El Debate: Año XVIII Número 6033 - 1928 noviembre 15 by unknown
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos, de di rección va-
riable, y buen t iempo; algunas nieblas. Temperatura : 
m á x i m a del martes, 22 grados en Valencia; m í n i m a 
de ayer, dos grados bajo cero en Falencia y Sala-
manca. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer, 14,8 grados; m í -
nima, 30,2. ("Vea en S." plana el Bole t ín Meteorológico. ) E L 
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Un monumento a Cuba 
Una reunión de personalidades 
nombra un Comité gestor para 
regalarlo a la nación antillana 
ante el discurso de Machado 
en el monumento al sol-
dado español" 
"Correspondencia a la grandeza 
moral de sus sentimientos 
de amor a España" 
"Ya ha sido aprobado el proyec-
to del artista Moro Lanchares" 
El p e o r e n e m i g o de l a c u l t u r a 
L a pa r t e m á s "preciosa" y t a m b i é n l a pa r t e m á s " ú t i l " de l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a ha Tiamado el Papa a l a J u v e n t u d en su reciente discurso a los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s i ta l ianos . Quienes t u v i e r o n l a f o r t u n a de o í r de propios labios del 
F o n t l í l c e esas pa labras a f i r m a n que en l a augus t a voz t emb laban dulces emo-
ciones, que h a b í a una l l a m a de a l e g r í a en los ojos del Santo Padre. U n a hora 
y diez m i n u t o s h a b l ó P í o X I , y cuando a l f i n a l aclamaciones entusiastas de 
los j ó v e n e s lo sa ludaron estaba v i s ib lemente conmovido . 
E n su discurso r e c o r r i ó el P a p a las diversas act ividades de l a Juven tud , 
y t u v o p a r a cada una de ellas pa labras de e n s e ñ a n z a y de al iento, a l tas nor-
mas or ientadoras . E n t é r m i n o s generales, h izo u n a a f i r m a c i ó n que queremos 
recoger hoy p a r a ex t r ae r de ella, en v i s t a de sucesos recientes, el precioso 
f r u t o . 
" E l estudio y la cul tura—dijo—suponen o t ro elemento m á s precioso, que es 
l a p iedad ; aquel la piedad que debe ser el f u n d a m e n t ó de toda la v i d a cr is t iana , 
y a l lado de l a cua l l a c u l t u r a no es m á s que u n medio n o b i l í s i m o y obliga-
tor io , a f i n de que el hombre se haga m á s apto pa ra se rv i r m á s dignamente 
a Dios Nues t ro S e ñ o r en cualquier puesto que l a P rov idenc ia le coloque." 
H e a q u í , expresado con l a a u t o r i d a d m á x i m a , el g r a n p rob lema d é l a fo r -
m a c i ó n de l a j u v e n t u d . E l a f á n po r l a c u l t u r a , t a n extendido hoy, camino t a n 
fecundo cuando a r r anca de una base só l ida , conduce solamente a l a aberra-
c ión y el e x t r a v í o cuando de esa base carece. Es m u y frecuente, m u y n a t u r a l , 
m u y jus ta , l a p r e o c u p a c i ó n que padres y maest ros s ienten por que la j u v e n t u d 
cu l t i ve su e s p í r i t u . Pero, ¿ c ó m o ha de entenderse ese cu l t i vo , c ó m o ha de 
ser d i r i g i d o y or ien tado? A c u d a m o s a las pa labras de P í o X I : " E l estudio 
y la c u l t u r a suponen o t ro elemento m á s precioso que es l a piedad." 
K e p á r e s e bien en l a f o r m a que da el P o n t í f i c e a su a f i r m a c i ó n . "Suponen". 
Es decir, no hay c u l t u r a verdadera, no hay estudio de fecundo resul tado s i la 
piedad no e s t á antes i n f o r m a n d o e l e s p í r i t u . De poco le s e r v i r á a l j o v e n po-
seer ampl ios conocimientos mater ia les , ra ras facul tades a r t í s t i c a s . S i no t u -
viese piedad, todo ello h a b r á de l l eva r l e a que su e x t r a v í o sea m á s profundo, 
a que su obra resul te m á s nega t iva , m á s de s t ruc to r a en sus consecuencias. 
In te resa sobre todo impregnarse b ien de estos conceptos a los que t ienen 
responsabilidades ineludibles en l a f o r m a c i ó n de l a j u v e n t u d . A todos ellos par -
t i cu la rmente , por lo que se refiere a los j ó v e n e s que de ellos dependen, y en 
t é r m i n o s generales a cuantos ejercen por r a z ó n de su cargo una f u n c i ó n t u -
t e l a r en l a sociedad, h a y que p lan tea r el p r o b l e m a en l a m i s m a f o r m a : no se 
t r a t a de una c u e s t i ó n superf ic ia l , de supuestos derechos basados en supuestos 
pr inc ip ios , sino de una c u e s t i ó n profunda , que a t a ñ e a los m á s nobles y ele-
vados Intereses de una colec t iv idad , concretados en l a sa lud m o r a l de las ge-
neraciones j ó v e n e s . 
N o hace mucho c i t á b a m o s a q u í el caso de u n l i b r o obsceno r e t i r ado de 
l a c i r c u l a c i ó n en I n g l a t e r r a . Muchos de los escr i tores f á c i l e s , de los atentos 
a l a superficie, r ec l amaban en nombre de cosas super f ic ia les : el "derecho" de 
que cada cua l escriba lo que quiera, l a " l i b e r t a d " del a r te . L a p o s i c i ó n f i r m e 
— v e n í a m o s a deci r entonces—es l a del m i n i s t r o que h a mandado r e t i r a r l a 
obra p o r n o g r á f i c a f u n d á n d o s en u n a r a z ó n : " N o puede p e r m i t i r s e que c i rcu le 
un l i b r o s í puede causar el menor d a ñ o m o r a l a uno de nuestros p e q u e ñ u e -
los." N o sabemos si s i r J o y n s o n - H í c k s f u n d a r í a su a f i r m a c i ó n en o t r a cosa 
que en u n sen t imien to noble y h u m a n o ; pero es indudable que sus palabras a c t i t u d y las pa labras del Jefe del Es -
pueden m u y b ien autor izarse con l a a s e v e r a c i ó n del P o n t í f i c e . E n rea l idad i ^ ^ f " 1 ^ 1 ? : 1 ° ° ^ . ^ . ° . deimostra¡tivo> 
vienen a dec i r : " N o queremos esa c u l t u r a , ese a r t e que prescinden de l a 
m o r a l c r i s t i ana . Nues t ros j ó v e n e s los a d q u i r i r í a n a costa de l a p iedad y en-
tonces no les s e r v i r í a n , sino de dolor y de pe r ju i c io . " 
E l m a g i s t r a d o que d i r ige los debates del proceso que se celebra ahora en 
I n g l a t e r r a po r el l i b r o en c u e s t i ó n , no h a p e r m i t i d o que se apartase u n ins-
tante l a v i s t a de sus t é r m i n o s verdaderos. Numerosos tes t igos acudieron a 
declarar . U n o hablaba del a r t e y de sus fueros, o t ro de l a l i b e r t a d de es-
c r i b i r . E l mag i s t r ado i n t e r r u m p i ó v a r i a s veces: " N o se t r a t a de saber s i es-
tamos o no ante una ob ra de a r t e ; p r egun t amos senci l lamente si se t r a t a 
de u n l i b r o obsceno." 
Q u i s i é r a m o s nosotros que esta p r i n c i p a l í s i m a c u e s t i ó n que el mag i s t r ado 
i n g l é s p lan teaba p a r a i m p e d i r t a n só lo l a d e s v i a c i ó n del debate, se extendie-
se en e l pensamiento de todos los que t i enen el deber de ocuparse de l a j u -
v e n t u d a las abundantes ocasiones de l a v i d a cuo t id i ana en que'," en nombre 
de pre ju ic ios elevados a l a c a t e g o r í a de "p r inc ip io s " , en n o m b r e de f ó r m u l a s 
sociales o de superficiales respetos, se quiere sac r i f i ca r el candor de u n n i ñ o , 
l a piedad de u n joven . 
Nos d i r ig imos a los padres de f a m i l i a en p r i m e r l uga r . De lo que h a g a n 
de sus hijos, de las semillas que v i e r t a n en su a lma , h a b r á n de r e n d i r cuen ta 
u n d ía . Y no olviden que el tesoro m o r a l de sus p e q u e ñ u e l o s es j o y a prec io-
sa que les e s t á encomendada a ellos antes que a nadie y po r enc ima de 
todos. Son los p r ime ros responsables, s i no h a n hecho cuanto e s t á en su 
mano p a r a ev i ta r que se p ie rda . Son los p r i m e r o s recompensados s i l a salvan. 
Y h á g a n s e esta ú l t i m a y t e r r i b l e c o n s i d e r a c i ó n , apoyada en las pa labras del 
Sumo P o n t í f i c e de l a c r i s t i andad : Si no sa lvan eso lo h a b r á n perdido todo. 
Porque la c u l t u r a que proporc ionen a sus hi jos , el estudio en que les empleen, 
s í han de r end i r f r u t o en el servicio de Dios, "suponen" l a piedad. 
E s t a p ro funda c o n v i c c i ó n q u i s i é r a m o s l l e v a r l a a l á n i m o de todos. P o r eso 
Ins is t imos e ins i s t i remos Incansablemente en l a l u c h a con t r a l a i nmora l i dad , 
que, a l p e r v e r t i r las a lmas de los j ó v e n e s , es el m á s eficaz enemigo de todo 
progreso a u t é n t i c o y t oda c u l t u r a rea l . 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A T I E R R A S E D E S B O C A 
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El monumento a Cuba 
E n o t ro l u g a r pub l i camos í n t e g r a el 
ac t a susc r i t a en l a E m b a j a d a de Cuba, 
p o r relevantes personalidades e s p a ñ o l a s , 
y en nombre de E s p a ñ a , p a r a corres-
¡ p o n d e r a l generoso t r i b u t o de afectos que 
"Un deber de hidalguía de España :nuestra P a t r i a ha rec ib ido de aquel la 
P a r a t r a t a r del regalo a Cuba de u n 
m o n u m e n t o a este p a í s y a su ac tua l 
presidente, h a habido una r e u n i ó n , de 
l a que se h a levantado el ac t a s igu ien te : 
" E n M a d r i d , a 12 de nov i embre de 
1928, reunidos, o expresamente repre-
sentados y adheridos a l pensamiento y 
a los acuerdos adoptados en esta re-
u n i ó n , los s e ñ o r e s que suscriben l a pre-
sente acta, en l a E m b a j a d a de Cuba en 
M a d r i d , se d i ó l e c t u r a a l n o b i l í s i m o y 
conceptuoso discurso pronunc iado por 
el honorable s e ñ o r presidente de l a Re-
p ú b l i c a de Cuba, genera l don Gerardo 
Machado, a l colocar l a p r i m e r a p iedra 
del m o n u m e n t o a l a m e m o r i a del solda-
do e s p a ñ o l , m u e r t o en los campos de 
b a t a l l a d u r a n t e l a g u e r r a de l a Inde-
pendencia cubana ; y p ro fundamente con-
movidos todos los asistentes ante l a ele-
v a c i ó n de los conceptos contenidos en l a 
o r a c i ó n del p r i m e r m a g i s t r a d o de la 
R e p ú b l i c a de Cuba, y ante l a grandeza 
m o r a l de sus sent imientos da amor , con-
s i d e r a c i ó n y respeto hac ia la n a c i ó n es-
p a ñ o l a y a los heroicos y glor iosos sol-
dados de s u E j é r c i t o , que en c u m p l i -
m i e n t o de su deber, sucumbieron defen-
diendo su bande ra en los campos cuba-
nos; acordaron , los concurrentes espa-
ñ o l e s a esta r e u n i ó n , dec la ra r : 
Que consideran u n deber de h i d a l g u í a 
po r p a r t e de E s p a ñ a corresponder a l a 
R e p ú b l i c a y de su i l u s t r e presidente, 
genera l Machado . 
Como es sabido, recientemente se co-
locó en L a H a b a n a l a p r i m e r a p i ed ra del 
m o n u m e n t o que se er ige a l soldado es-
p a ñ o l m u e r t o en l a c a m p a ñ a de Cuba. 
E l hecho es r ea lmente s ign i f i ca t ivo de 
toda l a grandeza de nues t ro c a r á c t e r r a -
c i a l . A l cumpl i r s e nada m á s que los 
t r e i n t a a ñ o s de l a e m a n c i p a c i ó n de Cuba, 
es esta j o v e n n a c i ó n l a que l e v a n t a u n 
m o n u m e n t o a l soldado de E s p a ñ a muer -
t o en el e m p e ñ o de a t a j a r l a emancipa-
c ión de aquel la . 
E l gesto de l a R e p ú b l i c a cubana ha 
encontrado, como no p o d í a menos, u n eco 
en nues t ro p a í s . Es u n deber de h i d a l -
g u í a , com m u y b ien dice el acta, corres-
ponder a l a a c t i t u d y pa labras del Jefe 
del Es tado cubano, con u n hecho demos-
t r a t i v o de l a g r a t i t u d y e l e v a c i ó n m o r a l 
del a l m a e s p a ñ o l a , Ese hecho c o n s i s t i r á 
en r ega l a r a Cuba u n m o n u m e n t o en 
que l a P a t r i a cubana sea enal tec ida y 
se evoque a l a vez el e s p í r i t u de con-
f r a t e r n i d a d que nos une con ella. 
Nos congra tu lamos de este homenaje, 
que e ra debido, no só lo en rec iproc idad , 
sino en j u s t a e x p r e s i ó n del amor de Es-
p a ñ a a l a m á s j o v e n de sus h i jas . 
S i el s e ñ o r embajador de Cuba pudo 
deci r que las n o b i l í s i m a s ideas, expues-
tas po r el genera l Machado, e ran com-
p a r t i d a s po r todos sus compat r io tas , 
t a m b i é n nosotros creemos poder asegu-
r a r que esta idea del m o n u m e n t o a Cu-
ba es c o m p a r t i d a y s e r á secundada por 
todos los e s p a ñ o l e s . 
LA ENFERMEDAD DE SU ESPOSA 
IMPIDE EL VIAJE AL MINISTRO 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
La nueva inst i tución reuni rá pin^ 
tores, escultores, arquitectos 
y filólogos^ franceses 
Declaraciones del director de 
Enseñanza Superior de Francia 
(De nues t ro corresponsal .) 
P A R I S , 14 .—El m i n i s t r o de I n s t r u c 
c i ó n p ú b l i c a nos hace saber los m o t i -
vos de que el Gabinete h a y a v u e l t o 
sobre su acuerdo y sea el de M a r i n a 
en s u s t i t u c i ó n de M r . M a r r a u d qu ien 
v a y a a M a d r i d . M a d a m e M a r r a u d se 
encuent ra en efecto t a n ser iamente I n -
dispuesta, que los m é d i c o s h a n expre-
sado a su esposo l a conveniencia de no 
ausentarse de P a r í s . 
Y es M r . Caval l ie r , d i r e c t o r de E n -
s e ñ a n z a Superior , qu ien nos hab la del 
p r o g r a m a que se as igna a l a Casa de 
V e l á z q u e z . Cuando el d i f u n t o M é r i m é e 
hizo extender a l a ó r b i t a c i e n t í f i c a la 
c á t e d r a del I n s t i t u t o f r a n c é s de l a ca-
l le del M a r q u é s de l a Ensenada, l l a m ó 
en p r i m e r t é r m i n o a l entonces r ec to r 
de l a U n i v e r s i d a d de Toulouse, qu ien d i ó 
una serie de conferencias en 1918 acer-
ca de " L a q u í m i c a de l a g r a n g u e r r a " . 
M r . Cava l l i e r es tuvo de nuevo a ñ o s des-
p u é s p a r a as i s t i r a l a c o l o c a c i ó n de la 
p r i m e r a p i ed ra de l a residencia que aho-
r a se i n a u g u r a . 
N o a s i s t i r á nuevamente, pero va M r . 
L a l l e m a n d , no conocido como h i s p a n ó -
filo, aunque sea uno de los m á s f e r v o -
Acuerdos del Consejo 
quiso matar a Toral 
LE VISITO EN LA CARCEL E 
INTENTO DISPARAR SOBRE EL 
Se suicidó por haber fraca-
sado en su intento 
Ñ A U E N , 14 .—Dicen de M é j i c o que 
u n sobr ino del gene ra l O b r e g ó n , de l 
m i s m o apell ido, ha i n t en t ado m a t a r a 
T o r a l , y f racasado su p r o p ó s i t o , se h a 
suicidado. 
F a l t a n detal les de c ó m o se ve r i f i có 
el suceso. Los t e l e g r a m s dicen que el 
c a p i t á n O b r e g ó n l o g r ó permiso p a r a 
v i s i t a r a l condenado y que en la v i s i t a 
$1,is,0 ™^frle.?_t.Í!.0S: ^ S f - £ * l ^ f J ^ crean Consulados en Bolonia, 
Brindisi, Turín, Montreal y Detroit 
Se aprobó el proyecto de arriendo 
entre el Ayuntamiento de Ma-
drid y la C. de Tranv ías 
Los presupuestos pasarán hoy a 
la Asamtsíea; un superávit 
inicial de treinta millones 
ASISTENCIA MEDICOFARMACEU-
TICA Y SUBSIDIO METALICO 
A LAS OBRERAS MADRES 
le i m p i d i ó consumar su p r o p ó s i t o , y 
só lo a ñ a d e n los t e l eg rams que se s u i -
c idó d e s p u é s del f racaso. H a y d i fe ren-
cias en cuanto a l l u g a r en que se rea-
l izó el suicidio, pues m i e n t r a s u n des-
pacho asegura que1 f u é en la m i s m a 
c á r c e l , o t ros d icen que fué en casa del 
p rop io c a p i t á n . 
T e m i n a uno de los t e legramas d i -
ciendo que se cree que o b r ó en a m -
bas ocasiones a consecuencia de una 
cr is is de e n a j e n a c i ó n m e n t a l . 
* * * 
N . de l a R.—Uno de los despachos que 
hemos recibido dice u n sobrino del pre-
sidente O b r e g ó n ; el o t ro te legrama dice 
"e l c a p i t á n O b r e g ó n " , sin ind icar paren-
El Príncipe de Asturias en el mejor 
período de su enfermedad 
E l p r i m e r o que l l e g ó a l a Presidencia 
fué el jefe del Gobierno, a las seis y 
cuar to , a c o m p a ñ a d o de su ayudante, se-
ñ o r Rapal lo . M a n i f e s t ó a los periodistas 
que v e n í a u n poco an t i c ipado con objeto 
de firmar a lgunos despachos antes del 
Consejo y p a r a t r a t a r de los Aranceles . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a N a c i o n a l d i jo 
que l levaba al Consejo el nombramien to 
de delegados p a r a l a Conferencia I n t e r -
tesco. Vale l a pena recordar que en me-; nac ionai de E s t a d í s t i c a Comerc ia l en G i -
y i • irosos, sino como p res t ig io un ive r sa l en 
z.amora y el turismo Geodesia. Cada seis u ocho a ñ o s , desde 
Nos h a b í a dado en l a n a r i z que algo 
r a r o le pasaba a l a cor teza t e r res t re . 
Los s í n t o m a s no e r an t ranqui l izadores . 
Pero no s a b í a m o s con toda segur idad si 
e fec t ivamente le pasaba y a algo o le 
iba a pasar de un momen to a o t ro . A h o -
r a sabemos lo que ocurre , gracias a l a 
perspicaz o b s e r v a c i ó n de m í s t e r B r o -
con, profesor de l a U n i v e r s i d a d de Y a l e : 
l a co r teza t e r r e s t r e se h a c o n t r a í d o . 
¿ P o r q u é ? N o se sabe. 
¿ Es é s t a l a causa de que v ivamos t a n 
estrechos en e l m u n d o ? T a m b i é n se i g -
no ra . 
L o e x t r a o r d i n a r i o y d igno de l l a m a r 
n u e s t r a a t e n c i ó n es l a g rave consecuen-
c ia que t a l c o n t r a c c i ó n ha producido. 
Esa consecuencia es, s e g ú n el profesor 
ci tado, que ha aumentado l a ve loc idad 
del m o v i m i e n t o de r o t a c i ó n de l a t i e r r a . 
E s dec i r ; que este moles to globo del 
cua l somos inqui l inos has ta que nos l l e -
g a l a h o r a del desahucio, se mueve con 
m á s p r i s a que antes. Y como es no to r io 
que nosotros t a m b i é n nos movemos con 
m a y o r velocidad y s iempre es en t r e t en i -
do plantearse problemas, podemos p l a n -
tearnos el s iguiente : 
¿ C u á l de las dos cosas expl ica l a o t r a ? 
E n t é r m i n o s m á s c laros : ¿ l a t i e r r a ha 
aumentado l a rapidez de su r o t a c i ó n 
p a r a ponerse a nues t ro paso, o hemos 
sido nosotros los que i r r e f l ex ivamen te y 
s in darnos cuenta de l a r a z ó n (acaso 
por uno de los famosos f e n ó m e n o s de 
l a subconclencia en m o d a ) , hemos apre-
t ado el paso p a r a a jus t amos a l c o m p á s 
de su m a r c h a ? 
C o m o l a o b s e r v a c i ó n c i e n t í f i c a es de 
ahora y nosotros hace y a t i empo que 
reso lv imos hacer nues t ro camino a es-
cape, puede suponerse que es l a madre 
t i e r r a (madre al f i n ) , l a que ha p rev i s -
to que si s e g u í a m o s desacordes con ella 
nos í b a m o s a caer, y h a c o n t r a í d o l a 
pobre su cos t ra p a r a que no tengamos 
d i f icu l tades . C la ro es que a s í dispone-
mos de menor can t idad de corteza, pero 
es de esperar que tengamos t o d a v í a l a 
euficlente p a r a poner los pies. 
P o r o t r a par te , cabe l a sospecha de 
que lo ocur r ido no sea una amab i l idad 
del globo t e r r á q u e o , sino u n contagio . 
V i é n d o n o s cor rer a l o l a r g o de l a v ida 
lo m i s m o que a l o l a rgo de las carre te-
tas con t a n t a gana de l l e g a r a l f i n de 
l a una y de las o t ras , . hemos acabado 
por m a r e a r l a y confundi r la , ha perdido 
el c o m p á s y p« h a puesto a co r re r a l r e -
dedor de su eje de una m a n e r a v e r t i g i -
nosa. 
P o r el momento , se t r a t a só lo de l a 
r o t a c i ó n , y , es m u y posible, que los 
d e m á s cuerpos celestes, an imados po r 
el ejemplo de la t i e r r a , o q u i z á ganados 
por el contagio, se pongan t a m b i é n a 
dar vue l t a s a toda l a ve loc idad de sus 
respectivos motores . 
Y no p a r a r á n a q u í las cosas, sino que 
han de sent i r , seguramente, el deseo de 
apre ta r l a m a r c h a todo lo posible en su 
m o v i m i e n t o de t r a s l a c i ó n , y c o n o c e r á n 
el gus to de adelantarse unos a otros en 
una competenc ia del m á s pu ro c a r á c t e r 
a u t o m o v i l í s t i c o . 
Es decir , que de u n m o m e n t o a o t ro 
v a n a empezar los a t ropel los en los es-
pacios in t e rp lane ta r ios . 
S e r á entonces e s p e c t á c u l o pavoroso 
en las noches estrelladas l evan ta r l a 
v i s t a y v e r cor rer a locadamente a los 
astros, que has ta hoy p a r e c í a n t ener t a n 
suave y acompasado m o v i m i e n t o . S e r á 
t e r r ib le pensar en u n choque de nues t ro 
globo o en u n vuelco de incalculables 
consecuencias. 
N o ; esto no puede ser. Luces, t imbres , 
porras en a l t o . . . O r g a n í c e s e l a c i r cu l a -
c ión de los planetas y f í j e se l a ve loc i -
dad de cada uno. Desde que l a t i e r r a 
ha empezado a desbocarse, creo que no 
debemos sent i rnos seguros. 
T i r s o M E D I N A 
En Córdoba (Argentina) 
hubo 40 muertos 
Las comunicaciones están cortadas, 
y se ignora la cuantía de los da-
ños causados por el huracán 
no só lo de l a g r a t i t u d , sino de l a eleva-
c i ó n m o r a l de l a l m a e s p a ñ o l a , y que ese 
ac to consis t iera en rega la r a Cuba un 
m o n u m e n t o en su honor y en honor del 
genera l Machado , en el que l a p a t r i a 
cubana y su ins igne m a n d a t a r i o fue ran 
enaltecidos, y con el que se evocara, de 
m a n e r a perpe tua , el f ranco y r e c í p r o c o 
e s p í r i t u de c o n f r a t e r n i d a d que exis te en-
t r e l a n a c i ó n p r o g e n i t o r a y l a ú l t i m a en 
t i e m p o y p r i m e r a en amor , de sus h i jas 
emancipadas del m u n d o amer icano. 
L o s concurrentes e s p a ñ o l e s a esta re-
u n i ó n a c o r d a r o n cons t i tu i rse en C o m i -
t é ges tor de l a s u s c r i p c i ó n nac iona l que 
r e u n i r á fondos necesarios p a r a l a r e a l i -
z a c i ó n de este a l t o pensamiento. 
E l C o m i t é e x a m i n ó e i m p a r t i ó su apro-
b a c i ó n , e l i g i é n d o l o p a r a que fuese rea-
l izado, u n p royec to de m o n u m e n t o a 
Cuba y a l gene ra l Machado, presentado 
p o r el l aureado a r t i s t a don B r a u l i o M o -
r o Lanchar res , que representa l a n a c i ó n 
cubana noblemente se rv ida p o r s u pre-
c l a ro m a n d a t a r i o , y que t r aduce bel la-
men te l a idea de los organizadores de 
este homenaje nacional , s imbol izando 
t a m b i é n l a m u t u a r e l a c i ó n de compene-
t r a c i ó n e s p i r i t u a l h ispanocubana. E l se-
ñ o r embajador de l a R e p ú b l i c a de Cu-
ba m a n i f e s t ó a los s e ñ o r e s concur ren-
tes a l ac to t o d a l a g r a t i t u d con que 
a c o g í a esta e l e v a d í s i m a idea, demost ra -
c ión de los sen t imientos e s p a ñ o l e s con 
r e l a c i ó n a s u p a t r i a y a su i l u s t r e p re -
sidente, asegurando que acto t a n bello 
y t a n h i d a l g o p r o d u c i r í a una profunda 
e m o c i ó n en Cuba, donde las n o b i l í s i m a s 
ideas expuestas po r el honorable genera l 
Machado e ran compar t idas po r todos los 
p a t r i o t a s cubanos. 
Y p a r a cons tanc ia de todo lo t r a t a -
do y acordado en esta r e u n i ó n , se ex-
t iende l a presente acta , que, d e s p u é s de 
l e í d a , firman todos los s e ñ o r e s concu-
r rentes y adher idos a t a n t ranscenden-
t a l acto. 
Los firmantes fue ron los tenientes 
generales d o n Franc i sco M . de B o r b ó n , 
don A l b e r t o de B o r b ó n , duque de San-
t a E l e n a ; Sanjur jo , Cava lcan t i , A m -
pudia , A i z p u r u y L u q u e ; generales L o -
sada, Delgado, A g u i l a r , m a r q u é s de 
Cervera. S á n c h e z Or tega , G o n z á l e z Cel-
p i y Sosa; don J o s é Yanguas, pres i -
dente de l a A s a m b l e a N a c i o n a l ; don 
Rafae l B e r m e j o , presidente del T r i b u -
n a l Supremo; e l Obispo de M a d r i d - A l -
c a l á , ex pres idente de l Consejo, s e ñ o r 
S á n c h e z Toca ; don M e l q u í a d e s A l v á -
rez, ex m i n i s t r o s conde de Gimeno, Fe r -
n á n d e z P r i d a , m a r q u é s de L e m a L a 
C i e r v a v izconde de Eza, Goicoechea y 
A r g e n t e ; profesores Be rme jo—rec to r de 
l a C e n t r a l — , A m a t , Cabrera , Canseco, 
Ca la t ayud , Casares G i l , Cas t i l l e jo , Co-
dina , J i m é n e z A s ú a , M a g a r i ñ o s , M o l l a , 
O la r i aga , Ol ive i ros , S a l d a ñ a , Tel lo , V i -
da, R a m ó n y Ca j a l y A s í n Palacios; 
s e ñ o r e s T o r r e s Quevedo, P a l á c i o V a l -
d é s , M a r a ñ ó n , A l v a r e z Quin te ro , Ben -
l l i u r e . R o d r í g u e z M a r í n , d i r e c t o r de la 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l ; M a r q u i n a , d o ñ a 
B l a n c a de los R í o s , D'ors , M a r g a r i t a 
X i r g u , B a ü e r , F rancos R o d r í g u e z , Prast , 
pres idente de l a C á m a r a de Comerc io ; 
A l e i x a n d r e , de l C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l ; Q u i r ó s , de l C í r c u l o de B e -
l las A r t e s ; Pereda, del Casino de C l a -
ses; A l v a r e z (don B a s i l i o ) , presidente 
de l a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s de U l -
t r a m a r ; mag i s t r ados Cacho y G o n z á -
lez Ruiz , a u d i t o r de l a R o t a s e ñ o r D í a z 
Valdepares, conde de Va l l e l l ano , coro-
neles Pereda, Or tego, L ó p e z Crespo, 
Sestrada, A b r i l y Serrano; tenientes co-
roneles duque de Sevi l la , Bon i s , B e -
renguer, V á z q u e z y M a t e u ; comandan-
tes A r r o n t e , C a l v e t y V i t o r i a ; c a p i t á n 
M a r t í n F ranco , ten iente C a p u é h i n o , se-
ñ o r e s V e r d u g o , Romero, L a Morena , 
E l C a t á l o g o M o n u m e n t a l de E s p a ñ a , 
que t iene en p u b l i c a c i ó n el m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , h a puesto ú l t i -
m a m e n t e en c i r c u l a c i ó n el v o l u m e n co-
rrespondiente a l a p r o v i n c i a de Z a m o r a . 
E l i n t e r é s que este C a t á l o g o t iene pa-
r a el desar ro l lo del t u r i s m o en nues t r a 
p a t r i a es po r va r ios conceptos bas tan te 
notable . Nad ie c o n t a r í a ent re Tas p r o -
v inc ias de t u r i s m o l a de Z a m o r a ; s in 
embargo, este C a t á l o g o nos revela l a 
exis tencia de preciosidades, que bien 
pueden en t re tener e i l u s t r a r a l t u -
r i s t a m á s exigente . Es seguro que de es-
t a fuente i n f o r m a t i v a t a n s ó l i d a y c r í t i -
camente establecida, se n u t r i r á n en ade-
l an te las g u í a s de via jeros y o t ros l i -
bros m á s manejables que s i r v a n p a r a 
p i l o t e a r a unos p o r las pardas t i e r ras 
zamoranas y a otros es t imulen a ente-
rarse m á s a fondo, acudiendo a esta 
g r a n o b r a 
Conviene hacer constar , p a r a h o n o i 
del m i n i s t e r i o , que el precio del C a t á -
logo es excesivamente e c o n ó m i c o ; no 
obstante , s e r í a ob ra de g r a n p a t r i o t i s -
m o d i f u n d i r estos l ib ros po r las p r i n c i -
pales b ibl io tecas del ex t ran je ro , por 
nuestros Consulados y centros c u l t u r a -
les, po r todas par tes adonde acuden t u -
r i s tas en demanda de in formes p a r a v i -
s i t a r a E s p a ñ a . 
C l a r o e s t á que todas estas alabanzas 
del C a t á l o g o de Z a m o r a son o t ras t a n -
tas razones p a r a u r g i r l a p u b l i c a c i ó n ae 
los C a t á l o g o s correspondientes a las de-
m á s p rov inc ias . E n este p u n t o es m e r i -
t o r i a l a l abo r del m i n i s t r o , s e ñ o r Cal le-
j o , que desde que e s t á en I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a ha logrado poner a la l uz p ú -
b l i c a cua t ro de estos ú t i l í s i m o s v o l ú m e -
nes. Jus to es t a m b i é n consignar, pa ra 
l a m e n t a r l o precisamente, que no todos 
los C a t á l o g o s t i enen i g u a l va lor . P a s a r á 
a esta ob ra l o que de o rd ina r io pasa 
a las colecciones donde in t e rv i enen m u -
chas manos; po r e jemplo, la c é l e b r e B i -
b l io teca de A u t o r e s E s p a ñ o l e s , de R i v a -
deneyra ; h a y tomos p a r a s iempre, co-
m o el de G o n z á l e z Pedroso; h a y tomos 
que sa l ieron de las prensas pidiendo a 
voces que los h i c i e r an de nuevo. P o r l o 
que a este l i b r o de Z a m o r a toca , todos 
los elogios son pocos, dada l a pe r i c i a 
del s e ñ o r G ó m e z Moreno , su competen-
c í a a r q u e o l ó g i c a , e p i g r á f i c a , n u m i s m á t i -
ca, e t c é t e r a . D e todas modos, y aun en 
el caso m á s desfavorable, el t u r i s m o 
sale no poco beneficiado con estas p u -
blicaciones. 
Una nota extraña 
B U E N O S A I R E S , 14 .—El h u r a c á n que 
se d e s e n c a d e n ó aye r sobre l a p r o v i n c i a 
de C ó r d o b a h a causado 40 mue r to s y 116 : E c h a g ü e , D iez Pinedo, Cadi l lanos de 
heridos. L o s d a ñ o s en las cosechas son 
considerables. 
H a s t a a h o r a v a n recogidos 14 c a d á -
veres en V i l l a M a r í a . C o n t i n ú a n los t r a -
bajos p a r a recoger a los restantes, t r a -
bajos en los que cooperan las fuerzas 
de P o l i c í a y del E j é r c i t o y los b o m -
beros. 
Por haber quedado dest ruidas las l í -
neas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s t o d a v í a 
no h a n podido precisarse los d a ñ o s cau-
sados por el c ic lón . 
Zayas , A r m i ñ a n a , Sanz M a t a r r a n z , A r -
jona , A l e i x a n d r e (don Vicen te ) , A r a n -
d i l l a , m a r q u é s de Casa Ximenes , mar -
q u é s del Rea l A g r a d o , D í a z de A r b e -
reche y don I s a í a s A g u s t i n o , capuchino 
de los Angeles Custodios; coroneles H e -
r r e r a Castel lanos y M a r t í n e z M e r e l l o ; 
c a p i t á n don Pedro R. Po r toca r r e ro y 
s e ñ o r e s Vi l lasuso , d i r ec to r de l Museo 
de P i n t u r a s , G o n z á l e z L ó p e z , G a v i l a -
nes, M a r t í n e z A r r e g u i , Diez de R ive -
r a y conde de V a l p a r a í s o , 
Con g r a n solemnidad, como c u m p l í a 
a l a c o n m e m o r a c i ó n , h a n celebrado los 
pueblos ex combat ientes el d é c i m o a n i -
ve r sa r io del a r m i s t i c i o . 
Complace adve r t i r , como agradable v 
p rome tedo ra n o t a c o m ú n de todas estas 
fiestas la ausencia casi t o t a l del rencor, 
de l a a n i m a d v e r s i ó n que a ú n pudo que-
dar como sedimento de las pasadas l u -
chas. Los pueblos han adqui r ido l a cer-
teza de que s ó l o l a concordia puede ser 
base de su r e c o n s t r u c c i ó n , y a s í las f ies-
tas del a rmi s t i c io h a n sido m á s u n a evo-
c a c i ó n de las g lo r i a s p r e t é r i t a s y u n p ia -
doso recuerdo p a r a los c a í d o s , que una 
e x a c e r b a c i ó n de odios que deben ser y a 
j u s t amen te olvidados. 
S i n embargo , no h a n f a l t ado en esta 
o c a s i ó n a lgunas notas discordantes, que 
acaso se a v e n í a n m a l con l a so lemni -
dad del d í a : t a l el d iscurso del p res i -
dente Cool idge en l a ceremonia cele-
b rada en W á s h i n g t o n po r l a " A m e r i c a n 
L e g i ó n " . 
Coolidge r e c o r d ó las hondas d ive rgen 
c í a s que separan a E u r o p a de A m é r i c a 
sobre algunos puntos, como el de l a 
r e g l a m e n t a c i ó n de las deudas de gue-
r r a ; el an tagon i smo que existe en t r e el 
v i e jo y el nuevo cont inente . Y , a con-
t i n u a c i ó n , en u n a a p o l o g í a del "si vis 
pacem...", h a b l ó de la necesidad p a r a los 
Es tados Un idos de acrecentar su flota 
de combate , de c rea r nuevas reservas 
y mi l i c i a s , de o rgan iza r las indus t r i as 
que pueden tener en su d í a apl icacio-
nes m i l i t a r e s . S e g ú n el presidente nor-
teamer icano , todo este a m p l i o p r o g r a -
m a bé l i co no s i g n i f i c a r í a u n m o t i v o de 
i n q u i e t u d p a r a los d e m á s pueblos, sino 
s implemente u n a sa lvagua rd ia de l a de-
fensa nac iona l . 
N o creemos en l a eficiencia c a t e g ó r i c a 
de los p rog ramas meramen te defensi-
vos. Si el desarme ha de ser a lgo p r á c -
t i co y no u n t e m a de hermosos d iscur -
sos, de m á s empaque o r a t o r i o que rea l , 
no h a de ser or ientado en el sent ido 
de que cada p a í s reduzca sus á r m a -
l o - de su j u v e n t u d , recor re E s p a ñ a del 
brazo de su s e ñ o r a . E n 1924, cambian -
do u n saludo a los postres de u n ban-
quete en Toledo con el l l o rado Carde-
na l Re ig , b r i n d ó en c o r r e c t í s i m o caste-
l lano y d i j o : " D e n t r o de doce o quince 
a ñ q s , M a d r i d s e r á l a c a p i t a l de l a ele-
ganc ia europea." 
E l d i r ec to r de E n s e ñ a n z a Super io r nos 
dice que Cabre ra ( F . ) acaba de ser de-
signado m i e m b r o ex t ran je ro de la A c a -
demia de Ciencias de P a r í s . A ñ a d e que. 
l a Casa de V e l á z q u e z a c o g e r á a los 
a r t i s t a s y a los invest igadores med ian te 
l a i n c o r p o r a c i ó n a l nuevo o rgan i smo de 
l a Escuela de A l t o s Es tud ios H i s p á n i -
cos, secuela de l a U n i v e r s i d a d de B u r -
deos, que se segrega de l a calle del 
M a r q u é s de l a Ensenada, en donde ve-
n í a laborando con l a s e c c i ó n u n i v e r s i t a -
r i a de Toulouse, que s u b s i s t i r á en el 
I n s t i t u t o f r a n c é s como e x p a n s i ó n del 
i d i o m a y de l a c u l t u r a ga la . 
M r . P ie r re Pa r i s d i r i g i r á t a m b i é n en 
lo sucesivo l a Casa de V e l á z q u e z , s i 
b ien h a b r á u n d i r ec to r en el I n s t i t u t o 
f r a n c é s . E l p r o p ó s i t o es que p in to res 
y escultores franceses c o n v i v a n con ar-
qui tectos y filólogos de su m i s m a n a c i ó n 
en u n m i s m o ambien te t raba jen , po r -
que só lo i n f l u y é n d o s e r e c í p r o c a m e n t e po-
d r á t r ae rnos u n a m e j o r i n t e g r a l de l 
genio espec í f i co e s p a ñ o l . 
E n l a ac tua l idad residen en el I n s t i -
t u t o F r a n c é s cua t ro pensionados t i p o 
c ient í f ico , a los cuales du ran te u n pe-
r íodo o rd ina r i amen te de cua t ro a ñ o s se 
les da alojamiento" y una bolsa anua l 
que osci la ent re 15 a 20.000 francos. 
Es tos cua t ro invest igadores , a los cua-
les se u n i r á en enero u n a rqui tec to , 
completando a s í l a s e c c i ó n de a l tos es-
tudios h i s p á n i c o s , se t r a s l a d a r á n a l a 
Casa de V e l á z q u e z . E l personal de l a 
S e c c i ó n de Be l l a s A r t e s , compuesto de 
otros cinco pensionados, s e r á n n o m b r a -
dos po r l a A c a d e m i a de P a r í s . De l a 
c o l a b o r a c i ó n en t re estos a r t i s t a s y e l a r -
qui tec to a quien se a d j u d i c a r á este a ñ o 
la bolsa espera nues t ro i n t e r l o c u t o r ex-
celentes frutos^ 
— ¿ P o r q u é Casa V e l á z q u e z ? — S í , en 
efecto—nos responde M r . Cheval ie r—. 
V e l á z q u e z es el t é c n i c o ; pero a m í m e 
gusta m á s Goya y el Greco, y no p re -
c i samen te—termina sonriendo nues t ro 
in te r locu tor , que semeja una verdadera 
figura de Teotocopul is—, y no precisa-
mente porque el a rquet ipo lo h a y a en-
contrado en el " E n t i e r r o del conde de 
Orgaz . " 
E n busca de o t ro 
a e r ó d r o m o 
E n m e m o r i a de los muer tos de l a 
a v i a c i ó n c i v i l y m i l i t a r , esta m a ñ a n a 
se d i jo una m i s a en l a ig les ia de San 
N i c o l á s del a e r ó d r o m o de Le B o u r g e t . 
A s i s t i e r o n el gene ra l de l a segunda b r i -
gada de l a A e r o n á u t i c a genera l de Pa -
r í s , los jefes y casi toda l a of ic ia l idad 
del r e g i m i e n t o 34 de A v i a c i ó n , o t ros 
coroneles, comandantes y p i lo tos c i v i -
les, d i r ec to r o f ic ia l de N a v e g a c i ó n a é r e a . 
L a cap i l l a r e s u l t ó insuf ic iente p a r a los 
numerosos fieles que concur r i e ron . 
Los servicios del a e r ó d r o m o se r e -
s ienten t a m b i é n por angostos. E l gene-
r a l G i rod v o l ó sobre la r e g i ó n pa r i s i en -
se hace unos d í a s p a r a e legi r l a p l a -
nicie m á s d i l a tada . Hace f a l t a u n c a m -
po de m i l h e c t á r e a s , t res k i l ó m e t r o s y 
medio de l o n g i t u d y t res k i l ó m e t r o s de 
ancho. E n t r e o t ras soluciones a p ú n t a s e 
enlazar el ac tua l a e r ó d r o m o , donde que-
d a r í a l a a v i a c i ó n m i l i t a r , con los t e -
rrenos u l te r iores . E n el a e r ó d r o m o sub-
s i s t i r á el nombre de B o u r g e t en recuer-
do al a te r r iza je de L i n d b e r g h y o t ros 
vencedores del a i re . 
M a ñ a n a el pa rachu t i s t a Macherend 
i n t e n t a r á b a t i r e l " record" m u n d i a l de 
descensos consecutivos con p a r a c a í d a s , 
detentado por u n a l e m á n en n ú m e r o 
de trece. 
E¡1 m i n i s t r o no se ascien-
de a s í m i s m o 
E l " D i a r i o O f i c i a l " esta m a ñ a n a p u -
b l ica l a p r o m o c i ó n de la L e g i ó n de H o -
nor postergando a l m i n i s t r o que figu-
r a b a a la cabeza. E l t i t u l a r de la Ca r -
t e r a se ha negado a firmarse a sí m i s -
mo la c o n c e s i ó n de l a L e g i ó n de Honor . 
Daranas . 
nos de cua t ro meses ha habido las si-
guientes desgracias en la f a m i l i a Obre-
g ó n : E l 17 de j u l i o , asesinato del presi-
dente; no es preciso recordar las cir-
cunstancias, que e s t á n en la memor i a de 
todos. E l d í a 5 de octubre, H u m b e r t o 
O b r e g ó n , h i jo del asesinado, cae her ido 
a l sa l i r de v i s i t a r a su novia . S e g ú n una 
v e r s i ó n se le d i s p a r ó una p is to la al su-
b i r a l a u t o m ó v i l ; s e g ú n o t r a v e r s i ó n , i n -
t e n t ó suicidarse. 
A h o r a el c a p i t á n O b r e g ó n en t ra en la 
c á r c e l , i n t e n t a m a t a r a T o r a l — o t r a prue-
ba de la confianza obregonista en la jus-
t i c i a—y d e s p u é s se suicida. Sólo fa l ta 
que sea verdad que el suicidio o c u r r i ó 
en casa del c a p i t á n . 
nebra. P r egun tado c u á n d o se v e r i f i c a r í a 
el t ras lado de su depar tamento , respon-
d ió que aun no lo p o d í a precisar , debido 
a l re t raso que sufren s iempre esta clase 
de t raslados, y que antes, como e ra na-
t u r a l , t e n í a que esperar a que desalo-
jase el de I n s t r u c c i ó n . A ñ a d i ó que el 
suyo t e n d r í a que hacerse por etapas 
p a r a i r reuniendo los servicios de su 
depar tamento . 
E l de T r a b a j o m a n i f e s t ó que e ra por-
t ador del p royec to de seguro de ma te r -
n idad . 
E l de Hac ienda di jo que h a b í a confe-
renciado con el s e ñ o r O r t u ñ o , quien de-
j a b a de ser a s a m b l e í s t a po r no pertene-
cer y a a l Consejo Super ior de Fomento , 
habiendo inf lu ido a d e m á s en su d i m i -
s i ó n el encontrarse enfermo de l a v i s t a . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a , que l l e g ó de 
un i fo rme , era l a p r i m e r a vez que asis-
t í a a u n Consejo en l a Presidencia, por 
lo que t u v i e r o n que ind icar le el l u g a r 
donde se acos tumbra celebrar . 
Los d e m á s m i n i s t r o s no h ic ie ron m a n i -
f e s t a c i ó n a lguna . 
R O M A , 14 .—En los centros v a t i c a - A L A S A L I D A 
nis tas se asegura que el p r ó x i m o Con- E1 Consejo t e r m i n ó a las nueve y me-
s i s t o r í o se c e l e b r a r á en J a p r i m e r a de - | d i a ; d u r ó i p0 r t an t0 i cerca de t res h o . 
ras. E l pres idente del Consejo h izo las 
a 
Parece que s e r á n creados tres 
Cardenales, entre ellos el 
Nuncio en Berlín 
cena del mes de d ic iembre . 
A s i m i s m o se a f i r m a que en dicho 
Cons i s to r io s e r á n creados Cardenales el 
ac tua l N u n c i o A p o s t ó l i c o en B e r l í n , 
m o n s e ñ o r Pace l l i ; m o n s e ñ o r Ju l io Se-
ra f in i , -Arzobispo t i t u l a r de Laropsaco y 
consul tor de l a C o n g r e g a c i ó n del Con-
ci l io , y m o n s e ñ o r L u i s L a v i t r a n o , A r z -
obispo de Benaven to y p r o m o v i d o p a r a 
ocupar l a Sede de Pa le rmo .—Daf f ina , 
L A M A D R E D E M O N S . M A G L I O N E 
R O M A , 14.^—En Cassino, loca l idad s i -
tuada en las inmediaciones de N á p o l e s , 
ha fa l lec ido l a m a d r e del N u n c i o de 
Su San t idad en P a r í s , M o n s e ñ o r M a -
gl ione, que contaba ochenta y dos a ñ o s 
de edad.—Daff ina. 
E L J U B I L E O D E L P A P A 
R O M A , 1 4 . — E l C o m i t é C e n t r a l de or-
g a n i z a c i ó n de fiestas del jubi leo sacer-
do ta l de Su San t idad ha acordado, en 
una r e u n i ó n celebrada esta m a ñ a n a , d i -
r i g i r un l l a m a m i e n t o a todos los c a t ó -
licos i t a l i anos i n v i t á n d o l e s a sumarse a 
t a n faus to acontec imien to .—Daff ina , 
montos hasta el m í n i m u m que necesita. 
E l t é r m i n o de m í n i m u n de a r m a m e n t o s 
es demasiado vago, y , como m u y bien 
ha observado B a l d w i n , suele c o n v e r t i r -
se en l a r ea l idad en un m á x i m u n , que 
da a l t r a s t e con todo buen e s p í r i t u de 
desarme i n t e r n a c i o n a l . 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
( " L a r e ina del m u n d o " , por 
Jorge de l a Cueva P á g . 4 
L a vide en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, p o r " E l Abate 
F a r i a " P á g . 5 
E l secreto del forzado (folle-
t í n ) , por Gouraud d A b l a n -
c o u r t P á g . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
U n glorioso centenar io hispa-
noamericano, po r Constan-
cio E g u i a , S. J P á g . 8 
Teatro olvidado, por F i d e l i -
no de F igue i redo P á g . 8 
Ac tua l i uad ex t ran je ra , p o r 
R . L . P á g 8 
Chini tas , po r " V i e s m o " P á g . 8 
M e m o r i a s de u n n i ñ o pro-
d ig io , por J o s é M a r í a Fe-
rnán 
Se 
P á g . 8 
s iguientes manifes tac iones : 
— H a c i rcu lado el r u m o r , desde lue-
go falso, de haberse agravado ' en su 
enfermedad su alteza el P r í n c i p e de A s -
tu r i a s . Precisamente e s t á pasando el 
me jo r per iodo de su v i d a en su y a pro-
longada enfermedad. Hace t res d í a s la 
re ina Cr i s t i na , que v e n í a de v i s i t a r l e , me 
c o m u n i c ó po r t e l é f o n o que s e g u í a m u y 
mejorado. E n v i s t a del r u m o r persis-
tente p r e g u n t é a l duque de M i r a n d a , 
que h a b í a estado en A r a n j u e z cazando 
con el R e y y con el P r í n c i p e , y m e con-
firmó l a m e j o r í a de su alteza.--. E l r u -
mor , pueden ustedes asegurarlo—es i n -
fundado, y aunque todo el p a í s conoce 
el c a r á c t e r de l a enfermedad y l a s i -
gue con g r a n i n t e r é s , conviene especi-
ficar que en su curso h a y grandes es-
peranzas de m e j o r í a . 
Hemos a p r o b a d o — a ñ a d i ó el presiden-
te—, ent re otros muchos expedientes, 
de los que y a les d a r á l a referencia el 
conde de los Andes , e l proyecto de con-
t r a t o de a r r iendo entre el A y u n t a m i e n -
to de M a d r i d con l a C o m p a ñ í a de T r a n -
v í a s . E l proyecto fué elevado a l m i n i s -
t e r io de l a G o b e r n a c i ó n , y aunque no 
compete a ese m i n i s t e r i o su r e so luc ión , 
por t r a t a r se de u n asunto es t r ic tamente 
mun ic ipa l , el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, por u n acto de c o r t e s í a , lo estu-
d ió y lo t r a jo a l Consejo, habiendo sido 
aprobado í n t e g r a m e n t e . Conviene decir-
lo y decir lo bien pa ra que no h a y a l u g a r 
a falsas in terpre tac iones , y a que la Po-
nencia encargada de es tudiar dicho pro-
yecto, y de l a que por c ier to fo rmaban 
pa r t e el conde de Val le l l ano , el ac tua l 
gobernador de M a d r i d y no sé si el a l -
calde, celosos de los intereses del A y u n -
t amien to de M a d r i d , h a n hecho un es-
tud io m u y razonado, y a l cual no he-
mos puesto l a m á s p e q u e ñ a enmienda, 
a p r o b á n d o l o t a l como lo han t r a í d o . Es 
m u y jus to que el A y u n t a m i e n t o arr iende 
este servicio en las mejores condiciones, 
evitando, c la ro es, las posibles especu-
laciones y esperando nuevas revisiones. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó d e s p u é s si 
se m a r c h a b a el viernes. E l m a r q u é s de 
non ¿ "vero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pág" 8 II Es te l l a r e s p o n d i ó a f i r m a t i v a m e n t e , afia-
' diendo que d e s c a n s a r í a p o r l a noche en 
C á c e r e s , con objeto de pasar el s á b a d o 
y el domingo de caza con su majes tad 
y poder regresar a M a d r i d el lunes. 
T e r m i n ó diciendo que h o y por la m a -
ñ a n a d e s p a c h a r í a con el Rey, quien sal-
d r í a p a r a e l v ia je anunciado d e s p u é s de 
a lmorza r . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a Nac iona l fa-
c i l i t ó l a s iguiente 
M A D R I D . — S e s i ó n de la permanente 
m u n i c i p a l ; un c r é d i t o pa ra el proyec-
to del nuevo h i p ó d r o m o y o t ro p a r a 
t e r m i n a r las obras del Parque Zoo-
l ó g i c o . — I n a u g u r a c i ó n del curso en l a 
Academia de Ciencias Exactas ; dis-
curso del s e ñ o r Castellarnau.—Ocho-
cientas cuarenta y tres m i l seiscien-
tas trece pesetas recaudadas pa ra 
los damnificados de Novedades ( p á -
g i n a 6 ) . 
P R O V I N C I A S . — H o y l l e g a r á a P a m -
plona u n a avioneta, procedente de 
Londres-.—En Zaragoza vuelcan dos 
camionetas y resu l tan varios heridos. 
U n legado de 95.000 pesetas pa ra l a 
l e p r o s e r í a de Pon t i l l e s .—El v i cea lmi -
ran te P i t a t o m ó p o s e s i ó n de la Es-
cuadra, fondeada en Barcelona.—Va 
a construirse una g ran avenida en 
Valencia.—Se cons t i tuye en Toledo l a 
J u n t a diocesana del Congreso M a -
r i ano Hispanoamer icano ( p á g i n a 3) . 
- o— 
E X T R A N J E R O . — U n sobrino de 
O b r e g ó n i n t en t a m a t a r a T o r a l en l a 
c á r c e l y se su ic ida d e s p u é s de f ra -
casar en su i n t en to—Deba te sobre 
l a p r o t e c c i ó n a rance la r i a en la C á -
m a r a inglesa.—Los soviets acogen con 
grandes agasajos a l amigo de H o o -
ver .—El Gobierno f r a n c é s se presen-
t a hoy en las C á m a r a s . - - S e han aho-
gado 119 personas en el naufragio del 
"Ves t r i s " .—La cor r ien te de l ava ha 
llegado a Carrabba y amenaza a otros 
dos pueblos ( p á g i n a s 1 y 2) . 
NOTA OFICIOSA 
Presidencia.—Ascenso del s e ñ o r M i -
randa y E s c a r t í n , segundo secretario en 
Estocolmo, a p r i m e r o en t u r n o de elec-
c i ó n s e g ú n las condiciones adquir idas. 
Jus t i c ia y C u l t o . — R e f o r m a de los ar-
t í c u l o s 503, 504 y 529 de la ley de E n -
j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l acomodando d i -
chos preceptos a las penas que au to r i -
za el nuevo C ó d i g o penal . 
Reforma de algunos preceptos regla-
men ta r ios re la t ivos a las oposiciones a 
las plazas de l a c a t e g o r í a i n f e r io r del 
Cuerpo t é c n i c o de le t rados del min i s -
t e r i o de J u s t i c i a y C u l t o . 
F o m e n t o — E x p e d i e n t e r e l a t i v o a la 
a d q u i s i c i ó n por concurso de una g r ú a 
e l é c t r i c a de p ó r t i c o m ó v i l y potencia 
de seis toneladas pa ra el puer to de Car-
tagena. 
Ot ro sobre subasta de las obras del 
puer to de A m e t l l a ( T a r r a g o n a ) , por su 
i m p o r t e de c o n t r a t a de 1.011.737,05 pe-
setas. 
I d e m modif icando el a r t í c u l o 45 del 
reg lamento de l a M a n c o m u n i d a d de los 
Canales de T a i b i l l a . 
Ot ro r e l a t i v o a la e j e c u c i ó n po r su-
bas ta de las obras pa ra l l e v a r a cabo 
e l p royec to r e fo rmado de l pue r to de 
Jueves 15 de nov iembre de 1928 (2) E L DEBATE M A D K I D . — A f l o X V i l l i v u m . 
que i m p o r t a B e n i c a r l ó ( C a s t e l l ó n ) , 
2.178.487,30 pesetas. 
Hac ienda .—Asuntos de t r á m i t e y a l -
gunos c r é d i t o s ex t r ao rd ina r ios . 
M a r i n a . — I n f o r m e p a r a l a a d m i s i ó n 
de 20 aspirantes de M a r i n a . Concedien-
do l i b e r t a d condic ional a l recluso J o s é 
G ó m e z V i d a l , que ha cumpl ido las t res 
cuar tas par tes de l a pena en l a pe n i -
t e n c i a r í a nava l m i l i t a r de C u a t r o T o -
rrea. 
Trabajo.—Se a c o r d ó que pase a i n f o r -
me de l a Asamblea u n proyec to de se-
gu ro de m a t e r n i d a d en s u s t i t u c i ó n del 
subsidio que v e n í a r ig iendo en l a ac-
tua l idad . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A u t o r i z a n d o a l 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d p a r a ocupar y 
u rban iza r los te r renos que den t ro del 
colar que a d q u i r i ó este m i n i s t e r i o del 
s e ñ o r Mandes en los al tos del H i p ó -
dromo, corresponden en el t razado de 
la p r o l o n g a c i ó n de l a calle de Serrano 
con s u j e c i ó n a de terminadas condicio-
nes. • 
A u t o r i z a n d o a l a A c a d e m i a P r o v i n -
c ia l de Bel las A r t e s de Barce lona l a 
d e n o m i n a c i ó n de Rea l Academia de B e -
l las A r t e s de San Jorge, conforme ha-
b í a sol ic i tado. 
E j é r c i t o . — C o n c e d i e n d o una p e n s i ó n de 
3.000 pesetas, m i t a d de su sueldo, a l 
HOÍ SE PRESEim II LAS 
EL 
SE CREE QUE OBTENDRÁ 320 
VOTOS, POR LO MENOS 
Poincaré nombrado arbitro para 
resolver la huelga de Burdeos 
P A R I S , 14.—Reunido esta t a rde el 
nuevo Gobierno, bajo l a pres idencia de 
P o i n c a r é , ha aprobado l a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l , que s e r á l e í d a el jueves a l 
presentarse el Gabinete ante el P a r l a -
mento . 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l no a l u d i -
r á a los acontec imientos que precedie-
r o n a l a c o n s t i t u c i ó n de a q u é l . 
Dice l a d e c l a r a c i ó n que i m p o r t a ante 
todo v o t a r el presupuesto de 1929 an-
tes del 31 de d ic iembre p r ó x i m o , ase-
gu rando el equ i l ib r io del presupuesto. 
Con esta reserva, el Gobierno se mues-
t r a dispuesto a es tudiar a lgunas re -
c a p i t á n de I n f a n t e r í a don E lad io A m i g o i ducciones en los impuestos sobre los 
L ó p e z , her ido en Las Palomas, pe r te - p e q u e ñ o s ag r i cu l to r e s y comerciantes . 
neciendo a l a meha la j a l i ñ a n a de L a -
rache. 
Concediendo l i b e r t a d condicional a l re-
cluso del R e f o r m a t o r i o de adultos de 
A l i c a n t e Rafae l Paredes G a r c í a . 
I d e m al cor r igendo A m p e l i o F e r n á n -
dez Mendoza de l a p e n i t e n c i a r í a de M a -
h ó n . 
AMPLIACION 
E l Consejo de aye r t u v o m á s bien 
p redominan te c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
Se a x a m i n a r o n y ap roba ron en él n u -
merosos expedientes de diversos depar-
tamentos . E l presidente d ió cuenta del 
presupuesto u l t i m a d o que afecta a l su-
p r i m i d o m i n i s t e r i o de Es tado ; entre 
o t ros ex t remos de i n t e r é s , el presiden-
te h a estudiado detenidamente l a i n -
fluencia, c a r á c t e r y e x t e n s i ó n de d ive r -
sas zonas e s p a ñ o l a s en el ex t r an j e ro 
p a r a a s i m i l a r m e j o r sus necesidades y 
recoger las aspiraciones de las colonias 
de nacionales esparcidas por el mundo . 
Es tas aspiraciones y necesidades h a n 
sido recogidas en el presupuesto ci tado, 
a cuyo examen se c o n c e d i ó m á s de m e -
d i a hora . 
S e g ú n nuestras not ic ias , se c r e a r á n 
cinco Consulados m á s : t res en I t a l i a , 
el de Bolonia , T u r í n y B r i n d i s í y dos 
en A m é r i c a del N o r t e , el de M o n t r e a l 
( C a n a d á ) y el de D é t r o i t (Estados U n i -
dos) . 
Y a u l t imados los presupuestos y en 
poder del m i n i s t r o de Hacienda, hoy pa-
s a r á n a l a Asamblea pa ra estudio de 
l a s e c c i ó n correspondiente, y s e r á n d is-
cut idos en los p r ó x i m o s plenos de d i -
c iembre . Con l a r e f o r m a reg lamen ta r i a , 
que acaba de establecerse en l a A s a m -
blea, dichos presupuestos s e r á n puestos 
a v o t a c i ó n . 
A u n q u e t o d a v í a no podemos a n t i c i -
pa r las cifras totales, tenemos enten-
dido que no obstante haberse i m p l a n -
tado u n a d i s m i n u c i ó n en los ingresos, 
se h a l l a n calculados con u n s u p e r á v i t 
i n i c i a l de unos 30 mi l lones de pesetas. 
E n el Consejo se a p r o b ó que pase 
t a m b i é n a l a A s a m b l e a el p royec to de 
seguro de m a t e r n i d a d presentado por el 
m i n i s t r o de Trabajo , y del que y a se ha 
hablado a n t e r i o r m e n t e en l a Prensa. 
Este seguro, como-eaben nuestros lecto-
res, sus t i tuye a l subsidio que v e n í a r i -
giendo has ta ahora, y se refiere, desde 
luego, a las obreras pa r tu r i en t a s . Po-
demos anuncia r que este seguro con 
c a r á c t e r de as is tencia m é d i c o - f a r m a -
c é u t i c a y de u n subsidio en m e t á l i c o 
duran te los d í a s en que no puede t r a -
bajar , s e r á a base de una c o t i z a c i ó n 
p a t r o n a l , consistente en el pago de u n 
p e q u e ñ o canon anua l por cada obrera 
de su j u r i s d i c c i ó n y o t ro c o t i z a c i ó n , 
t a m b i é n anual, de todas las obreras. P o r 
su par te , el Estado s e g u i r á con t r i buyen -
do con l a c an t i dad de 50 pesetas po r 
cada p a r t u r i e n t a . 
T a m b i é n se e x a m i n ó en el Consejo 
e l n o m b r a m i e n t o de delegados que h a n 
de a s i s t i r a l a p r ó x i m a Conferencia eco-
n ó m i c a in t e rnac iona l , que ha de cele-
brarse en Ginebra . E s t a Conferencia, co-
m o se sabe, f u é c reada hace dos a ñ o s , 
y func iona adsc r i t a a l a Sociedad de 
acuerdos que t ienen que ser aprobados por 
e l pleno. Su objeto es t r a t a r de las t a -
r i f a s aduaneras, con el fin de homo-
geneizar las p a r a i r a tenuando los efec-
tos de l a concur renc ia i n d u s t r i a l . E n el 
Consejo se a c o r d ó env ia r dos delegados 
que, s e g ú n nues t ras not ic ias , sujetas a 
m o d i f i c a c i ó n po r no haber sido a ú n n o m -
brados of ic ia lmente , s e r á n los s e ñ o r e s 
F lores de L e m u s y G ó m e z N ú ñ e z . 
E n t r e los c r é d i t o s ex t r ao rd ina r io s pre-
sentados por el m i n i s t r o de Hacienda 
en el Consejo, h a y uno de 470.000 pese-
tas p a r a t r a s l ada r l a Escuela I n d u s t r i a l 
de Sev i l l a a u n edificio p rop iedad de la 
E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i c a n a ; o t r o de ce-
s i ó n a l A y u n t a m i e n t o de Car tagena de 
u n edificio y o t r o a l de Callosa de unos 
ter renos . 
T a m b i é n se c o n c e d e r á u n c r é d i t o ex-
E n lo que se refiere a los a r t í c u -
los 70 y 7 1 de l a l ey de Hacienda, el 
Gobierno a c e p t a r á su desgloso, pero se 
reserva el i nc lu i r lo s en u n proyec to de 
c r é d i t o sup lementa r io . 
L o s radicales d iv id idos 
L a m a y o r í a de los grupos pa r l amen-
t a r i o s se r e u n i r á n antes de l a s e s i ó n , 
con objeto de designar aquellos de sus 
miembros que h a b r á n de p a r t i c i p a r en 
los debates y prever l a a c t i t u d a adop-
t a r en caso de votaciones. De todas 
ellas, l a r e u n i ó n que ofrece m á s i n t e r é s , 
y a que p romete ser l a m á s i m p o r t a n -
te, es l a del g rupo radica l -socia l i s ta . 
L a f r a c c i ó n cen t r i s t a de dicho g rupo 
d e f e n d e r á su c r i t e r i o de a b s t e n c i ó n de 
todo el g rupo , a fin de ind ica r de m a -
nera mani f i es ta su deseo de reservar 
su l i b e r t a d de a c c i ó n y de j u z g a r a l 
nuevo Gobierno por su p r o g r a m a , m á s 
b ien que por su c o m p o s i c i ó n . 
Los m iembros de este g r u p o que h a n 
venido sosteniendo l a p o l í t i c a de P o i n -
c a r é dicen que l a m a y o r c o n c e s i ó n a 
que pueden l l egar en f a v o r de sus ca-
maradas de grupo, es observar una ac-
t i t u d reservada a l a p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno y vo ta r luego a f a v o r del m i s -
m o en todas aquellas cuestiones, en 
cuya s o l u c i ó n el Gabinete se ha l le de 
acuerdo con el p r o g r a m a del p a r t i d o . 
M a y o r í a segura 
E n los pasil los del P a r l a m e n t o se 
c r e í a esta t a rde que el Gobierno con-
t a r a , en l a v o t a c i ó n sobre l a c u e s t i ó n 
de confianza, con 320 votos . C l a r o es 
que estas previsiones e s t á n sujetas a 
modificaciones de m a y o r o menor i m -
por t anc ia , s e g ú n el desarrol lo de los 
debates; pero de todos modos, lo c ie r to 
es que el Gobierno o b t e n d r á una i m -
p o r t a n t e m a y o r í a . 
P O I N C A R E , A R B I T R O 
B U R D E O S , 1 4 . — D e s p u é s del fracaso 
de todos los in ten tos p a r a resolver el 
confl ic to con los obreros del puer to , las 
dos par tes h a n decidido aceptar el ar-
b i t r a j e del presidente del Consejo de 




t e r i o de E c o n o m í a N a c i o n a l a l edificio 
de A t o c h a , y , s e g ú n parece, dicho t ras -
lado se v e r i f i c a r á el m a r t e s p r ó x i m o , en 
que el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n queda-
r á de f in i t ivamente ins ta lado en el nue-
vo edificio de l a cal le de A l c a l á . 
Se d e d i c ó t a m b i é n en e l Consejo a ten-
c i ó n a l a r e f o r m a de los a r t í c u l o s 503, 
504 y 529 de l a l ey de E n j u i c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , r e f i r i é n d o s e a las no r mas pa-
r a d e t e r m i n a r la procedencia de l a p r i r 
s i ó n p r e v e n t i v a o l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
de los procesados, con obje to de aco-
m o d a r estos preceptos a las penas que 
a u t o r i z a e l nuevo C ó d i g o penal , donde 
a lgunas como l a p r i s i ó n correcc ional , 
han desaparecido. 
A s i m i s m o se a c o r d ó r e f o r m a r algunos 
puntos r eg l amen ta r io s r e l a t ivos a las 
oposiciones p a r a el Cuerpo t é c n i c o de 
Le t r ados del m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y 
Cu l to . Es te Cuerpo f u é creado en 1925 
por el a c t u a l m i n i s t r o don Galo Ponte 
a l re fundi rse en u n solo o rgan i smo Sub-
s e c r e t a r í a s y Regis t ros . Como a n t e r i o r 
a d i c h a r e f u n d i c i ó n , las oposiciones te-
n í a n que ser n a t u r a l m e n t e p a r a cada uno 
de esos ramos , y desde entonces no ha 
ten ido l u g a r n inguno m á s , se ha acorda-
do un i f i ca r t a m b i é n e l p r o g r a m a ponde-
rando en el m i s m o y p o r i g u a l ambas 
ma te r i a s . S e g ú n nues t ras no t ic ias , se 
c o n v o c a r á n en breve estas oposiciones 
p a r a dar plazas y a lgunas o t ras pa ra 
crear u n Cuerpo a u x i l i a r . 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o p r e s e n t ó a l 
Conseje var ios expedientes que v a n deta-
l lados amp l i amen te en l a n o t a oficiosa; 
respecto a l a m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o 45 
del r eg lamento de la M a n c o m u n i d a d de 
los Canales de T a i b i l l a tenemos enten-
dido que no se t r a t a de una modi f i ca -
c ión esencial; es probable que se le 
a ñ a d a n a la m i s m a algunos A y u n t a -
t r a o r d i n a r i o pa ra el t ras lado del m i n i s - mientoa . 
Así lo afirma un españo l , recogido 
d e s p u é s de nadar diez horas 
Un golpe de mar estrelló coqtra 
el barco dos lanchas, en las que 
había 37 mujeres y 13 niños. 
De los 220 salvados, las dos 
terceras partes son tripu-
lantes del buque 
(Serv ic io exc lus ivo) 
N U E V A Y O R K , 14 .—Ent re los pasa-
je ros del t r a s a t l á n t i c o i n g l é s "Ves t r i s " , 
hund ido f r en te a las costas de V i r g i n i a 
el pasado lunes, que h a n sido salvados, 
f i g u r a el subdi to e s p a ñ o l J u a n Russi l , 
n a t u r a l de l a C o r u ñ a , y su esposa. A m -
bos h a n sido conducidos en el barco 
no r t eamer i cano " A m e r i c a n Shipper" y 
desembarcados hoy en este puer to . 
I n t e r r o g a d o J u a n Russ i acerca de las 
c i rcuns tanc ias de l a c a t á s t r o f e , ha de-
c larado que en los v e i n t i c u a t r o a ñ o s que 
e j e r c i ó de m a r i n e r o no h a v i s t o j a m á s 
u n a neg l igenc ia semejante a l a obser-
v a d a por l a o f ic ia l idad del buque hun-
dido. Dice que u n e s c a s í s i m o n ú m e r o 
de los botes salvavidas l l e v a b a n of ic ia -
les a bordo, y que, de l a t r i p u l a c i ó n , 
so lamente algunos de los t r i p u l a n t e s ne-
g ros que i b a n en el " V e s t r i s " h i c i e ron 
a lgo en f a v o r de Jos pasajeros del 
m i s m o . 
Russ i l ha declarado que é s t a ha sido 
l a p r i m e r a vez en su v i d a en que ha 
in t e rven ido en u n nau f r ag io . A g r e g a 
que desde l a sal ida del " V e s t r i s " del 
p u e r t o de N u e v a Y o r k , h a b í a observa-
do que dicho buque h a c í a agua por una 
de las ventanas si tuadas a l costado de 
es t r ibor , que h a b í a quedado m a l ce r ra -
da. E l agua e n t r ó en can t i dad t a n g r a n -
de, que cuando se quiso remedia r el 
m a l , las bombas de a bordo f u e r o n i n -
suficientes p a r a desalojar la . 
L a esposa de Russ i l f u é recogida po r 
el barco de g u e r r a de los Estados U n i -
dos " W y o m i n g " , cuando se encont raba 
en una de las lanchas del " V e s t r i s " . E n 
cuan to a él, se v ió separado de su es-
posa, cuando é s t a h a b í a embarcado a 
bordo de d icha lancha, p o r u n v io len to 
golpe de m a r que a r r a n c ó a l a embar-
c a c i ó n del costado del t r a s a t l á n t i c o en 
el preciso m o m e n t o en que Russ i l iba 
a descender a ella. Russ i l q u e d ó en l a 
c u b i e r t a del " V e s t r i s " has ta que, a l f i n , 
p r o v i s t o de u n salvavidas, se l a n z ó a l 
m a r . 
D u r a n t e diez horas se m a n t u v o na-
dando en el agua y, a l cabo de aquel 
t i e m p o f u é recogido a bordo de o t ro de 
los botes p a r a ser luego t rasbordado al 
" A m e r i c a n Shipper" .—Associa ted Press. 
L A S P R I M E R A S D I L I G E N C I A S 
N U E V A Y O R K , 14 .—El juez corres-
pondiente a l d i s t r i t o m e r i d i o n a l del Es -
t ado de N u e v a Y o r k d a r á m a ñ a n a co-
mienzo a las d i l igencias referentes a l 
nau f r ag io de l t r a s a t l á n t i c o b r i t á n i c o 
" V e s t r i s " . 
S e g ú n las ú l t i m a s not ic ias , h a n sido 
has ta ahora recogidos 220 pasajeros y 
t r i p u l a n t e s del barco hundido, y se ca-
rece en absoluto de no t ic ias de los res-
tan tes . De las 220 personas salvadas, 
el m a y o r n ú m e r o , 150, corresponde a la 
t r i p u l a c i ó n , y esto se exp l i ca p o r el he-
cho de que ellos, m á s acos tumbrados a 
s u f r i r los embates del mar , pud i e ron so-
p o r t a r m e j o r l a r u d a p rueba a que se 
v i e r o n sometidos du ran te numerosas ho-
ras, du ran te las cuales las olas b a r r í a n 
el i n t e r i o r de las embarcaciones de sal-
v a m e n t o del "Ves t r i s " . 
Se sabe que en los p r i m e r o s i n s t a n -
tes del h u n d i m i e n t o h a b í a n sido acomo-
dados en dos de las lanchas p r i m e r a -
mente botadas a l agua hasta 37 muje-
res y 13 n i ñ o s . D u r a n t e l a o p e r a c i ó n 
el " V e s t r i s " s u f r i ó u n v io len to bandazo 
y dichas dos embarcaciones fueron p ro -
yectadas c o n t r a el nav io . Todos SUP 
ocupantes cayeron a l agua, y no se p u -
do recoger y a m á s que a diez mujeres 
L a s o t ras 27 y los 13 n i ñ o s perecieron 
N A U F R A G O S E N N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 14 .—En espera de 
los buques que t r a e n a los superv iv ien-
tes del " V e s t r i s " se h a b í a reunido a 
l a en t r ada del pue r to y todo a lo l a r -
go de los muel les u n inmenso g e n t í o , 
po r cuya causa las autor idades h a b í a n 
organizado r á p i d a m e n t e u n i m p o r t a n t e 
serv ic io de o rden p a r a e v i t a r inc iden-
tes. 
E l p r i m e r o en l l egar f u é el " B e r l í n " , 
a l e m á n , del que desembarcaron 23 su-
perv iv ien tes . L l e v a b a t a m b i é n a bordo 
u n c a d á v e r . L l e g ó d e s p u é s e l barco 
nor teamer icano " A m e r i c a n Sh ippe r " , 
que t r a í a a 125 n á u f r a g o s . 
S e g ú n h a n declarado los supe rv i -
vientes, el c a p i t á n de l " V e s t r i s " se 
n e g ó a que le s a lva ran y se h u n d i ó 
con su barco . 
V a r i o s n á u f r a g o s h a n ten ido que ser 
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Illlllllllllllllllllilllllllli 
Agasajos al amigo de 
Hoover en Rusia 
Ayer conferenció con Rykof, 
Litvinof y Mikoyan 
Ñ A U E N , 1 4 . — E l p e r i t o ñ n a n c i e r o r u -
so Dewey , a m i g o de Hoover , que v a 
a v i s i t a r Rusia , l l e g ó aye r a l a f r o n -
t e r a donde y a se le esperaba p o r ele-
men tos oficiales, y s a l i ó i n m e d i a t a m e n 
te p a r a M o s c ú . 
D e w e y h a declarado a l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a que su m i s i ó n es presen ta r 
a l pres idente electo de N o r t e a m é r i c a u n 
i n f o r m e deta l lado de l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de Rus ia . E l t é c n i c o nor teame-
r icano ha conferenciado h o y con R y k o f , 
L i t v i n o f y M i k o y a n . 
P o r l a noche se ha celebrado u n ban-
quete de ga l a en su honor , a l que asis-
t i ó el e lemento of icial y todo el Cuerpo 
d i p l o m á t i c o . 
* * * 
L O N D R E S , 14 .—Ofic ia lmente se de-
c l a r a que las relaciones comerciales an-
g lo r rusas en el ú l t i m o t r i m e s t r e h a n 
descendido considerablemente. 
, a punto de ser 
LA CORRIENTE SE HA DIVIDIDO 
EN CINCO BRAZOS Y AMENAZA 
A OTROS DOS PUEBLOS 
HUELGA DE P A i í l E R O S EH A T E N A S 
A T E N A S , 1 4 . — A pesar de l a hue lga 
de panaderos, h o y apenas si se h a no-
t ado l a escasez de pan, habiendo adop-
t ado el Gobierno todas las medidas p ro -
pias p a r a asegurar el a v i t u a l l a m i e n t o 
de l a p o b l a c i ó n . 
aux i l i ados a causa de l a fue r t e ex-
c i t a c i ó n ne rv iosa que s u f r í a n . 
Los n á u f r a g o s recogidos po r el "Be r -
l í n " h a n declarado que el bote en que 
se s a lva ron z o z o b r ó t res veces antes de 
que pud ie ran sub i r a su bordo. U n m a -
r i n e r o negro l o g r ó res tablecer el equi -
l i b r i o de l a e m b a r c a c i ó n y fué reco-
g iendo con g r a n serenidad, p r i m e r o , a 
las muje res y a los n i ñ o s y d e s p u é s 
a los res tantes n á u f r a g o s . 
E l pe t ro le ro f r a n c é s " M y r i a m " , que 
conduce a va r ios n á u f r a g o s , se d i r i g e 
hac ia Sudy H o o k . 
Diez y ocho horas sobre 
u n made ro 
E l c a p i t á n G u m m i n g s , del " A m e r i c a n ; 
Shipper" , dice que l l e g ó a l l u g a r s e ñ a - l 
lado por T . S. H . desde el " V e s t r i s a las! 
diez y m e d i a de l a noche, h o r a en que 
c o m e n z ó los t raba jos de e x p l o r a c i ó n con 
g r a n d i f i cu l t ad a causa de l a obscur idad. 
A las c u a t r o de l a m a d r u g a d a h a l l ó y 
r e c o g i ó el p r i m e r bote con n á u f r a g o s , y 
a las siete y med ia l l evaba y a recogidas 
c inco de las embarcaciones del "Ves t r i s " . 
T a m b i é n r e c o g i ó , comple t amen te exte-
nuados, a u n h o m b r e y a u n a muje r , que 
se h a b í a n man ten ido a flote d u r a n t e diez 
y ocho horas asidos a u n madero . 
Pesquisas in f ruc tuosas 
E l nav io " W y o m i n g " , de l a M a r i n a 
nor teamer icana , y va r i o s torpederos con-
t i n ú a n recor r iendo los lugares en que 
se h u n d i ó el "Ves t r i s " , y h a n v is to n u -
merosos c a d á v e r e s , de los cuales han 
sido recogidos ocho. C o n t i n ú a n las pes-
quisas en busca de l a a l m a d í a que f a l t a . 
Se sabe que h a n sido salvados dos 
de los t res operadores de " r a d i o " que 
e l barco l levaba . Parece que uno de ellos 
es e l jefe de los mismos, M i c h a e l O lan -
g h l i n , que se p o r t ó hero icamente , l a n -
zando mensajes de "S. O. S.", a pesar 
de que el barco t e n í a y a una i n c l i n a c i ó n 
de 15 grados. A ú l t i m a h o r a se l a n z ó al 
agua, alcanzando a u n a de las canoas. 
Toda l a t r i p u l a c i ó n y oficiales del 
" V e s t r i s " e ran ingleses, pero la m a y o -
r í a del pasaje estaba compues ta de c i u -
dadanos de d i s t in t a s r e p ú b l i c a s hispano-
amer icanas . 
E l " V e s t r i s " era de la m a t r í c u l a de 
L i v e r p o o l y t e n í a 10.000 toneladas de 
r e g i s t r o . 
C A T A N I A , 14 .—La m a r c h a de l a co-
r r i e n t e de l a v a no a l c a n z ó du ran te el 
d í a de aye r m á s que una velocidad de 
siete m e t r o s por hora. Se ha r ami f i ca -
do en cinco brazos, uno de los cuales, 
el m á s i m p o r t a n t e , ha l legado a las i n -
mediaciones de Carabba, causando g r a n -
des d a ñ o s . 
O t r a cor r i en te ha l legado a Fessanto-
ro, donde h a arrasado grandes ex ten -
siones de t e r reno de c u l t i v o . C o n v i r t i é n -
dolo en u n desierto de piedras ardientes . 
Los d a ñ o s causados por l a e r u p c i ó n 
se ca lcu lan en m á s de 900 mi l lones de 
l i r a s . 
E l Obse rva to r io del E t n a , lo m i s m o 
que los aviadores que h a n efectuado 
vuelos sobre el v o l c á n , p reven una dis-
m i n u c i ó n r á p i d a de la co r r i en te de l a v a 
como fase final de l a e r u p c i ó n . 
E l t o r r e n t e de lava , no obstante su 
e s c a s í s i m a velocidad, amenaza ahora los 
pueblos de Ripos to y San Venera . 
R E C O N S T R U C C I O N D E M A S C A L 1 
C A T A N I A , 14 .—El m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , s e ñ o r G i u r a t i , ha comenzado 
y a a es tudiar l a f o r m a en que se han 
de l l e v a r a cabo los t raba jos p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n de l a c iudad de Masca l i , 
des t ru ida , como se sabe, po r los t o r r e n -
tes de l ava . 
E l Es t ado s u f r a g a r á los gastos que 
ocasione l a c o n s t r u c c i ó n de 200 a 300 
casas que cons t i t uyen el p r i m e r n ú c l e o 
de l a nueva Masca l i . 
E l s e ñ o r G i u r a t i h a declarado que es-
tos t r aba jos se l l e v a r á n a efecto en po-
cos meses y que considera i n o p o r t u n a 
l a c o n s t r u c c i ó n de casas de madera p ro -
vis ionales , que en Regio y en Mess ina 
d i e ron t a n malos resul tados. 
Un Tribunal permanente e s t u d i a r á 
las solicitudes de las indus-
trias que pidan el arancel 
R U G B Y , 14 .—Hoy ha t e rminado l a 
d i s c u s i ó n de l a respuesta al mensaje del 
Rey en l a C á m a r a de los Comunes. E l 
debate estuvo dedicado a l a d i s c u s i ó n 
sobre l a f o r m a de pro tecc ionismo par -
c ia l que se ha l l amado sa lvagua rd ia de 
las indus t r i a s . 
Snowden, ex m i n i s t r o l abo r i s t a de H a -
cienda, h izo n o t a r que en el mensaje 
del R e y se o m i t í a toda a l u s i ó n a l a po-
l í t i c a conservadora sobre l a a m p l i a c i ó n 
de las indus t r i a s defendidas y l a p ro-
mesa hecha por el p a r t i d o gubernamen-
t a l p a r a el m á s p r o n t o plazo posible de 
la s a lvagua rd i a de l a e x t e n s i ó n a las 
indus t r i as del h i e r ro y del acero, y 
t a m b i é n se a f i rmaba de que una p ro -
t e c c i ó n p a r c i a l no era suficiente pa ra 
remediar el p rob lema. 
Le c o n t e s t ó s i r L a m i n g C o r t h i n g t o n 
Evans, m i n i s t r o de l a Guerra , que no 
d e b í a ser confundida l a p r o t e c c i ó n con 
l a sa lvaguard ia . E n é s t a u n T r i b u n a l 
o rganizado por el m i n i s t r o de Comer-
cio es tudia las sol ic i tudes de las i n -
dus t r i as p a r a la i m p o s i c i ó n de los de-
rechos a rance lar ios de sa lvaguard ia , 
pero el Gobierno no e s t á ob l igado a se-
g u i r los d i c t á m e n e s del T r i b u n a l . 
E l T r i b u n a l debe es tudiar antes de 
hacer n i n g u n a p r o p o s i c i ó n las s iguien-
tes cuestiones acerca de l a i n d u s t r i a que 
p ida l a p r o t e c c i ó n del arancel . P r i m e -
ro, s i l a c an t i dad de p roduc tos e x t r a n -
jeros que ha en t rado es g rande com-
parada con el consumo del p a í s ; se-
gundo, s i esta i m p o r t a c i ó n amenaza 
crear en l a i n d u s t r i a nac iona l u n paro 
en los obreros ; tercero, s i los g é n e r o s 
i m p o r t a d o s son fabr icados en su p a í s 
de o r i g e n en condiciones de t r aba jo 
desleales o s implemente in fe r io res a 
las de I n g l a t e r r a ; cuar to , s i l a i n -
d u s t r i a que so l i c i t a puede a u m e n t a r 
r ac iona lmen te su p r o d u c c i ó n ; qu in to , si 
l a i n d u s t r i a so l i c i t an te t r a b a j a en I n -
g l a t e r r a en condiciones sa t i s fac tor ias 
de ef iciencia y e c o n o m í a ; sexto, s i el 
es tablec imiento de l a s a lvagua rd ia pue-
de a fec ta r pe r jud ic i a lmen te en su cos-
te o en el n ú m e r o de obreros que en-
c u e n t r a n t r aba jo a cua lquier o t r a i n -
d u s t r i a i m p o r t a n t e o a l a a g r i c u l t u r a , 
y s é p t i m o , s i los sol ic i tantes , reunidas 
todas estas condiciones, pueden tener 
derecho a l a p r o t e c c i ó n y q u é arancel 
debe apl icarse. E l C o m i t é que h a de 
establecerse s e r á u n o rgan i smo pe rma-
nente y no u n Cuerpo designado "ad 
hoc" en cada caso, como o c u r r í a has-
t a ahora . 
W o r t h i n g t o n Evans t e r m i n ó diciendo 
que l a p r o t e c c i ó n a rance la r i a no era 
pa r t e del p r o g r a m a del Gobierno. E l 
p r i m e r m i n i s t r o lo d e c l a r ó a s í en 1924, 
y lo h a c u m p l i d o d u r a n t e l a v i d a del 
a c t u a l P a r l a m e n t o y lo c u m p l i r á del 
m i s m o modo en el P a r l a m e n t o p r ó x i m o . 
Oposiciones y concursos 
Inspectores municipales de Sanida* 
E n s u s t i t u c i ó n de don Prancisco o 
G e n o v é s y don J o s é Lu i s Alzua Sirn^4 
vocales propie tar ios nombrados para 
mar pa r te del T r i b u n a l de o p o s i c i ó n ^ " 
inspectores municipales de Sanidad v a ^ 
vocal suplente don F é l i x M o n t e r d é v, 
sido nombrados vocales propietarios ñ 
Francisco O l m o Tora l , inspector m,, 11 
c ipa l de Sanidad de Luque (Córdoba) 
don Franc i sco Barncs González , insnepí y 
mun ic ipa l de Sanidad de Humanes (M* 
d r l d ) , y como suplentes, don PortunM 
Carrasco de la V i l l a , inspector municin i 
de Sanidad de San Esteban del v i i , 
( A v i l a ) , y don J o s é Serrano SalaRar', 
inspector m u n i c i p a l de Sanidad de P 
r rea lhaquine ( C á d i z ) . 10 
Aspi ran tes a Correos.—Primer ejerf.-
c ió .—Ayer ta rde han sido aprobados u l 
diez opositores siguientes: 
N ú m e r o 235, don M i g u e l G e n é Huneoi, 
16 puntos ; 241, don Amadeo Gómez ATT 
r ic io , 18,25; 247, don J o s é Gómez Mor 
no, 19,75; 251, don Ado l fo Gómez Yéhl" 
nes, 15,50; 256, don Manue l González GorT 
zá lez , 17; 257, don Francisco Gonzáw 
G u t i é r r e z , 16,50; 258, don J u l i á n G S . 
, ,  ,  l  éhl 
, ,  ,   l   
l ,  ,   áif, 
t i , ,  ,  l i  Gorw 
lez Isaac, 15,50; 259, don Juan Gonzájl 
Lorente . 15; 261, don Manuel Gonzáh» 
M i r a n d a , 16, y 262, don Danie l Gonzáj!; 
Maya , 16,75. 62 
Pa ra hoy e s t á n citados del 263 al 9ÍI 
y suplentes, del 292 al 311. 
M a ñ a n a a c t u a r á n del 292 al 319 y 
mo suplentes, hasta el 339. 
Asp i ran tes a T e l é g r a f o s . — P r i m e r ejer 
c ic io .—Han sido aprobados ayer, los opo! 
sitores n ú m e r o s : 229, don Guillermo TjT 
d ó V i l a , 21,75; 236, don Francisco JÍQX 
nez M a r t í n e z , 15,25; 240, don Silvestre 
J o s é Juan S a n d ú a , 20; 241, don Luis Ca 
bal lero G o n z á l e z , 15,05; 243, don SaW 
Calbr i l lo G i l , 16,50; 251, don Pedro Ca-
ñ a s G o n z á l e z , 16,50; 252, don DonnW0 
Caravaca Rufla , 24,25; y 254, don Cris-
t ó b a l Cardenal Guerrero, 15,40. 
H o y no h a b r á e x á m e n e s , conforme 
anunciamos ayer. M a ñ a n a han sido lla-
mados del 255 al 282, y pasado mañana 
s á b a d o , del , 283 a l 310. 
In te rven tores de fondos.—Primer ejer-
cic io .—Han sido aprobados ayer tarde los 
opositores n ú m e r o s 302, don Juan Cam-
pos Fontelaza, con 27,70, y 303, don Fran-
cisco M a r t í n e z Fuentes, con 26,25. 
H o y finalizará posiblemente la prime-
r a vue l t a del p r i m e r ejercicio, habiendo 
sido citados del 305 al 320, ú l t imo de los 
opositores presentados. 
Aux i l i a r e s del servicio de cédulas.— 
Las oposiciones res t r ingidas para auxi-
l iares de c é d u l a s en l a Diputac ión de 
M a d r i d d a r á n comienzo el próximo dia 
20 por los opositores pertenecientes al 
r amo de Guerra . 
A u x i l i a r í a temporal.—Se proveerá por 
concurso una a u x i l i a r í a temporal en la 
Facu l t ad de Derecho, de l a Universi&ad 
de M a d r i d ; la g r a t i f i c a c i ó n s e r á de 2.000 
pesetas. L a s solicitudes se d i r i g r á n en el 
plazo de veinte d í a s a contar del anun-
cio en l a "Gaceta", a l decano de dicha 
Facu l tad . 
¡El éxito de los éxitos! 
P O R 
T O D O S L O S D I A S , T A R D E Y NOCHE 
REAL CINEMA Y PRINCIPE ALFONSO 
Nombre siempre EL DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
O Y E S T R E N O 
LA SEÑORA.—Estos huevos no están frescos. 
E L TENDERO.—¿Que no están frescos? ¡Pues los han traído del 
pueblo esta mañana! 
L A SEÑORA.—Es posible... Pero, ¿de qué pueblo? 
("The Pass ing Show", Londres . ) 
0 
E L PADRE.—Se ve que este niño es inteligente, ¿verdad? Le he-
mos dejado cinco minutos solo con el aparato de la "radio", y ya lo 
ha hecho migas. 
( " T h e H u m o r i s t " , Londres . ) 
L A MADRE.—Niña, ¿cómo has dicho a tu tía que era una estúpida? Ahora mismo vas 8 ^ 
ir a decirle que lo sientes mucho. 
L A NIÑA.—Tía, siento mucho que seas una estúpida. 
("The Pass ing Show", Londrefl.)! 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 6.033 E L DEBATE (3) Jueves 15 de noviembre de 1928 
Se construirá una gran avenida en ValenciajOrganización del trabajo 
Hoy llegará a Pamplona una avioneta procedente de Londres. Vuel-
can dos camionetas en Zaragoza. Un legado de 95.000 ptas. para la 
leprosería de Fontilles. Buzones de Correos en los tranvías de Bilbao. 
HOY SE INAUGURARA L A LINEA A E R E A BARCELONA-ROMA 
Proyecto de obras en Badajoz 
B A D A J O Z , 14.—Se proyecta cons t ru i r 
en esta cap i t a l una g r a n pasarela so-
bre el Guadiana, una b a r r i a d a de casas 
y una e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l . Las obras 
se han presupuestado en 800.000 pesetas. 
* —Mandada por el comandante M a n -
zaneque, ha l legado una escuadr i l la de 
13 aparatos, procedente de Granada, pa-
r a real izar p r á c t i c a s . Los aviadores s e r á n 
obsequiados por l a of ic ia l idad de esta 
g u a r n i c i ó n . 
—Unos ladrones penet raron en una l i -
b r e r í a del Campo de San Juan, de esta 
capi ta l , V robaron el i m p o r t e de las ven-
tas, que se guardaban en el c a j ó n del 
most rador , ante l a impos ib i l i dad de a b r i r 
l a caja de caudales. Los ra teros no han 
sido habidos. 
El mando de la Escuadra 
B A R C E L O N A , 14.—Esta m a ñ a n a l l egó 
el v i cea lmi ran te don Nicas io P i t a , que 
seguidamente t o m ó p o s e s i ó n del mando 
de la Escuadra . 
— E l alcalde, cumpl iendo el acuerdo 
_ consis tor ia l , v i s i t ó al a l m i r a n t e de la Es -
cuadra, t e s t i m o n i á n d o l e l a s a t i s f a c c i ó n 
de l a c iudad por ver reunidos a los bu-
ques en estas aguas y por las maniobras 
efectuadas en aguas de Baleares, que 
t an to é x i t o y br i l lantez han tenido. Den-
t r o de pocos d í a s el A y u n t a m i e n t o or-
g a n i z a r á un agasajo en honor de los jefes 
y oficiales de los buques de guerra . 
—Se nota ex t r ao rd ina r i a a n i m a c i ó n en 
el puer to . Las autoridades m a r í t i m a s han 
autor izado l a v i s i t a a los buques de gue-
r r a y son v i s i t a d í s i m o s , sobre todo, los 
submarinos que se ha l l an f rente a l mue-
l le de l a Paz. 
La línea aérea Roma-Barcelona 
B A R C E L O N A , 14 .—Mañana , a las cua-
t r o y media es esperado en el puer to de 
Barce lona el " h i d r o " que debe sal i r a las 
seis de l a m a ñ a n a de R o m a , pa ra inaugu-
r a r el servicio comercia l a é r e o Roma-
Barcelona. H a r á escala de media hora 
en G é n o v a y de una en Marse l la . A m a r a -
r á f rente a l contradique donde e s t á n los 
hangares de la A e r o n á u t i c a N a v a l . E s t a 
i n a u g u r a c i ó n hubo de suspenderse el d í a 
28 del pasado a consecuencia del tempo-
r a l que re inaba en todo el M e d i t e r r á n e o . 
Los accidentes en los pasos a nivel 
B A R C E L O N A , 14.—Ha sido expulsado, 
por no gra to , el s ú b d i t o subano I smae l 
O r á a I ñ i g u e z , que f u é conducido a l a 
f ron te ra por Po r t -Bou . 
— E l gobernador m a n i f e s t ó hoy que 
h a b í a pasado una c o m u n i c a c i ó n a l inge-
niero jefe de l a segunda d iv i s ión de Fe-
r rocarr i les , proponiendo medidas en evi-
t a c i ó n de desgracias en los pasos a n i -
vel, como la ocu r r i da hace d í a s en el pa-
so a n i v e l de las Tres Torres , en que u n t ren 
descendente de S a r r i á a r r o l l ó y m a t ó 
al n i ñ o Santaolal la . Propone pasos sub-
t e r r á n e o s , etc. 
— E n el expreso de F r a n c i a l legó ano-
che el s e ñ o r C a m b ó , y en el de esta 
m a ñ a n a , el c ó n s u l general de Mé j i co en 
E s p a ñ a y Po r tuga l . 
Aprobación de un proyecto 
de desagüe 
B I L B A O , 14. — Se ha recibido en el 
A y u n t a m i e n t o la real orden de F o m e n t o 
por l a que se aprueba el expediente en 
so l ic i tud de a u t o r i z a c i ó n p a r a p ro longar 
por debajo de la ba jamar equinocia l l a 
t u b e r í a de d e s a g ü e de aguas negras en 
l a r í a de Bi lbao. Las obras s e r á n ejecu-
tadas por el A y u n t a m i e n t o de B i lbao 
con ar reglo a l proyecto que ha servido 
de base a l a c o n c e s i ó n . 
— H o y ha vis i tado a l gobernador c i v i l 
en su despacho el gobernador c i v i l de 
C o r u ñ a , don Rafae l M u ñ o z , que ayer se 
puso a l habla con el Gobierno c i v i l de 
aquella capi ta l gallega pa ra enterarse del 
incendio ocurr ido en d icha c iudad. E l se-
ñ o r M u ñ o z , que c o n f e r e n c i ó a l g ú n r a t o 
con el s e ñ o r B a i l a r í n , m a r c h a r á m a ñ a n a 
por la ta rde a C o r u ñ a . H o y a l m o r z ó con 
el gobernador el presidente de l a UniOn 
P a t r i ó t i c a , s e ñ o r G o n z á l e z Olaso, y el 
conde de Casa-Montalvo. 
— E n l a Je fa tu ra de Obras p ú b l i c a s se 
ha l l a expuesto el proyecto de la Compa-
ñ í a del f e r r o c a r r i l de B i lbao a Po r tuga -
lete, p a r a sus t i tu i r los pasos superior y 
a n i v e l , existentes en l a e s t a c i ó n del De-
sierto, por un paso i n f e r i o r a d icho fe-
r r o c a r r i l , por lo que afecta al t r á n s i t o 
de peatones y d e s v í a l a c i r c u l a c i ó n de ve-
h í c u l o s por la calle de Horac io Echeva-
r r i e t a . E l paso s e r á de 10,80 metros de 
largo y de 3,50 de ancho, con 2,50 de 
a l tu ra . 
Buzones en los tranvías de Bilbao 
B I L B A O , 14.—La A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos ha imp lan t ado algunas mejoras en 
el servic io postal, que h a n sido m u y bien 
acogidas po r el p ú b l i c o , entre ellas, l a 
i n s t a l a c i ó n de buzones en los t r a n v í a s , 
que, por ahora, y hasta que llegue m á s 
ma te r i a l , se ha l i m i t a d o a,, las l ineas de 
A l g o r t a , Santurce e Ibar reco landa . L a re-
cogida de l a correspondencia se realiza-
r á desde las siete y m e d i a de l a m a ñ a n a 
hasta las nueve y media de l a noche, te-
niendo el nuevo servic io c a r á c t e r de a l -
cance p a r a los trenes del N o r t e que salen 
por la m a ñ a n a , t a rde y noche. T a m b i é n 
se h a ab ie r to una estafeta de alcance de 
la e s t a c i ó n del Nor t e , antes de l a sa l ida 
del t r e n de las 21,50. 
— E l alcalde se mues t ra m u y satisfe-
cho por l a fel ici taciones que recibe so-
bre las medidas de c i r c u l a c i ó n en las 
pr inc ipa les v í a s , que piensa a m p l i a r a 
otras calles. 
— L a A s o c i a c i ó n de Arqu i t ec tos de V i z -
caya h a organizado del 15 a l 30 del co-
r r i en te u n curso de conferencias, con mo-
t i v o de la E x p o s i c i ó n del L i b r o de A r t e . 
— H a fal lecido en esta capi ta l el her-
mano Gabr i e l M a r í a , de los hermanos de 
las Escuelas Cris t ianas , que pres taba sus 
servicios en l a J u n t a de P r o t e c c i ó n a l a 
In f anc i a . Su muer te ha sido s e n t i d í s i m a -
Robo de 9.000 pesetas en Cádiz 
C A D I Z , 14.—En la pasada madrugada 
le fueron robadas en el ho te l donde se 
aloja, de una car tera , 9.000 pesetas, a 
don N i c o l á s M o i s é s de Beni to , inspec-
to r genera l de Abogados del Estado, que 
se encuent ra en esta cap i t a l po r asun-
tos oficiales. E l hecho se c o m e t i ó cuan-
do a q u é l d o r m í a , a pesar de t ener ce-
r r a d a l a pue r t a de la h a b i t a c i ó n . Se 
desconocen los medios que emplearon 
los ladrones pa ra ello. L a cartera, que la 
guardaba el robado en el chaleco, apa-
r e c i ó s i n los bil letes, en l a americana. 
E l Juzgado se p e r s o n ó en el hote l y 
t e m ó d e c l a r a c i ó n al personal del ho te l 
y viajeros, s i n resul tado a lguno hasta 
ahora. 
T a m b i é n en una fonda le roba ron 300 
pesetas al v ia jan te M a n u e l Morales Ló-
pez. Igua lmen te se desconocen los auto-
res del hecho 
Varios timos en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 14.—José H e r r e r a H i -
dalgo, de v e i n t i t r é s a ñ o s , casado, na tu -
ra l de Granada, que se h a c í a pasar por 
empleado de l a m i n a "Los Guindos" , ha 
dado va r ios t imos a diferentes personas. 
A l i r a ser detenido por l a P o l i c í a l é -
v a n t ó el vuelo y d e s a p a r e c i ó . 
Cursillo de conferencias 
L E O N , 13.—Ha comenzado el cu r s i l lo 
de conferencias organizado por la Aso-
c i a c i ó n de Caballeros de l a V i r g e n del 
Camino. L a de hoy estuvo a cargo del 
padre Claudio G a r c í a He r r e ro , S. J., que 
t r a t ó de l a del incuencia i n f a n t i l . E l cur 
s i l lo t e r m i n a r á el d í a 17. 
Aparición de un cadáver 
M A L A G A , 13.—A p r i m e r a ho ra de la 
m a ñ a n a a p a r e c i ó en el M o r r o de Ponien-
te el c a d á v e r del anciano Sinfor iano De l -
gado Ol ivo , que d e s a p a r e c i ó l a noche an 
te r io r de su domic i l io . E l mue r to fué 
ident if icado por su h i j o . 
Las bromas por teléfono 
M A L A G A , 14.—El gobernador c i v i l ha 
impuesto u n a m u l t a de 250 pesetas a 
F ranc i sca H e r n á n d e z M u r o , que usaba 
el t e l é f o n o a u t o m á t i c o pa ra l l a m a r a l 
Servicio de Bomberos h a c i é n d o l e acud i r 
a diversos lugares donde no h a b í a fue-
go; 150 pesetas a Franc i sca G a r c í a , due-
ñ a de l a fonda donde se hospedaba la 
p r imera , y 100 pesetas al p rop ie ta r io de 
u n "cabare t" por p e r m i t i r el uso del 
t e l é fono a los bromistas . 
Dimisiones en Oviedo 
O V I E D O , 14.—A causa de las discre-
pancias con l a D i p u t a c i ó n , h a n d i m i t i -
do cinco m é d i c o s del Hosp i t a l p r o v i n -
c ia l . 
Londres-Pamplona en avioneta 
S A N S E B A S T I A N , 1 4 . — M a ñ a n a , a las 
tres de l a tarde, a t e r r i z a r á en P a m p l o n a 
una avioneta p i lo tada por don E n r i q u e 
A n r s l d c y don J o s é L u i s Meta , que ayer 
tarde l l e g ó a B i á r r i t z procedente de 
Londres . H i z o el v ia je desde l a cap i t a l 
inglesa en cinco horas y e f e c t u ó escalas 
en P a r í s y Burdeos. 
Un concurso 
S E V I L L A , 14.—El Ateneo de esta c i u -
dad ha ab ie r to u n concurso pa ra otor-
gar en el a ñ o 1929 el p r e m i o " J o s é M a -
r í a I zqu ie rdo" , creado en m e m o r i a de 
este escr i tor sevil lano, y que c o n s i s t i r á 
en 2.000 pesetas, que s e r á n otorgadas al 
mejor t r aba jo sobre el s iguiente tema; 
" H i s t o r i a documentada de l a p a r t i c i -
p a c i ó n de los andaluces en el descubri-
miento , conquis ta y c o l o n i z a c i ó n de A m é -
r ica, has ta fines del siglo X V I . " 
Los or ig inales han de ser r igurosa-
mente i n é d i t o s y e s t a r á n escritos en es-
p a ñ o l , y el texto—sin conta r los a p é n -
dices, las notas, l a b i b l i o g r a f í a , el í n d i c o 
y l a t ab l a de materias—se c o m p o n d r á , 
por l o menos, de 150 p á g i n a s escritas a 
m á q u i n a . 
E l plazo pa ra l a a d m i s i ó n de origina-
les e x p i r a r á a las doce de l a noche del 
31 de marzo p r ó x i m o . 
L a p r o c l a m a c i ó n del t raba jo p remia -
do se h a r á en l a ape r tu ra del curso del 
Ateneo de Sevilla, en octubre del a ñ o 
p r ó x i m o . 
El presupuesto extraordinario 
de Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Esta m a ñ a n a se r e u n i ó 
l a C o m i s i ó n permanente m u n i c i p a l . Se 
a c o r d ó que el alcalde haga las gestiones 
necesarias p a r a que en plazo breve se 
proponga a l a a p r o b a c i ó n del pleno el 
e m p r é s t i t o del presupuesto ex t raord ina-
r i o de 150 mi l lones de pesetas, puesto 
que lo ha aprobado l a D e l e g a c i ó n de H a -
cienda. L a C á m a r a de l a Propiedad ha 
in terpues to recurso contencioso adminis-
t r a t i v o con t r a este presupuesto ex t r ao rd i -
nar io , b a s á n d o s e en l a . f a l t a de solven-
c ia e c o n ó m i c a del A y u n t a m i e n t o po r te-
ner é s t e en p e r í o d o ejecutivo todas las 
disponibi l idades e c o n ó m i c a s que le per-
m i t e n el E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
El C. Mariano Hispanoamericano 
T O L E D O , 14.—Esta m a ñ a n a se ha 
cons t i tu ido en P a l a c i o bajo la presiden-
cia del Cardenal , l a J u n t a d i r ec t i va del 
Congreso M a r i a n o hispanoamericano que 
se c e l e b r a r á en mayo p r ó x i m o . 
F o r m a n d icha J u n t a d o ñ a Francisca 
Delgado de B a s a r á n , las s e ñ o r i t a s P i l a r 
Cutanda y A m p a r o Segura, don Vale r ia -
no Furunda rena , don H i l a r i o M a ñ a s y 
don Sixto Reig . F u é designado delegado 
diocesano el c a n ó n i g o don I ldefonso 
Monte ro . 
E l P r i m a d o p r o n u n c i ó una p l á t i c a en 
la que a u g u r ó los mayores esplendores 
para el Congreso hispanoamericano, y 
e x h o r t ó a todos a colaborar p a r a su 
éx i to y b r i l l an tez . 
Un legado para Fontilles 
V A L E N C I A , 14.—El p á r r o c o p r i o r de 
San B a r t o l o m é ha hecho ent rega hoy en 
la Caja de Ahor ro s de 95.000 pesetas con 
dest ino a la l e p r o s e r í a de Fon t i l l e s . L a 
ent rega l a ha efectuado d icho p á r r o c o 
como albacea tes tamentar io de una se-
ñ o r a que o r d e n ó no se reve lara su nom-
bre. 
Una gran avenida en Valencia 
V A L E N C I A , 14.—Han sido desestima-
dos todos los recursos presentados con-
t r a la r e f o r m a de la g r a n avenida que ha 
de u n i r l a plaza de E m i l i o Castelar con 
el Parque Cent ra l . 
—Se r eun ie ron en el A y u n t a m i e n t o los 
presidentes, vicepresidentes y secretarios 
de los C o m i t é s pa r i t a r ios , bajo la presi-
dencia del delegado de Trabajo , pa ra t r a -
t a r de la c o n m e m o r a c i ó n del an iversar io 
de la p u b l i c a c i ó n del r ea l decreto de or-
g a n i z a c i ó n corpora t iva . Se i n v i t a r á a l se-
ñ o r Zancada o a l s e ñ o r Mada r i aga para 
que vengan a esta c iudad a dar una con-
ferencia el domingo. E l lunes se celebra-
r á un banquete. 
Contra la reapertura de un "cabaret" 
V A L L A D O L I D , . 14.—Elementos d i r ec t i -
vos de va r i a s Asociaciones c a t ó l i c a s y 
entidades sociales, enterados de las ac-
tivas gestiones que se rea l izan pa ra con-
seguir la reaper tura de un "cabare t" si-
tuado en u n punto c é n t r i c o de la pobla-
ción, recientemente cerrado por el go-
bernador c i v i l , s e ñ o r H e r n á n d e z Mali l los , 
con aplauso de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , han 
d i r i g ido sendos te legramas al presiden-
te del Consejo y m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , en ruego de que no se autor ice 
d icha reaper tura , que p r o d u c i r í a noto-
r ios d a ñ o s en el o rden m o r a l . 
Averías reparadas 
V I G O , 14.—Esta t a rde sa l ió despacha-
do pa ra A l i c a n t e el vapor e s p a ñ o l " J u a n 
Manue l U r q u i j o " , que hace algunas se-
manas c o r r i ó fuer te t empora l y s u f r i ó 
graves a v e r í a s que fue ron reparadas 
aqu í . 
—Con destino a M e l i l l a sal ieron esta 
m a ñ a n a y esta ta rde los reclutas de 
esta Caja. M a ñ a n a , en el vapo r "Torde-
ra" , s a l d r á n con destino a Larache 822 
reclutas pertenecientes a l a oc tava re-
g ión 
Vuelcan dos camionetas 
Z A R A G O Z A , 14.—En la car re tera de 
M a d r i d , cerca de l a v é n t a l l amada de 
los Caballos, vo lcó esta m a ñ a n a una ca-
mione ta que c o n d u c í a T o m á s Planas. Es-
te y los ocupantes, J e s ú s H e r n á n d e z e 
H i g i n i o Flores , r e su l t a ron con heridas de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
— E n los t rabajos que se real izan en 
el f e r r o c a r r i l de Caminrea l , cerca de San-
t a Fe, v o l c ó una camioneta y r e s u l t ó 
con her idas de c o n s i d e r a c i ó n el obrero 
Franc i sco Oliveros. 
— E n l a e s t a c i ó n de G a l l u r e l mozo de 
t r e n Cons tan t ino Delgado fué apris iona-
Se l legará al máximo en la su-
presión de t r á m i t e s para la re-
solución de los expedientes 
"En la Marina ha de presidir, co-
mo norma primordial, la acción" 
E l nuevo m i n i s t i v . de M a r i n a , c o n t r a l -
m i r a n t e G a r c í a de los Reyes, h a p u b l i -
cado en el " D i a r i o O f i c i a l " de su depar-
t a m e n t o l a s igu ien te c i r c u l a r : 
"S in poner po r u n momen to en duda 
que todos los s e ñ o r e s generales jefes 
de s e c c i ó n de este min i s t e r io , los de 
Negociados y en general todo el perso-
na l con dest ino en el mismo, con t r ibu -
yen y han de con t inua r con t r ibuyendo 
con su celo y t r aba jo a conseguir que la 
t r a m i t a c i ó n de los asuntos se abrevie y 
act ive cuanto es posible, es m i f i r m e p r o p ó -
s i to t r a t a r de l legar a l m á x i m o en la 
s u p r e s i ó n de t r á m i t e s y di laciones pa ra 
l a r e s o l u c i ó n de expedientes. 
E n l a M a r i n a ha de p res id i r como nor-
m a p r i m o r d i a l " l a a c c i ó n " , s iquiera é s t a 
quede condic ionada a las in formaciones 
y f iscalizaciones que reg lamenta r i amen-
te correspondan por leyes fundamentales 
del Estado, pero ú n i c a y exclusivamente 
a é s t a s , que han de ejercerse a d e m á s 
s in demora y con l a m á x i m a ac t i v idad 
p a r a no re t r a sa r " l a a c c i ó n " . 
O t r o pun to de vis ta , si no t a n funda-
men ta l , i gua lmen te respetable, lo const i -
t uyen asuntos de poco v o l u m e n y que, 
s in embargo, t i enen pa ra los pueblos y 
Empresas g r a n impor t anc i a . E s preciso 
t a m b i é n que estos r e s p e t a b i l í s i m o s i n -
tereses no se o lv iden, pues l a demora en 
atenderlos sobre ser u n a in jus t i c i a , v a en 
desprestigio de l a a d m i n i s t r a c i ó n del Es-
tado. 
E n r a z ó n a cuanto queda expuesto, se 
dispone lo s iguiente : 
D E S C E N T R A L I Z A C I O N 
B U R O C R A T I C A 
P o r los generales jefes de s e c c i ó n ( i n -
cluyendo en este concepto a los directores 
generales de C a m p a ñ a , N a v e g a c i ó n , I n -
tendencia genera l y asesor genera l ) se 
p r o p o n d r á n en l a mayor u rgenc ia las 
modif icaciones que procedan en l a cla-
s i f i c a c i ó n de los asuntos cuya compe-
tencia les corresponde, con l a or ienta-
c i ó n de p resc ind i r de todos aquellos que 
puedan descentral izarse p a r a su reso-
luc ión , si é s t a es obl igada reglamenta-
r iamente . Se observa, po r ejemplo, en 
los " D i a r i o s Of ic ia les" que por l a I n -
tendencia genera l se proponen concesio-
nes de quinquenios , i nualidades y aumen-
tos de sueldo, e t c é t e r a , de todo el per-
sonal de l a M a r i n a y no deben rea lmen-
te ser estas concesiones propuesta de na-
die, puesto que es una b o n i f i c a c i ó n auto-
m á t i c a al c u m p l i r determinadas condi-
ciones. A l a In tendenc ia genera l corres-
p o n d e r á , en todo caso, conocer l a cuan-
t í a de las concesiones pa ra proponer su 
l i m i t a c i ó n o s u p r e s i ó n por f a l t a de c ré -
d i to . 
Estos y o t ros asuntos a n á l o g o s s e r á 
preciso p r o c u r a r que no se centra l icen 
en el m i n i s t e r i o , pero de ser precisa 
esta c e n t r a l i z a c i ó n en a l g ú n caso, t am-
poco debe ex i s t i r por r a z ó n de l a c o n c e s i ó n 
en de te rminada dependencia, sino que ia 
t r a m i t a c i ó n hasta su r e s o l u c i ó n . d e esas 
concesiones, siempre con l a audiencia 
reg lamenta r ia , ha de corresponder a Ift 
S e c c i ó n del Personal del Cuerpo a qu". 
pertenece el interesado. l í o ha de o l v i -
darse que l a a d m i n i s t r a c i ó n , en el a m 
p l io concepto de l a palabra, a l Mando y 
sólo al M a n d o corresponde, y de é s t e son 
auxi l ia res po r i g u a l las secciones y Cen 
t ros del m i n i s t e r i o . 
H A B R A Q U E J U S T I F I -
C A R L A S D E M O R A S 
Los d í a s 10, 20 y 30 de cada mes, los 
jefes de las secciones r e m i t i r á n a la 
s e c r e t a r í a a u x i l i a r pa ra m i conocimiento, 
relaciones f i r m a d a s por los jefes de Ne-
gociado, haciendo constar, bajo su m á s 
es t r ic ta responsabi l idad, los asuntos que 
obran en su poder po r plazo superior 
a diez d í a s , expresando en f o r a clara 
y concreta las razones de esa mayor 
demora. 
Los jefes de secc ión , por su parte, 
d a r á n i g u a l n o t i c i a si retuviesen en su 
poder a l g ú n expediente despachado poi 
a l g ú n Negociado de su s e c c i ó n u o t r a 
d i s t in t a . Con presencia de estas rela-
ciones, que me s e r á n presentadas por la 
S e c r e t a r í a A u x i l i a r , p o d r é aprec iar en ca-
da caso las razones de demora y la po-
s ib i l idad de remedia r la . 
P o r r eg l a general q u e d a r á p roh ib i -
da l a en t rada en los despachos y o f i 
c i ñ a s del m i n i s t e r i o a personas e x t r a ñ a s 
a l mismo, aunque claro e s t á que s e r á 
au tor izada l a del personal de M a r i n a y 
del E j é r c i t o que acuda pa ra ve r i f i c a r sus 
presentaciones y despedidas, y aquel 
"con dest ino ac t ivo en l a A r m a d a " que 
pueda acud i r a los despachos p a r a infor-
marse en cuan to sea l íc i to , de asuntos 
de su destino, y a que al hacerlo puede 
s u m i n i s t r a r nc t i c í a s o antecedentes de 
suma conveniencia en b ien del m á s p ron-
t o y acertado despacho del asunto res-
pectivo. 
A o t ro personal d i s t in to del expresado 
le q u e d a r á , como s>- dice, vedada la en-
t r a d a en of ic inas y despachos, con ex-
c e p c i ó n dal de l a S e c r e t a r í a A u x i l i a r , 
donde e s t a r á n " s iempre" autorizados pa 
r a d i r ig i r se . E n esta S e c r e t a r í a , A u x i l i a r 
e x p o n d r á n si precisan l a audiencia de 
a lguna s e c c i ó n o Negociado d-1 min i s te 
r io , y la S e c r e t a r í a A u x i l i a r , p rev io acuer-
do con el je fe de a q u é l l a o a q u é l , p o d r á 
proveer al interesado del opor tuno pase 
que le f ac i l i t e l a entrada. 
L a A y u d a n t í a M a y o r de este minis te-
r io , de acuerdo con l a S e c r e t a r í a Auxi -
l i a r , o r g a n i z a r á y d a r á las ó r d e n e s con-
venientes p a r a cumpl imien to exacto de 
lo p reve :^ -o en los dos puntos anterio-
res. 
U N L I B R O R E S E R V A D O 
P A R A R E C L A M A C I O N E S 
E n la S e c r e t a r í a A u x i l i a r h a b r á un l i -
bro debidamente fol iado, donde, con ca 
r á c t e r "eminentemente reservado", po-
d r á n los s e ñ o r e s interesados en asuntos 
y expedientes que obren en el min i s t e r io 
f o r m u l a r sus reclamaciones po r demoras 
excesivas en l a r e s o l u c i ó n de lo que es-
t i m e n su derecho. Pa ra serle admi t id . i 
l a r e c l a m a c i ó n escri ta en e l l i b ro , h a b r á n 
de ac red i t a r ante el jefe de la Secretaria 
A u x i l i a r su ca l idad de interesado direc-
to , o debidamente apoderado, en e l asun-
to , pues de no cumpL-^e, a j u i c i o de di-
cho jefe, aquel la c o n d i c i ó n no le s e r á ad-
m i t i d a r e c l a m a c i ó n a lguna. S i l a perso-
n a a quien se niegue este derecho estima 
in jus ta l a negat iva r á " s i empre" auk . 
r izado p a r a representar ante m í . 
P o r el jefe de l a Secret"~r^ A u x i l i a ¡ 
se me p r e s e n t a r á d ia r i amente e l libre 
de reclamaciones y consecuentemente re 
c i b i r á e l personal de l a mlzma. mi s ins 
trucciones, debiendo f a c i l i t á r s e l e por la? 
secciones y Negociados las not ic ias y da 
tos que en su c u m p l i m i e n t o interesen pn 
r a m i r e s o l u c i ó n . " 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
£1 capitán de Artillería don Agustín Plana Sancho, autor de 
la Memoria premiada con medalla de oro y diploma por la 
Real Academia de Ciencias. 
E l señor Plana es profesor de los Laboratorios centrales de Artille-
ría, en los talleres de precisión, y pertenece a la Dirección superior 
técnica de la Industria militar oficial. Es un especialista en estudios y 
ensayos metalográficos. Ha asistido a los Congresos de Fundición de 
Lieja y de Materiales de Construcción de Berlín. Posee la gran cruz de 
Isabel la Católica y las cruces blanca y roja del Mérito Militar. Ahora 
añade un prestigio más a los ya conquistados en el terreno científico 
con el justo galardón que en el concurso hispanoamericano de 1928 
le otorga la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Fumad CELESTIALES de 
ROMEO Y JULIETA 
A 1,45 P E S E T A S C I G A B R O 
do por los topes de dos vagones que ma-
n iobraban y r e s u l t ó con l a f r a c t u r a de la 
p i e rna derecha. 
— E l d í a p r i m e r o de diciembre se cele-
b r a r á en Zaragoza l a i n a u g u r a c i ó n de un 
f r o n t ó n . 
N O T A S POLITICAS 
La jomada del presidente 
Despacharon a y e r con el pres idente 
del Consejo los m i n i s t r o s de l a Gober-
n a c i ó n y Hac ienda , el je fe del Gabinete 
d i p l o m á t i c o de l a S e c r e t a r í a de A s u n t o s 
E x t e r i o r e s , s e ñ o r Montes inos , y el s e ñ o r 
R o d r í g u e z de las B á r c e n a s , de l a D i r e c -
c i ó n de M a r r u e c o s y Colonias. 
D e s p u é s , el je fe del Gobierno confe-
r e n c i ó ex tensamente con el pres idente 
de l a Asamblea , s e ñ o r Yanguas , y re -
c ib ió l a v i s i t a del c a p i t á n genera l de 
la A r m a d a , s e ñ o r A z n a r ; el m a r q u é s 
de Q u í n t a n a r , el gene ra l R o d r í g u e z R i -
vera y e l gobernador c i v i l de Cuenca. 
Manifestaciones del señor Yanguas 
E n l a e n t r e v i s t a que c e l e b r ó ayer e) 
pres idente de l a A s a m b l e a N a c i o n a l , se-
ñ o r Yanguas , con el jefe del Gobierno, 
se t r a t ó de diversos asuntos re lac iona-
dos con a q u é l l a . E l s e ñ o r Yanguas d i ó 
cuen ta de l a d i m i s i ó n del a s a m b l e í s t a 
s e ñ o r O r t u ñ o , pres idente de l a s e c c i ó n 
de Presupuestos . L a s e c c i ó n c i t ada e l i -
g i r á su nuevo pres idente . E l s e ñ o r O r -
t u ñ o c o n f e r e n c i ó a y e r con el m i n i s t r o 
de Hac ienda . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s m a n i f e s t ó t a m b i é n 
a los per iodis tas que los p r ó x i m o s ple-
nos e m p e z a r á n el d í a 10 del mes que 
v iene y se d e d i c a r á n a l estudio de los 
presupuestos. A u n q u e no se ha fijado 
el n ú m e r o , se c e l e b r a r á n cua t ro o c in -
co sesiones p lenar ias . 
E l s e ñ o r Y a n g u a s p r e s i d i ó ayer en 
l a A s a m b l e a l a ponencia n o m b r a d a en 
el ú l t i m o Consejo del E m i g r a n t e p a r a 
t r a t a r de l a c o n d i c i ó n j u r í d i c a de é s t e 
en r e l a c i ó n con el Congreso que, como 
se sabe, h a de celebrarse en Sevi l la con 
m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n I b e r o a m e r i -
cana. 
Reunión de Comités paritarios 
E l d o m i n g o se r e u n i r á n , ba jo l a p re -
sidencia del m i n i s t r o de T r a b a j o y P re -
v i s i ó n , los pres identes de los C o m i t é s 
P a r i t a r i o s de M a d r i d , h a b i é n d o s e i n v i t a -
do t a m b i é n a d i c h a r e u n i ó n a los de las 
comarcas vecinas. 
E l ob je to de l a m i s m a es i n s t r u i r l e s 
en las no rmas y d i r ec t ivas que deben 
seguir p a r a el m e j o r d e s e m p e ñ o de su 
comet ido . Es tas ins t rucc iones s e r á n 
t r a n s m i t i d a s t a m b i é n a p rov inc ias p a r a 
que los delegados las comuniquen a los 
presidentes de aquellos C o m i t é s P a r i t a -
r ios , con el fin p r i n c i p a l de establecer 
u n i d a d en l a o r g a n i z a c i ó n y o r i en tac io -
nes en t re l a n u e v a D i r e c c i ó n de Corpo-
raciones y los c i tados organismos . 
Los hiladores de seda 
A l conde de los Andes v i s i t ó aye r 
u n a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de H i l a -
dores de seda n a t u r a l , p a r a r e i t e r a r l a 
p e t i c i ó n que t i enen presentada a fin de 
que se les conceda u n a v o c a l í a de re-
p r e s e n t a c i ó n c o r p o r a t i v a en el Consejo 
de l a E c o n o m í a N a c i o n a l . 
E n t r e g a r o n a l m i n i s t r o u n escr i to en 
el que hacen h i s t o r i a de l a o p o s i c i ó n 
que a sus pretensiones viene presentan-
do el comisa r io r e g i o de l a Seda, po r 
ser, s e g ú n man i f i e s t an , el p r i m e r f a b r i -
cante de te j idos de seda a r t i f i c i a l en 
E s p a ñ a . 
E l conde de los Andes les o f r e c i ó es-
t u d i a r su demanda y su r e c l a m a c i ó n . 
España en la Asociación belga 
"Le Memorial" 
E l presidente del Consejo ha d ic tado 
la real orden s iguiente : 
"Cons t i tu ida en Bruselas, bajo el Pa-
t rona to de su majes tad el Rey de los 
Belgas, l a A s o c i a c i ó n t i t u l a d a "L-e M e -
m o r i a l " , que, de acuerdo con entidades 
de otros p a í s e s , p royec ta cons t ru i r en los 
alrededores de L i e j a dos edif icios dest i -
nados: uno a t emplo c a t ó l i c o , en el que 
cada p a í s a l iado t e n d r á su capi l la , ha-
biendo o t r a dedicada a los neut ra les ; y 
o t ro edif ic io c i v i l compuesto de un M u -
seo-Biblioteca y de una a m p l i a g a l e r í a 
en el que cada p a í s p o s e e r á un p a b e l l ó n 
decorado a su gusto p a r a g l o r i f i c a r los 
al tos hechos m i l i t a r e s o de o t r a clase 
con que se h a y a n honrado duran te la 
guerra , e i n v i t a d o el Gobierno e s p a ñ o l 
a estar representado en " L e Memo-
r ia l "~ toda vez que E s p a ñ a , bajo el i m -
pulso de nues t ro augusto Monarca , t a n 
excepcional p a r t i c i p a c i ó n t o m ó en la asis-
tencia a heridos y deportados y canje de 
refugiados y pr is ioneros , por lo que se 
r e s e r v a r á a nues t ra P a t r i a : en l a b a s í -
l ica, una cap i l l a consagrada a su i lus t re 
h i j o Santo D o m i n g o , y en el Museo-Bi -
blioteca, u n local donde se r e u n i r á l a 
d o c u m e n t a c i ó n a m p l i a y completa, expre-
s iva de tpdo l o hecho por nuestro p a í s 
a favor dé los al iados du ran te la guerra . 
Conceptuando laudable y conveniente la 
proyectada i n i c i a t i va , se dispone: 
Que aceptando l a i n v i t a c i ó n hecha por 
" L e Memor ia l "^ y p a r a l l eva r a efecto 
l a g e s t i ó n re fer ida , se cons t i tuya un "Co-
m i t é Nac iona l E s p a ñ o l " , pres idido por el 
s e ñ o r Duque del A r c o e in tegrado por 
los siguientes vocales: uno designado por 
el e m i n e n t í s i m o Cardenal P r i m a d o A r z o -
bispo de Toledo; o t ro , po r l a s e c r e t a r í a 
de su majes tad el Rey ; o t ro , por el m i -
n is te r io del E j é r c i t o ; o t ro po r el de M a -
r i n a ; o t ro por el A r c h i v o de la secreta-
r í a general de Asuntos Exte r io res , y 
un secretario por l a S e c c i ó n de A m é -
r i c a y Relaciones cul tura les de la pro-
pia s e c r e t a r í a . 
Que E s p a ñ a c o n t r i b u y a a l proyecto, 
apor tando cien m i l francos belgas. 
Que por l a Secretar ia general de A s u n -
tos Exte r io res se f a c i l i t e n a dicho Co-
m i t é los antecedentes o copia de los mis -
mos, que en e l la obren at inentes a l p a r t i -
cular, a s í como los elementos que est ime 
necesarios p a r a el m e j o r c u m p l i m i e n t o 
del comet ido que se le confiere ." 
Convenio aduanero con Tánger 
mado de P o l o n i a y por el presidente de E l a l t o comisa r io c o m u n i c a po r t e l é -
l a r e p ú b l i c a , y sus sucesores, p a r a que! g r a f o que el d í a 13, y po r los represen-
puedan s iempre, con l a g r a c i a de Dios i tantes de las A d m i n i s t r a c i o n e s de l a zo-
y la ayuda de todos los polacos se rv i r na de T á n g e r , f u é firmado e l convenio 
a la causa c a t ó l i c a y a l a polaca." j por el que se fija e l r é g i m e n de t r á n s i t o 
excedente* nombrando0s^creTario^rg^l , E1 Prometi<3o de l a i n f a n t a I sabe l A l - de las m e r c a n c í a s de una zona a o t r a y 
bierno de la Aud ienc ia de P a m p l o n a ai fonsa 63 h i l 0 de l a pr incesa M a r í a Ca- ' se establecen reglas p a r a la p e r c e p c i ó n 
don Manue l D í a z A n d e y r o ; pa ra l a Se- rof iaa Josefina Fernanda, h i j a segun-
c r e t a r í a del Juzgado de p r i m e r a instan-1 da del p r í n c i p e F ranc i sco de Paula , con-
cia de Redondela a don L u i s E c h e v e r r í a de de F r a p a n i , casada con el conde A n -
B a r r i o ; a u x i l i a r p r i m e r o de A d m i n i s t r a - d r é s Z a m o y s k i , que m u r i ó el 24 de i u -™™¿t?l,%l}lstl}u*,0J? ̂ J3^1; n i ode 1927 en su cas t i l lo de Podza-
meze, en Polonia . L a pr incesa Caro l ina 
es, po r t an to , t í a del i n fan te don Car-
los de B o r b ó n . 
H e r m a n a del conde de Z a m o y s k i , es 
l a condesa Caro l ina , que c a s ó en 1923 
con e l p r í n c i p e don Reniero. M a r í a , G a é -
t a n de B o r b ó n . 
Un momento duicü en 
S U M A R I O D E L D I A 15 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . disponiendo que-
de redactada, en los t é r m i n o s que se 
ind ican , l a base te rcera del real decre-
to-ley n ú m e r o 824, r e l a t ivo a l a restr ic-
c i ó n de estupefacientes; p romoviendo a l 
empleo de jefe del Cuerpo de T e l é g r a -
fos, con 11.000 pesetas, a don Ruf ino 
Gue t i a r r a G a r c í a ; a l de jefes del Cuer-
po de T e l é g r a f o s con 10.000 pesetas a 
don J u a n G o n z á l e z y Salom y a don , „ 
Jenaro R a m ó n R o l d á n y N i e t o ; d e c í a - Sevi l la , el conde de Z a m o y s k i , p r o m e t i -
EL PROMETIDO ES EL CONDE 
ZAMOYSKI, DE POLONIA 
• 
H a l legado a M a d r i d , procedente de 
rando jub i l ado a don E n r i q u e V á z q u e z 
G ó m e z , inspector general del Cuerpo de 
T e l é g r a f o s , y a don J u a n M á r q u e z Fer-
n á n d e z , jefe del Cuerpo de Correos, y 
c o n c e d i é n d o l e s los honores de jefe su-
per ior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l ; conce-
diendo la nac iona l idad e s p a ñ o l a a M o -
hamed B e n - A l i en T i z i , a Mohamed Me-
d i n a y Zmizenz, a don G e r m á n Mas-
c a r ó n y Domenech y a don Ado l fo H e i n 
Schwarz; concediendo a los vocales del 
Real Consejo de Sanidad el uso de car-
teras de iden t idad , a j u s t á n d o s e su com-
p o s i c i ó n a l modelo que se Inse'rta; dis-
poniendo que los funcionar ios del Cuer-
po de Sanidad nac iona l que desempe-
ñ e n cargos de inspectores provincia les 
de Sanidad, y d i rec tores , de Sanidad de 
puertos y fronteras, as i r como los sub-
delegados de Medic ina , no p o d r á n des-
e m p e ñ a r n i n g ú n cargo en las Compa-
ñ í a s de fe r rocar r i l es y t r a n v í a s . 
M a r i n a . — R . D . nombrando d i rec to r de 
la Escuela de Gue r r a Nava l , con ca-
r á c t e r in te r ino , a l con t r aa lmi r an t e don 
Salvador C a r v i a y Caravaca; jefe de l a 
C o m i s i ó n de M a r i n a en Europa , con ca-
r á c t e r in te r ino , a l con t r aa lmi r an t e don 
Javier de Sala y G o n z á l e z ; modi f ican-
do en l a f o r m a que se ind ica el r ea l 
decreto de 15 de d ic iembre de 1926, re-
l a t i vo a las p l an t i l l a s de los Cuerpos 
de l a A r m a d a ; nombrando general jefe 
de la S e c c i ó n de Personal a l contra-
a lmi r an t e don A g u s t í n de M e d i n a y C i -
bils , y disponiendo cese en el dest ino 
de Eventual idades ; inspector general 
del Cuerpo A d m i n i s t r a t i v o y de los Ser-
vicios de A d m i n i s t r a c i ó n de l a A r m a -
da al in tendente general don Pedro Da-
pena y V á z q u e z ; intendente genera l del 
min i s t e r i o de M a r i n a , jefe de los Ser-
vicios admin i s t r a t i vos y ordenador de 
pagos del mismo, a l intendente don Sal-
vador R a m í r e z y S á n c h e z Bueno; dis-
poniendo que el intedente de la A r -
mada don Edua rdo U r d a p i l l e t a y Car-
balleda pase a s i t u a c i ó n de reserva; 
nombrando in t e rven to r general del m i -
n is te r io de M a r i n a a l in tendente de la 
A r m a d a don Franc i sco Cabrer izo y Gar-
c ía . 
Jus t i c i a y Culto.—Concediendo el re^ 
ingreso en el servicio ac t ivo a don Q u i n 
t í n Santos Gonzalo, secretario j u d i c i a l 
do de l a i n f a n t a Isabel A l fonsa , h i j a del 
i n f a n t e don Car los . 
A c o m p a ñ a n a l conde u n a he rmana del 
m i s m o y el i n f a n t e don Al fonso , h e r m a -
no de l a p r o m e t i d a . 
L a boda se c e l e b r a r á en breve y p ro -
bablemente en l a cap i l l a de Palac io . Se-
r á n padr inos su ma jes t ad el R e y y l a 
Re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i n a . 
E L C O N D E D E Z A M O Y S K I 
Los condes de Z a m o y s k i descienden de 
una de las m á s an t iguas y r icas f a m i -
l ias de Polonia , que h a conservado a 
t r a v é s de va r i o s siglos su abolengo ca-
t ó l i c o y p a t r i o t a . 
U n Z a m o y s k i , el conde M a u r i c i o , f u é 
enviado e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l en i -
po tenc ia r io de Po lon ia en P a r í s e l a ñ o 
1924. M á s t a rde f u é m i n i s t r o de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de s u p a í s . O t r o Z a -
m o y s k i , p r i m o de l an te r io r , el conde L a -
dislao, y su h e r m a n a l a condesa M a r í a , 
h i c i e ron d o n a c i ó n a P o l o n i a de t oda su 
inmensa f o r t u n a , 17.500 h e c t á r e a s de t i e -
r r a y soberbios cast i l los . E n t r e é s t o s se 
recuerda el de K u r n i k , cerca de Roz-
nan, m a r a v i l l a de ar te , con sus coleccio-
nes ú n i c a s de Gobelinos, y su b i b l i o t e -
ca, acaso l a m á s r i c a de Polonia . L a s 
17.500 h e c t á r e a s de ter renos compren-
d í a n las m a g n í f i c a s forestas que cubren 
l a cadena de m o n t a ñ a s de H a u t s - S a t r y , 
con sus c é l e b r e s lagos; t oda l a v i l l a de 
Zakopane, l a m a y o r e s t a c i ó n c l i m a t o l ó -
g ica de Polonia , etc. 
Semejante f o r t u n a a s c e n d í a a m u -
chos mi l lones de f rancos oro . Con m o t i -
v o de l a m a g n í f i c a d o n a c i ó n , d i r i g i e r o n 
a l presidente de l a r e p ú b l i c a polaca una 
ca r t a , cuyo ú l t i m o p á r r a f o d e c í a a s í : 
"Deseamos que el P a t r o n a t o de las ins-
t i tuc iones y dominios po r nosotros f u n -
dados, sea aceptado por el Cardena l P r i -
Hoy e m p e z a r á en el Reichstag 
la discusión sobre el nuevo 
crucero acorazado 
Si los nacionalistas votan, es 
probable que sea rechazada 
la moción socialista 
ASI SERA EVITADA LA CRISIS 
B E R L I N , 14 .—El R e i c h s t a g comen-
z a r á m a ñ a n a l a d i s c u s i ó n de l a m o -
c i ó n socia l i s ta concerniente a l a cons-
t r u c c i ó n de l crucero-acorazado. Pare-
ce haberse ca lmado a l g ú n t a n t o l a emo-
c i ó n que re inaba aye r en los c í r c u l o s 
p a r l a m e n t a r i o s ante l a a c t i t u d del ge-
ne ra l Groener, m i n i s t r o de l a Defen-
sa N a c i o n a l . Se cree que p o d r á ev i -
tarse l a cr is is m i n i s t e r i a l , pues, a con-
secuencia de l a v i s i t a que el genera l 
Groener h a hecho a va r ios miembros 
del p a r t i d o del Cent ro , es poco p ro -
bable que aque l la m o c i ó n t enga m a -
y o r í a . 
Se desmiente con c a r á c t e r oficioso 
el r u m o r de que e l gene ra l Groener 
e jerc iera p r e s i ó n sobre el canc i l le r pa-
r a que é s t e se a b s t u v i e r a de vo ta r . 
E l ú n i c o p u n t o dudoso es t r iba en l a 
a c t i t u d de los nacional is tas , pues, has-
t a ahora, no se sabe si v o t a r á n en 
con t r a de l a m o c i ó n o si se absten-
d r á n de v o t a r . E n este ú l t i m o caso, 
q u i z á s p u d i e r a p lan tearse l a cr is is . Los 
nacional is tas g u a r d a n l a m á s r i g u r o -
sa rese rva y no se c o n o c e r á su a c t i t u d 
hasta el ú l t i m o m o m e n t o . 
E n los c í r c u l o s cen t r i s tas se da a en-
tender que es absolu tamente necesario, 
desde el pun to de v i s t a p r á c t i c o , que 
esta c u e s t i ó n , de t a n t a i m p o r t a n c i a 
para el Gobierno, quede def in i t ivamente 
aclarada antes de abordar l a d i s c u s i ó n 
de los problemas r e l a t ivos a l a p o l í t i c a 
ex ter ior . 
UNA CONFERENCIA DE GAGO 
COUTINHO EN LISBOA 
L I S B O A , 14 .—En l a Sociedad de Geo-
g r a f í a de esta c a p i t a l h a dado esta m a -
ñ a n a u n a conferencia el a l m i r a n t e por-
t u g u é s Gago Cout inho , en l a cua l com-
p a r ó los v ia jes m a r í t i m o s de C r i s t ó b a l 
Co lón y Vasco de G a m a . 
C o u t i n h o h a declarado que el v ia je de 
C r i s t ó b a l C o l ó n h a s ido considerado co-
m o u n verdadero p r o d i g i o de l á ciencia 
n á u t i c a de su t i empo , pero que, s i n em-
bargo, l a c iencia n á u t i c a h a b í a a lcan-
zado a ú n u n a m a y o r p e r f e c c i ó n po r en-
tonces en P o r t u g a l . 
A s í , p o r ejemplo, C o l ó n n a v e g ó a f a -
v o r de los v ien tos al is ios del Noroes te , 
a l paso que Vasco de G a m a no l l evó 
v ien to f avorab le y hubo de navegar en 
c o n t r a de l v i e n t o a l í s i o del Sureste, en 
el A t l á n t i c o . Co lón , pros igue Cout inho . 
t u v o l a suer te de encon t ra r t i e r r a a l 
t é r m i n o de su v ia je , aun ignorando la 
l a t i t u d de l a t i e r r a descubier ta , pues las 
car tas g e o g r á f i c a s de l a é p o c a cont ienen 
u n e r r o r de cerca de doscientas leguas; 
Gama, p o r el c o n t r a r i o , l l e g ó a l Cabo 
d e s p u é s de m á s de t res meses de via je , 
y h o y se puede observar que su A u s t r o -
labio, a pesar de t a n l a r g o via je , só lo 
contiene u n e r r o r de a lgunas t r e i n t a l e -
guas. 
" P o r ello, c o n c l u y ó el conferenciante, 
encont ramos grandes dif icul tades p a r a 
es tudiar los viajes de Gama, a l paso que 
los colombis tas t i enen elementos sufi-
cientes p a r a enal tecer a su h é r o e . E l es-
tud io de los v ia jes de Vasco de Gama se 
impone hoy, pues, como u n t r i b u t o de 
| l a g e n e r a c i ó n m o d e r n a p a r a elevar a su 
l debida a l t u r a a los navegantes p o r t u -
! g u e s e s . f . — C ó r r e l a M a r q u e s . 
Jg? N ú m e r o del nue-
O * • w 9 \ J w & vo t e l é fono de la 
Pe le ter ía Moratilla. Flor ida, 3, Madrid. 
Se pide una reforma de 
mico T o x i c o l ó g i c o a d o ñ a P i l a r A l a r c ó 
Bencomo. 
Hacienda.—Concediendo a los inspec-
tores de Obras p ú b l i c a s f r anqu ic ia pos-
t a l y t e l e g r á f i c a pa ra la correspondencia 
que d i r i j a n a los jefes de los servicios; 
nombrando por t e ro quin to , con destino 
a l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda en Vizcaya , 
a Isaac Becer ra I zagu i r r e ; concediendo 
tres meses de l icencia pa ra asuntos pro-
pios a don J o s é G a r c í a F e r n á n d e z ; de-
c larando j u b i l a d o a don Manue l Moraga 
Alca lde , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-
de los derechos que las g r a v a n . 
El Arancel español 
L O N D R E S , 1 4 . — E n l a C á m a r a de los 
Comunes, y contes tando a u n a i n t e r p e -
l ac ión , el secre tar io p a r l a m e n t a r i o del 
B o a d o f T rade ha declarado que el em-
bajador de la G r a n B r e t a ñ a en E s p a ñ a 
h a b í a r e i t e r ado rec ien temente a l Go-
bierno e s p a ñ o l sus indicaciones sobre l a 
i n q u i e t u d que se dejaba sen t i r en I n -
g l a t e r r a ante l a pe r spec t iva del aumen-
to de derechos a rance lar ios p a r a l a i m -
p o r t a c i ó n de las m e r c a n c í a s b r i t á n i c a s . 
E l r epresentan te d i p l o m á t i c o i n g l é s 
CORONAS F L O R E S - P L A N T A S V ^ l X W l > / \ 0 prendldo8 de Azahar 
R U B I O . 3, Concepc ión Jerónima. 3. r e c i b i ó l a segur idad de que los nuevos 
cera clase, y o t o r g á n d o l e honores de je-i de profesora n u m e r a r i a de G e o ^ f l f í a ! de^echc>s, en l o ^ue a las m e r -
fe de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l ; nombrando '•- — — 6i<"-ltl'l «-.onoíoo - K , . ? — , J-*—...... 
i n t e rven to r de Hac ienda de l a p r o v i n c i a 
de A v i l a a don Manue l Bezares Teul le t . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — N o m b r a n d o a don 
Eugen io G a r c í a R u i z y Moros, profesor 
numera r io de C a l i g r a f í a del I n s t i t u t o de 
segunda e n s e ñ a n z a de Barce lona ; a don 
Edua rdo Ugar t e Blasco, c a t e d r á t i c o nu-
mera r io de Lengua francesa del I n s t i -
t u to de segunda e n s e ñ a n z a de Guadala-
j a r a ; anunciando a concurso de trasla-
do, por t é r m i n o de ve in te d í a s , la plaza 
de profesora n u m e r a r i a de Labores y 
E c o n o m í a d o m é s t i c a , vacante en l a Es-
cuela N o r m a l de Maestras de L u g o ; l a 
vacante en l a Escuela N o r m a l de Maes-'i c a n c í a s b r i t á n i c a s , en general , d i f e r i r á n 
t ras de Ciudad Rea l . 
Fomento .—Nombrando al ingeniero del 
Cuerpo de M i n a s don E n r i q u e D u p u y de 
Lome pa ra que, como representante de 
la D i r e c c i ó n general de M i n a s y Com-
bustibles, asista a l a segunda de l a H u -
l la , que se c e l e b r a r á en P i t t s b u r g h los 
d í a s 19 a l 24 de l cor r ien te mes. 
Trabajo .—Nombrando examinador de 
marcas a don Pedro M a r t í n e z y Garc l -
m a r t í n ; resolviendo expediente incoado 
por don L u i s L l o v e l Nico lau , so l ic i tando 
c o n c e s i ó n de beneficios del Estado para 
u n g r u p o de casas de su propiedad. 
m u y poco de los derechos actuales. 
M A R D O N E S 
Viernes 16, a las c inco y media , en 
Monumental Cinema 
P A R I S , 14.—"Le T e m p s " pub l i ca el 
s iguiente t e l eg rama de su corresponsal 
en V i e n a : 
" E l p a r t i d o a g r a r i o h a presentado a l 
Consejo N a c i o n a l una serie de proposi-
ciones que t ienden a m o d i f i c a r las dis-
posiciones const i tucionales re la t ivas a l 
modo de efectuar l a e l e c c i ó n y a los po -
deres del presidente de l a C o n f e d e r a c i ó n 
a u s t r í a c a . 
S e g ú n dichas proposiciones, el p res i -
dente federal no s e r í a en adelante ele-
gido por el Consejo nac ional y el Con-
sejo federal , reunidos en una s e s i ó n co-
m ú n , sino, p o r l a n a c i ó n entera, sobre 
la base del suf rag io igua l , d i recto , se-
creto y personal , de todos los hombres 
y mujeres que t e n g a n derecho a voto . 
A p a r t e de esto, las a t r ibuciones p re -
sidenciales s e r í a n considerablemente a u -
mentadas : p r imero , en e l sentido de que 
los m i e m b r o s del Gobierno federal, en 
luga r de ser elegidos p o r el Consejo na-
cional , sean nombrados por el presiden-
te de l a r e p ú b l i c a , p r e v i a p r o p o s i c i ó n 
del Consejo nacional , y d e s p u é s da oíd') 
el Consejo federal , y segundo, de mo-
do que e l presidente de l a r e p ú b l i c a 
t enga derecho a d iso lver el Consejo 
nacional y e l Consejo federal , y el de 
convocar a los electores, en cambio de 
lo que sucede ahora, en que el Con-
sejo nac iona l debe v o t a r una ley para 
declararse disuel to antes de que haya 
dado f i n l a l eg i s l a tu ra . 
E l p a r t i d o a g r a r i o ha propuesto ade-
m á s una r e v i s i ó n de l a C o n s t i t u c i ó n , 
en el sent ido de que e l Poder legis la-
t i v o se base en adelante en la com-
p o s i c i ó n del cuerpo social de A u s t r i a , 
y que esta r e f o r m a se aplique, pa ra 
comenzar, a l a o r g a n i z a c i ó n del Conse-
jo federa l (equivalente al Senado). 
T o d a r e v i s i ó n t o t a l de l a C o n s t i t u -
c ión a u s t r í a c a debe ser sometida, a n -
tes de ser p romulgada , a u n p lebisc i to 
en el que tome par te t oda l a n a c i ó n , 
pero las revisiones parc ia les no s iguen 
de este p roced imien to m á s que en e l 
caso de que h a y a sido hecha l a p e t i c i ó n 
por u n t e rc io de los miembros del Con-
sejo nac iona l o del Consejo federal . 
E l canci l le r , m o n s e ñ o r Seipel, h a de-
clarado que el Gobierno h a r á todo l o 
posible p o r l l e v a r p o r buen camino las 
deliberaciones sobre esta c u e s t i ó n . 
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C E L E B R A R A E L SEGUNDO P A 
Sans-Europa y Gimnástico-Levante serán los otros partidos más importantes. Hilario Martí-
nez perdió por puntos contra Vaccarelli. En Barcelona, Bemasconi vence a Di Zea. Campeo-
nato ciclista de Castilla. E l equipo inglés en la Copa Schneider. 
Football 
Par t i dos p a r a e l domingo 
P a r a l a p r ó x i m a j o r n a d a se j u g a r á n 
los s iguientes pa r t i dos : 
C E N T R O 
R e a l M a d r i d F . C . - A T H ^ E T I C C L U B . 
A R A G O N 
R. Zaragoza C. D . - I B E R I A S P O R T 
C L U B . 
C. D . Juven t ud - C L U B P A T R I A 
A R A G O N . 
A S T U R I A S 
C lub G i j ó n - R E A L S P O R T I N G . 
Rac ing , S a m a - R E A L O V I E D O . 
C A N T A B R I A 
Ecl ipse F . C.-R. S. G I M N A S T I C A . 
C A S T I L L A - L E O N 
R E A L V A L L A D O L I D - U . D . Espa-
ñ o l a . 
C. D . L E O N E S A - U . D . B u r g o s . 
C A T A L U Ñ A 
F . C. B A R C E L O N A - T a r r a s a F . C. 
U N I O N S P O R T I V A , Sans-C. D . E u -
ropa . 
R . C. D . E S P A N O L - C . d. S. Sabadell . 
E X T R E M A D U R A 
S p o r t C l u b - E X T R E M A D U R A F . C. 
G A L I C I A 
R . C. D E P O R T I V O - U n i ó n Spo r t i ng . 
R E A L C L U B C E L T A - E m d e n F . C. 
E i r i ñ a F . C.-Racing Fe r ro lano . 
G U I P U Z C O A 
R E A L S O C I E D A D - T o l o s a F . C. 
Pasayako L . E . - R E A L U N I O N , I r ú n . 
M U R C I A 
Elche F . C . - R E A L M U R C I A F . C. 
C A R T A G E N A F . C. -Lorca F . C. 
N A V A R R A 
C. A . O S A S U N A - C . A . A u r o r a . 
S U R 
M á l a g a F . C . - S E V I L L A F . C. 
R E A L B E T I S B A L O M P I E - R . B a l o m -
p é d i c a Linense. 
V A L E N C I A 
L e v a n t e F . C.-R. G I M N A S T I C O F . C 
V A L E N C I A F . C.-C. D . C a s t e l l ó n . 
V I Z C A Y A 
A T H L E T I C C L U B - C . D . A l a v é s . 
A e x c e p c i ó n del p a r t i d o del Juven tud , 
que se j u g a r á en T o r r e r o , todos los 
d e m á s pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs ci tados en p r i -
m e r luga r . Los nombres en m a y ú s c u -
las son los f a v o r i t o s ; cuando aparecen 
con los mismos caracteres, quiere de-
c i r que lo n o r m a l es u n empate. 
Impresiones y comentarios 
Los pa r t i dos correspondientes a esta 
semana f o r m a n u n conjun to r e l a t i v a -
mente f lo jo , y a que con u n t o t a l de 
24, só lo t res l l a m a n l a a t e n c i ó n desde 
u n pun to de v i s t a genera l . Son estos 
pa r t idos los de C h a m a r t í n , uno de los 
de Barce lona—el que j uega el E u r o p a — 
y el de Valencia , c i tados po r e l orden 
de su i m p o r t a n c i a . Se da el caso de 
que el p r o n ó s t i c o es a cua l m á s dif íci l , 
m á x i m e porque son todos decisivos pa-
r a l a c a l i f i c a c i ó n ; el p r imero , p a r a el 
t í t u l o de c a m p e ó n ; el segundo, p a r a el 
t e rce r puesto, que este a ñ o se ca l i f i ca 
p a r a l a e l i m i n a c i ó n p r o p i a ; y el te rce-
ro, p a r a el segundo puesto, si b i en u n 
poco remoto . 
A t h l e t i c - M a d r i d 
Veamos ante todo l a s i t u a c i ó n de l a 
r e g i ó n . V i r t u a l m e n t e , e l ganador de 
este " m a t c h " s e r á el f u t u r o c a m p e ó n 
porque es lóg i co pensar que a t l é t i c o s 
y m a d r i l e ñ o s han de t r i u n f a r sobre el 
R a c i n g y Nac iona l , respect ivamente , y 
que, p o r o t r a par te , estos pa r t i dos t i e -
nen p a r a ellos el m i s m o grado de d i f i -
cu l t ad . P a r a e v i t a r t oda even tua l idad 
— u n empate con el R a c i n g — , e l A T H -
L E T I C necesi ta g a n a r con dos tan tos 
de m a r g e n , y en este caso, p o r disponer 
del m i s m o promedio de t an tos h a r í a 
f a l t a u n desempate. Asegu rada u n a v i c -
t o r i a en el M e t r o p o l i t a n o , cualquier v e n -
t a j a es de f in i t i va . 
Cuando se c e l e b r ó el p r i m e r p a r t i d o 
hace seis semanas ap rox imadamente , 
no vac i lamos en p ronos t i ca r el t r i u n f o 
del M a d r i d , debido a que entonces, es-
te equipo estaba y a acoplado y ent re-
nado, m i e n t r a s que a sus con t ra r ios les 
f a l t a b a n prec isamente esos dos- f ac to -
res, a p r e c i a c i ó n que q u e d ó comprobada 
en l a p r á c t i c a . E n efecto, los a t l é t i c o s 
t u v i e r o n u n m e j o r p r i m e r t i empo , que 
d e b i ó t e r m i n a r con a lguna v e n t a j a y , 
en cambio, no se les v i ó en el segan-
do t iempo, po r no estar a pun to y por-
que cada uno andaba por su lado. 
A c t u a l m e n t e , las cosas h a n va r iado . 
S i n sus m á s y sus menos, la ven ta j a 
de l campo hub ie r a sido t e r m i n a n t e . Se 
celebraron d e s p u é s nueve pa r t idos del 
concurso reg iona l , y esto nos pe rmi t e 
rea l i za r a l guna conje tura . ¿ Q u é han 
hecho los equipos? M u y poco el R e a l 
M a d r i d , que d e b i ó perder c o n t r a el N a -
c iona l y pudo perder con t r a el Rac ing . 
E n cambio, el A T H L E T I C h a hecho 
mejo res exhibiciones, y es indudable 
que el equipo en s í ha mejorado. Sin 
l l e g a r a l v é r t i c e de l t r i á n g u l o — c o n esta 
f i g u r a se suele representar l a f o r m a — , 
es indudable m a y o r c o h e s i ó n , m e j o r 
en t renamien to . 
P o r ahora se puede a f i r m a r que en 
las dos lineas extremas, esto es. guar -
dame ta y ataque, es indiscut ib le l a su-
pe r io r idad a t l é t i c a , con l a probable pa r -
t i c u l a r i d a d de que en todas sus i n d i v i -
dualidades. Sigue el M a d r i d teniendo la 
v e n t a j a de l a l í n e a defensiva. ¿ Y los 
medios? E s u n p u n t o m u y discut ible , 
po r lo que puede depender de u n a cues-
t i ó n de a p r e c i a c i ó n ; ahora bien, l a rea-
l i d a d del m o m e n t o es que aquel la d i fe -
rencia "sensible" a f a v o r del M a d r i d y a 
no se encuent ra t a n f á c i l m e n t e ; puede 
haber t o d a v í a a lguna, pero t a n peque-
ñ a , que t a l vez se p o d r í a t r a d u c i r e n l a 
m a y o r exper iencia y en el m e j o r j u e -
go. L a l í n e a m a d r i l e ñ a e s t á hecha, 
m i e n t r a s que la l í n e a a t l é t i c a es una 
promesa. 
P o r el p u n t o de v i s t a expuesto, po r 
l a super io r idad de seis o siete i n d i v i -
dualidades y de dos l í n e a s impor tan tes , 
tenemos l a i m p r e s i ó n de que, desarro-
l lado e l juego bajo una campana neu-
m á t i c a , es decir s i n inf luencias "a tmos-
f é r i c a s " , debe t r i u n f a r e l A T H L E T I C 
Sans-Europa 
H e a q u í u n p a r t i d o delicado, mucho 
m á s que é l an ter ior , porque es senci-
l l a m e n t e de e l i m i n a c i ó n . L a s i t u a c i ó n 
del campeonato c a t a l á n hace que el 
equipo perdedor puede tener l a casi se-
g u r i d a d de no poder p a r t i c i p a r en las 
e l i m i n a t o r i o s propias correspondientes 
a l campeonato nacional . E l E u r o p a e s t á y o r n ú m e r o de pun tos y h a b í a logrado 
en peor s i t u a c i ó n porque d a r á e l m i s -
m o resultado, una d e r r o t a que u n em-
pate . C la ro e s t á , suponiendo l a m a y o r 
n o r m a l i d a d en los resul tados de las dos 
jo rnadas pendientes. Consideramos den-
t r o de lo n o r m a l el que estos dos equi-
pos t r i u n f e n sobre el Sabadel l y el T a -
r r a s a el domingo s iguiente , y entonces 
les q u e d a r í a u n "hueso" a cada uno : 
l a U N I O N S P O R T I V A c o n t r a el E S -
P A Ñ O L , y el E u r o p a c o n t r a el B A R -
C E L O N A , dos pa r t idos que t i enen las 
de perder, m á x i m e porque j u g a r á n fue-
r a de su casa. 
Todo esto l o deben saber los dos 
equipos; a s í es que cabe esperar u n 
encuentro apasionado, en e) que todos 
los 24 jugadores p r o c u r a r á n d a r el m a -
y o r r end imien to . 
A t r a v é s de l a c o m p e t i c i ó n reg iona l , 
los sansenses h a n demost rado m u c h a 
m a y o r regu la r idad , y den t ro de l o que 
cabe, en su fracaso h a con t r i bu ido el 
f a c t o r suerte. E n cuan to a los "eu-
r o p e í s t a s " , h i c i e r o n u n g r a n "debut" , 
g a n a r o n f á c i l m e n t e a l Sabadell y acto 
seguido rea l izaron , aunque con resu l -
tado nega t ivo , una excelente e x h i b i c i ó n 
f ren te a l E S P A Ñ O L . D e s p u é s no ha he-
cho nada, empatando todos los res tan-
tes par t idos , menos el ú l t i m o , que l o 
p e r d i ó . 
E n f o r m a y juego, andan los dos 
equipos a l m i s m o n i v e l . L a menor v e n -
t a j a puede inc l ina r , po r t an to , el resu l -
tado y es el caso del t e r reno de juego. 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o 
D u r a n t e una semana por lo menos, 
has t a el 25 por l a tarde, los g i m n á s -
t icos pueden a b r i g a r l a esperanza de 
representar a su r e g i ó n en l a compe-
t i c i ó n nac ional . Pero p a r a esto les ha -
ce f a l t a g a n a r p a r a ponerse duran te 
esos d í a s con u n p u n t o sobre el V a -
lencia . E s t a idea puede c o n s t i t u i r p a r a 
el equipo u n g r a n e s t í m u l o que, s i se 
a ñ a d e a l a super io r idad de juego de-
m o s t r a d a en lo que se l l e v a de c a m -
peonato, son datos m á s que suficientes 
p a r a pensar en su t r i u n f o . P o r o t ro 
lado, el Levan te , que h a cambiado de 
u n a ñ o a o t ro , y a no puede tener l a 
m e n o r a s p i r a c i ó n ; de modo que se t r a -
t a de u n p a r t i d o de poco i n t e r é s p a r a 
él y en el que no a c u d i r á con m u c h a 
m o r a l . E l Grao, t e m i b l e o t ras veces, 
no debe ejercer t a n t a inf luencia . 
L o s o t ros p a r t i d o s 
Realmente , d e s p u é s de los ci tados, no 
se v e o t r o de r e l a t i v o i n t e r é s . Z a r a -
g o z a - I B E R I A p o d í a d a r mucho de sí , 
pero e l iminado y a e l p r i m e r o , l a con-
t i e n d a pierde i m p o r t a n c i a . Los i b é r i -
cos pueden hacer descansar a sus me-
jores jugadores p a r a reservarlos el d í a 
25, en que se decide e l t í t u l o de c a m -
p e ó n . 
E l encuentro de Pon tevedra se h a 
hecho dif íc i l d e s p u é s de l notable j u e -
go de l equipo loca l desplegado c o n t r a 
el C o r u ñ a -
L o s pa r t i dos guipuzcoanos pueden 
s e r v i r de e n t r e n a m i e n t o y a l p rop io 
t i e m p o p a r a t a n t e a r las fuerzas de los 
dos "reales" an te su " m a t c h " de l d í a 25. 
E l p a r t i d o de San M a m é s se encuen-
t r a en el m i s m o caso que el de Z a r a -
goza en cuanto a l A l a v é s , s i b ien a q u í , 
p a r a e l segundo puesto, y a que es po-
sible u n a superv ivenc ia de los v i t o r i a -
nos med ian te una f ó r m u l a que l a de-
f e n d e r á n desde luego los delegados v i z -
c a í n o s , secundados p o r guipuzcoanos, 
catalanes, m a d r i l e ñ o s y a l g ú n o t r o . 
C o n el t r i u n f o en M e n d í z o r r o z a el 
2 1 de oc tubre y su é x i t o resonante del 
domingo , es ex t r emadamen te d i f íc i l sor-
prender a l A T H L E T I C en su casa. ¡Y 
con 95 grados de t e m p e r a t u r a ! 
Campeonatos decididos 
Cen t ro .—Tercero : R a c i n g Club . Pen-
diente el p r i m e r puesto ent re el A t h -
l e t i c y el M a d r i d . 
A r a g ó n . — R e p r e s e n t a r á n a l a r e g i ó n 
el I b e r i a y e l P a t r i a . 
A s t u r i a s . — 1 , R E A L O V I E D O , y 2, 
Rea l S p o r t i n g . 
C a n t a b r i a — 1 , R A C I N G C L U B , y 2, 
To r re l avega . 
C a s t i l l a - L e ó n . — R e p r e s e n t a r á n a l a r e -
g i ó n e l R e a l V a l l a d o l i d y l a C u l t u r a l 
Leonesa. 
Ex t r emadura .—1, R . C. D . E X T R E -
M E Ñ O . 
M u r c i a . — ! , R E A L M U R C I A , y 2, 
E lche F . C. 
N a v a r r a . — ! , C. A . O S A S U N A . 
Sur . — R e p r e s e n t a r á n a l a r e g i ó n el 
Sev i l l a y e l Be t i s . 
V a l e n c i a . — 1 , C. D . C A S T E L L O N . 
Pendiente el segundo puesto. 
Vizcaya.—^Pendiente e l p r i m e r pues to 
ent re el A t h l e t i c y e l A r enas . 
T o d a v í a e s t á en el a i re el campeonato 
de las otras regiones: C a t a l u ñ a , Ga l i c i a 
y G u i p ú z c o a . 
P l a t k o , operado con é x i t o 
B A R C E L O N A , 1 4 . — S e g ú n no t ic ias 
que se rec iben de Budapest , el lunes 
f u é operado el ex g u a r d a m e t a del M . 
T. C. y a c t u a l del Barce lona F . C. de l a 
l e s i ó n que s u f r í a y que se a g r a v ó d u -
rante su v i a j e a A m é r i c a . L a o p e r a c i ó n 
se l l evó con fe l iz é x i t o y P l a t k o h a 
manifes tado que se propone en seguida 
empezar sus en t renamientos p a r a regre -
sar i nmed ia t amen te a Ba rce lona y de-
fender l a p u e r t a del c a m p e ó n de E s -
p a ñ a 
Pugilato 
V a c c a r e l l i vence a H i l a r i o M a r t í n e z 
N U E V A Y O R K , 13.—Esta noche se 
h a n celebrado dos combates de boxeo, 
en los que h a n tomado p a r t e los p ú g i l e s 
e s p a ñ o l e s H i l a r i o M a r t í n e z , que h a l u -
chado con t r a T o n y V a c c a r e l l i y A n g e l 
Teje i ro , que l u c h ó c o n t r a el i t a l i a n o Ge-
ne Laducca. 
Los dos boxeadores e s p a ñ o l e a h a n s i -
do derrotados po r puntos . 
A l g u n o s detal les 
N U E V A Y O R K , 1 3 . — E l p ú g i l Te je i ro 
d i ó u n peso de 135 l i b r a s y su c o n t r i n -
cante Laducca de 135 l i b r a s t res cuar-
tos . 
D u r a n t e todo el comba te el e s p a ñ o l 
l u c h ó con g r a n denuedo y l l e v ó r epe t i -
das veces a las cuerdas a su c o n t r i n -
cante, haciendo u n j u e g o que f u é m u y 
aplaudido. 
A l hacerse p ú b l i c o el f a l lo , p a r t e del 
p ú b l i c o p r o t e s t ó con t r a l a v i c t o r i a que 
se ad judicaba a l i t a l i ano , entendiendo 
los t é c n i c o s que presenciaban el " m a t c h " 
que l a v i c t o r i a c o r r e s p o n d í a a l e s p a ñ o l , 
que, a su j u i c io , h a b í a acumulado m a -
tener " g r o g g y " a Laducca en los ú l t i -
mos " rounds" . 
L a lucha en t re M a r t í n e z y Vaccare l l i 
fué m u y interesante . A m b o s p ú g i l e s , de 
peso casi igual—pues el e s p a ñ o l a r r o j o 
en l a b á s c u l a 144 l ib ras y su c o n t r i n -
cante 144 y m la, se a t a c a r o n denoda-
damente desde los p r i m e r o s "rounds", 
d u r a n t e los cuales H i l a r i o l l e v ó l a ofen-
siva, cas t igando duramente a Vaccare-
l l i , que se r e f u g i ó repe t idamente en los 
cuerpo1 a cuerpo. 
E n los ú l t i m o s " rounds" se repuse; 
s in embargo el americano, y l a ven ta j a 
t u é p a r a él . 
A pesar de sus duros ataques, el es-
p a ñ o l se d e f e n d i ó b r avamen te y resis-
t i ó las acomet idas de V a c c a r e l l i hasta 
el ú l t i m o " r o u n d " . 
A m b o s p ú g i l e s fueron m u y ap laud i -
dos. 
B e m a s c o n i vence a D i Zea 
B A R C E L O N A , 14.—En el s a l ó n Nue -
vo M u n d o se c e l e b r ó esta noche una ve-
lada de boxeo. Todas las localidades es-
t aban ocupadas. 
L o s resul tados fue ron los s iguientes : 
E S P E R T vence por puntos a Esteve. 
A c u a t r o "rounds" , peso mosca. 
G A Ñ E hace abandonar a G u z m á n a l 
t e rce r " r o u n d " , d e s p u é s de u n buen com-
bate que estaba concertado a cua t ro 
" rounds" . Peso l ige ro . 
D e s p u é s se c e l e b r ó l a final del torneo 
de peso l ige ro . 
M O L I N A vence a Betes por puntos 
en u n combate a seis " rounds" . 
V A L D E R O vence a L á z a r o po r aban-
dono en el segundo asalto. 
O R O Z hace u n buen combate con So-
l in is , v e n c i é n d o l e por puntos . 
E l i t a l i a n o B E R N A S C O N I , ex c a m -
p e ó n de É u r o p a , vence por puntos a l 
f r a n c é s D i Zea. E l combate f u é emba-
ru l l ado y p r o v o c ó numerosos e s c á n d a -
los. B e m a s c o n i p e g ó bien, pero s in es-
t i l o n i m u c h a eficacia. Zea se l i m i t ó a 
defenderse t a p á n d o s e con t inuamente . 
Ciclismo 
Campeonato de Cas t i l l a de ve loc idad 
Los d í a s 18 y 25 del presente mes se 
c e l e b r a r á en el v e l ó d r o m o de l a C iudad 
L i n e a l el campeonato c i c l i s t a de Cas t i -
l l a de velocidad. Se d i s p u t a r á n las e l i -
m i n a t o r i a s el p r i m e r d í a indicado y las 
finales el 25. H e a q u í el p r o g r a m a de 
las dos j o m a d a s : 
D í a 18: 
1. ° C a r r e r a de aspirantes po r e l i m i -
n a c i ó n a diez vueltas , e l i m i n á n d o s e el 
ú l t i m o cada dos vuel tas . 
2. ° E l i m i n a t o r i a s del campeonato de 
Cas t i l l a , que se c e l e b r a r á n s e g ú n dis-
pone el nuevo reg lamento de carreras 
en p i s t a . 
D í a 25 : 
1. ° C a r r e r a de u n a h o r a a l a ame-
r i c a n a . 
2. ° F i n a l del campeonato de E s p a ñ a . 
* * * 
L a s inscr ipciones p a r a estas pruebas 
se pueden hacer en el C o m i t é de l a 
U . V . E . , Secretar ia , «Alcalá , 9, c e r r á n -
dose l a i n s c r i p c i ó n el p r ó x i m o viernes 
d í a 16, a las doce de l a noche. 
« » * 
H a n anunciado su i n s c r i p c i ó n p a r a 
este campeonato el ac tua l c a m p e ó n , M i -
gue l Ser rano; el c a m p e ó n de E s p a ñ a en 
c a r r e t e r a de 1928, Te lmo G a r c í a ; el sub-
c a m p e ó n de E s p a ñ a , E d u a r d o F e r n á n -
dez, y e l c a m p e ó n de C a s t i l l a en ca-
r r e t e r a del m i s m o a ñ o , M a n u e l L ó p e z , 
a c o m p a ñ a d o s de los corredores que m á s 
se h a n destacado este a ñ o . 
Aviación 
E q u i p o i n g l é s p a r a l a Copa Schneider 
L O N D R E S , 14 .—En el m i n i s t e r i o del 
A i r e se ha hecho y a el n o m b r a m i e n t o 
del equipo que d e f e n d e r á a l a G r a n 
B r e t a ñ a en el p r ó x i m o concurso in t e r -
nac iona l po r l a Copa Schneider. E l ca-
p i t á n del equipo s e r á el t en ien te d ' A r -
c y Cre ig , que acaba de r ea l i za r u n 
vuelo de m á s de 500 k i l ó m e t r o s p o r 
ho ra . Los o t ros aviadores son: el j e -
j o de escuadr i l l a Or lebar , e l teniente 
S t a i n f o t h , e l of ic ia l observador A t c h e r -
l e y y o t r o of ic ia l observador S t a n i l -
l a n d . 
Carreras de caballos 
E x i t o s e s p a ñ o l e s 
E l " P r e m i o Phoceens" disputado en 
e l h i p ó d r o m o del parque B o r é l y , de 
Mar se l l a , con u n a d o t a c i ó n de 20.000 f r a n -
cos sobre 2.000 met ros , lo g a n ó l a ye-
g u a " L a Magda lena" , m o n t a d a por B e l -
mente , propiedad del conde de l a C i -
m e r a . 
Su v i c t o r i a sobre u n campo de 14 ca-
bal los h a sido f á c i l : p o r c inco cuerpos. 
" C l o t h o " ( B e l m e n t e ) , t a m b i é n de C i -
mera , no se co locó , en cambio, en el 
p r e m i o " B r o u i l l a r d " , 15.000 francos, so-
b re 2.800 me t ros . 
Lawn-tennis 
Campeonato sudamericano 
B U E N O S A I R E S , 14 .—En los juegos 
f inales del campeonato sudamericano de 
" tennis" , el a rgen t ino M o r e a v e n c i ó al 
b r a s i l e ñ o Ne l son C r u z por 3 a 0. 
B o y d , a rgen t ino , v e n c i ó a l b r a s i l e ñ o 
R ica rdo Pernambuco por 3 a 2. 
Pa r t i dos de pare jas 
B U E N O S A I R E S , 14. — E n los 
" m a t c h s " del campeonato sudamericano 
de " " t e n n i s " los b r a s i l e ñ o s R ica rdo Per-
nambuco y E u r i c o F r e i t a s de T e i x e r a 
h a n vencido, respect ivamente , a Pedro 
y a E n r i q u e M a r e s del P a r a g u a y . 
E n los " m a t c h s " dobles R ica rdo Per-
nambuco y Jorge Grado, b r a s i l e ñ o s , han 
vencido de nuevo a los hermanos M a -
res. 
¿ V I E N E N A M A D R I D ? D I R I J A N S E A L 
H O T E L I N F A N T E D O N J 
C A L L E R E C O L E T O S , 10. E l me jo r para 
invernar . Predi lec to de fami l i a s . G r a n 
c a l e f a c c i ó n . Aguas corr ientes . M ó d i c o . 
La 
Inapetencia 






Combátase , pues, 
la inapetencia con 
Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
y se r e c o b r a r á el 
apetito, se fortale-
cerá el organismo 
y desaparecerá 
todo peligro. 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
L é J O Y E R I A 
L a recomendamos pa ra la a d q u i s i c i ó n 
de medallas religiosas, incluso escapula-
rios de oro y p la ta , C. San J e r ó n i m o , 29 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
ACABA DE SALIR 
M A M I M DE HISTORIA 
OE U S RELIGIONES 
por 
JOSE H U B Y 
Proemio por el e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í -
simo s e ñ o r doctor don J O S E M I R A -
L L E S S B E R T , Obispo de Barce lona 
U n tomo de 1.200 pgs. 
sobre papel indiano. E n 
tela, 19 pesetas. E n lo-
mo piel, 24 pesetas. 
E d i t o r i a l P o l í g l o t a 
PETRITXOL, 8 BARCELONA 
Y p r inc ipa les l i b r e r í a s de E s p a ñ a 
y A m é r i c a 
I I 
400 plazas de secretarios de Ayuntamiento 
Convocadas, "Gaceta" 24 de octubre, 400 plazas de segunda c a t e g o r í a . Edad , 
desde los v e i n t i t r é s a ñ o s . N o se exige t í t u l o . E x á m e n e s en ab r i l . Instancias 
hasta el 31 de enero de 1929. Sueldo m í n i m o : 3.500 ptas. P a r a el P r o g r a m a oficial , 
que regalamos a todo el que lo solicite, "nuevas contestaciones" y p r e p a r a c i ó n 
en las clases, o po r correspondencia, d i r í j a n s e a l an t iguo y acredi tado " I N S T I -
T U T O R E U S " , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . E n l a ú l t i m a opos i c ión de Secretarios 
de p r i m e r a obtuvimos 86 plazas, entre ellas loa n ú m s . 1, 3, 4, 5, 9, 11, etc., y 
en l a ú l t i m a opos i c ión de Secretarios de segunda, 114 plazas, ent re ellas los n ú -
meros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, etc. Como existen Academias que se ad jud ican éx i t o s 
f a n t á s t i c o s , los d í a s 2 y 16 de cada mes publ icaremos a toda plana, en " A B C", 
los re t ra tos , n ú m e r o s y nombres de las 200 plazas obtenidas, ú n i c a g a r a n t í a 
ve rdad para el f u tu ro opositor . T a m b i é n se p u b l i c a r á n var ias cartas de a lumnos 
nuestros, protestando de ver sus nombres incluidos en los é x i t o s de c ie r ta 
Academia . 
M O G E M U E B L E S D E L U J O E C O N O M I C O S I N F A N T A S , 3 4 . 
CHAMPAGNE V E U V E CLICQUOT P O N S A R D I N REÍMS 
F i e l a su t rad ic ión secular, esta C a s a s irve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne. 
G U I L L E R M O T R C N I G E B , 8. A., Madrid, A la lá , 39. 
FONTALBA: "La reina del mundo" 
E l pensamiento I n i c i a l de esta obra , 
el n ú c l e o i d e o l ó g i c o , es d i g n o de un poe-
t a de l a a l t u r a de E d u a r d o M a r q u i n a y 
de u n a c o r r e c c i ó n o r t o d o x a p laus ib le : 
l a m u j e r que siente, p iensa y t r a b a j a 
es l a r e i n a del mundo , y t r a b a j a y l u -
cha p o r todas. Las mismas cualidades 
t iene el contras te , eje de t oda l a come-
dia, en t re l a m u j e r pensamiento y ac-
c i ó n e n é r g i c a y v a r o n i l y l a m u j e r sen-
t i m i e n t o , pas iv idad y paciencia . 
Pero de l a m i s m a suer te que el pen-
samien to sencil lo y c laro se h incha , se 
esfuma y a ra tos has ta se p ierde en 
l a r e a l i z a c i ó n d r a m á t i c a po r u n p r u r i t o 
de m o d e r n i d a d , que só lo e s t á en lo fo r -
m a l y ex te r io r , y del que es p r i m e r a 
v í c t i m a el s e ñ o r M a r q u i n a , perd ido en-
t r e conf l i c tos de detal les que cohiben su 
l i b e r t a d , a s í t a m b i é n l a pureza del pen-
samien to se e m p a ñ a y se aja, has t a 
dar en el concepto de i n m o r a l , po r una 
serie de concesiones pseudo sen t imen-
tales y h a s t a a s e g u r a r í a m o s que por 
un p r u r i t o tendencioso de a i s l a r el sen-
t i m i e n t o , creyendo hacer lo a s í m á s ge-
n e r a l y m á s h u m a n o ; de t oda idea 
m o r a l de orden super ior y de toda i n -
ñ u e n c i a re l ig iosa . 
Se encarna a s í el sen t imien to , el t i p o 
de m u j e r . M u j e r , en una in fe l i z m u 
chacha de cabare t ; pero, como antes, 
l a m u j e r a c c i ó n ha renegado y ha com-
ba t ido las ideas de qu ie tud de hoga r ie 
f a m i l i a , queda s in respuesta po r esta 
pa r t e , no h a y o p o s i c i ó n n inguna , ¿ q u é 
puede dec i r de todo esto aquel la pobre 
bestezuela que t iene el sen t imien to co-
m o u n i n s t i n t o ? E s t a es u n a de las 
or ientac iones fa l l idas de las indecisio-
nes y t i tubeos de que e s t á l l ena l a co-
media . 
Con el pensamiento puesto en el final, 
acordado de antemano, cosa m u y fre-
cuente en estas obras demos t ra t ivas , el 
a u t o r v a sor teando las dif icul tades de 
l a i nmed ia t a rea l idad e s c é n i c a , y a ve-
ces, y esto es l o m á s sensible, t rope -
zando con ella, en cada t r o p e z ó n se des-
g a r r a a lgo de l a idea y se de fo rma a l -
go del personaje. De esta manera , l a 
m u j e r a c c i ó n , que, aunque a veces sea 
moderna , no es n i con mucho l a m u j e r 
m o d e r n a genera l y r ep resen ta t iva que 
se quiere hacer, es, en cada acto, una 
m u j e r d i s t i n t a . Apa rece en l a exposi-
c i ó n como una m a r i s a b i d i l l a ansiosa de 
impres iones y de inquie tudes ; es luego 
una h i s t é r i c a dominada , no sabemos pa-
r a q u é , p o r u n t i p o mis te r ioso , con lo 
que desciende de su pedesta l p a r a dar 
en lo m á s v u l g a r : una pobre c r i a t u r a 
s in v o l u n t a d n i p a r a resolver en u n 
asunto de c o r a z ó n , y caer luego, t r a s 
una estancia, en el re ino de l o incons-
ciente, en l a v u l g a r i d a d m á s v u l g a r a ú n ; 
q u i z á é s t e sea el m a y o r ac i e r to de l a 
obra, de ser una t í a c a r i ñ o s a y conse-
je ra , f e l i z con una esperanza de amor . 
Se da a q u í el ac ie r to porque é s t e es el 
final p r ev i s to y conservado cuidadosa-
mente , ¡ p e r o a costa de c u á n t o s es-
fuerzos y renunciaciones! 
L a s m i s m a s var iac iones que e l t i p o de 
l a h e r o í n a sufre l a idea del au to r ; an-
tes de l l e g a r a l a c o n c l u s i ó n de que la( 
re ina del m u n d o es l a m u j e r que pien- j 
sa, siente y t r aba ja , se da m a ñ a de 
que d u r a n t e un l a r g o espacio de t i empo 
y de a c c i ó n pensemos que l a r e ina de l 
mundo es l a cos tumbre , que une por 
sobre el a m o r y con m á s fue rza que e l 
amor ; idea prosa ica y pobre, t r i s t e con-
secuencia de o lv ida r o desconocer a l 
amor e sp i r i t ua l , fuer te a despecho de 
los a ñ o s y los deseos apagados, t r i u n -
fan te sobre las p e q u e ñ e c e s diar ias , las 
miser ias cot idianas y las desigualdades 
de c a r á c t e r , a m o r p u r í s i m o y conmove-
dor, d i g n o de ser cantado en poemas, 
sus t i tu ido por cosa t a n prosa ica y f r í a 
como l a cos tumbre . Parece que l a cos-
t u m b r e v a a u n i r a l a h e r o í n a con s u 
adorador de t oda l a v ida . ¡ Q u é t r i s t e z a 
p a r a u n a m u j e r o í r que le d i cen : "Como 
tengo l a cos tumbre de v e r l a todas las 
tardes y no me a c o s t u m b r a r í a a no 
ver la , vamos a casarnos"! 
L l a m a e l s e ñ o r M a r q u i n a a su p roduc-
c ión cuento c inema; no nos lo exp l ica -
mos, porque el "c ine" es l a e x a l t a c i ó n 
de l a a c t i v i d a d d r a m á t i c a : se l a s igue 
a t r a v é s del espacio y del t i e m p o ; de 
a h í su m o v i l i d a d y su va r i edad de es-
cena. " L a r e ina del m u n d o " es flaca de 
a c c i ó n , es comedia de d i á l o g o y de pa -
s iv idad ; l a ac t i v idad e s t á s iempre fuera , 
y só lo presencia el p ú b l i c o los comenta -
r ios , e l eco de esa ac t iv idad , el n u n o r de 
una f á b r i c a , e l reflejo de unos negocios; 
l a n o t i c i a de unos vuelos y u n a c a t á s -
t ro fe , que hace m á s apagado cuan to en 
l a escena se habla . 
C o m o no se da el con t ras te preciso y 
efect ivo con nada concre to y real , que 
en buen t e a t r o s i rve de p u n t o de apoyo 
y de j a l ó n a l au tor , los t ipos se es fuman 
y p i e rden consistencia; hay, po r e j em-
plo, u n p r í n c i p e J a c k cuya p r e s e n t a c i ó n 
nos hace pensar en u n desdoblamiento 
de personal idad, en u n caso mis te r ioso 
de ps iqu i smo o de h i p n o t i s m o ; poco a 
poco se nos v a quedando ent re las manos 
esa e n v o l t u r a supra r rea l , y nos encon-
t r a m o s con u n mezqu ino cabal lero de 
indus t r i a , no t a n m a l o como él cree, 
pero s í m á s s i n v e r g ü e n z a de l o que é l 
piensa, s i n n i n g ú n poder ocul to , y a l 
perder él pierde l a h e r o í n a que se deja 
fasc inar p o r t a n prosa ico sujeto. E l p o r -
q u é de es ta inf luencia es cosa que no 
se expl ica , y era necesario, porque é s t e 
es el n u d o y eje, n o del pensamiento , 
pero s í de su e s c e n i f l e a c i ó n . 
T o d a l a m o d e r n i d a d ex t e r io r de l a co-
med ia cede a los golpes que le asesta 
el p r o p i o a u t o r con i n s p i r a c i ó n ne t amen-
te t r a d i c i o n a l : el t i p o de c r i ada an t i gua , 
el m é d i c o v ie jo que p o é t i c a m e n t e en-
c u e n t r a l a m a n e r a de deci r con t o d a 
delicadeza a unas s e ñ o r i t a s que ha na -
cido u n n i ñ o ; l a i m a g e n de este n i ñ o 
apagando e l es t ruendo de l a f á b r i c a , todo 
esto b e l l í s i m o , pero de t ea t ro t r a d i c i o -
na l , de t e a t r o de s iempre, porque es 
e m o c i ó n , l l e g ó a l p ú b l i c o , lo e n t u s i a s m ó 
y l o i m p u l s ó a l aplauso; en cambio, l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del r e ino de l o incons-
ciente, t r a s u n suic id io i n m o r a l e i n -
necesario; el efecto de v u e l t a a l a r a -
z ó n , m u y parecido, aunque no de I g u a l 
fuerza que l a l l a m a d a a l a v i d a de " E l 
v ia je i n f i n i t o " , no l l egó , no p u d o l l e g a r ; 
antes l o d e s o r i e n t ó y lo e n f r i ó . 
M a r g a r i t a X i r g u p e r d i ó en los esguin-
ces y cambios de s u t i p o l a un idad , l a 
c o n t i n u i d a d de l a l í n e a p s i c o l ó g i c a y de 
c a r á c t e r , y como l a h e r o í n a p a r e c i ó d i s -
t i n t a en cada ac to ; en el segundo cua-
dro del segnndo ac to se nos a n t o j ó d is -
t i n t a de s í m i s m a . M u y b i en C a r i n e n 
Carbonel l en su pape l sumiso y apaga-
do. A d m i r a b l e Pascuala Mesa, que en 
una escena, a is ladamente b e l l í s i m a , como 
otras t an t a s que abundan en la obra , 
a r r a n c ó u n a o v a c i ó n . 
M u y b i m , A l f o n s o M u ñ o z , L ó p e z S i l -
va , P e ñ a , a pesar de una f o r z a d í s i m a 
r e e n c a r n a c i ó n , y Fresno. 
E l p ú b l i c o s i g u i ó l a ob ra con g r a n 
i n t e r é s , se d e s o r i e n t ó a veces, a p l a u d i ó 
so l ic i tando l a presencia del a u t o r en los 
t res actos y a c a l l ó con aplausos a l -
gunos siseos que se escucharon al final. 
Jo rge de l a C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los d í a s , " L a r e ina del mundo" , 
cuyo estreno ha sido u n grandioso éx i to . 
Comedia 
Viernes 16, tarde. Rec i t a l poé t i co , Gar-
c í a del P ino . Se despachan bil letes en 
el tea t ro s in aumento de precio. 
Cervantes 
A c u d a hoy a l c é n t r i c o C E R V A N T E S 
para a d m i r a r el grandioso d r a m a " L e -
gionar ios" , po r N o r m a n K e r r y , Lewis 
Stone y June Mar lowe , y "Con el amor 
no se juega" , por Madge B e l l a m y . 
Butaca , 0,75. ^ 
Palacio de la Música 
H o y jueves, " N i d o de bui t res" , inte-
r e s a n t í s i m a novela de aventuras marca 
"Pro-dis-co", i n t e rp re t ada por Lupe V é -
lez y R o d L a Rocque, y estreno de 
" A m o r " , a d a p t a c i ó n de la novela de 
Balzac " L a condesa de Langeais", ma-
ravi l loso " f i l m " , en el que l a ac t r i z ale-
m á n E l i sabe th Bergner real iza una de 
sus mejores creaciones. A d a p t a c i ó n m u -
sical hecha exclusivamente pa ra esta 
p e l í c u l a po r el maestro Lassalle. 
"La última orden" 
Con r a r a u n a n i m i d a d toda l a c r í t i c a 
c i n e m a t o g r á f i c a ha coincidido en consi-
dera r l a p e l í c u l a " L a ú l t i m a orden" , i n -
te rpre tada po r el coloso de l a c inema-
t o g r a f í a , como l a p r o d u c c i ó n m á s for -
midable que se ha dado y que se d a r á 
en mucho t i empo. 
Y , coincidiendo con l a c r í t i c a , el p ú -
bl ico que l l ena a d ia r io R E A L C I N E -
M A y P R I N C I P E A L F O N S O sale f r an -
camente admi rado de l a " L a ú l t i m a or-
den", r e p u t á n d o l a como una m a r a v i l l a 
c i n e m a t o g r á f i c a que d i f í c i l m e n t e p o d r á 
ser superada. 
Todos los d í a s se proyecta , ta rde y 
noche, en R E A L C I N E M A y P R I N C I -
P E A L F O N S O l a admirab le c r e a c i ó n 
de E m i l Jannings " L a ú l t i m a orden" . 
¿ J i i m i i m i i i i i i m i i m i i m i i i i i i i m i m i E i 
i Cine Aven 
I "Viva Madrid, 
o" = 5 que es mi pue 
5 todos los d í a s a las seis y diez 5 
= y cuar to en C I N E A V E N I D A . = 
Z Encargos y c o n t a d u r í a : T l f . 17.571. s 
üimmtimiimiiiiiimimiiiimgimiiimmir 
Mardones y la Orquesta 
Sinfónica 
Es e x t r a o r d i n a r i a l a e x p e c t a c i ó n que 
h a despertado el magno concier to que 
se d a r á el p r ó x i m o viernes en M O N U -
M E N T A L C I N E M A a las 5,30 de l a ta r -
de por l a Orquesta S i n f ó n i c a de M a -
d r i d , que d i r ige el maestro A r b ó s , y el 
n o t a b i l í s i m o bajo cantante M A R D O -
N E S . el me jo r del mundo. 
E l p r o g r a m a para este concierto, que 
y a hemos publ icado en d í a s an ter io-
res, y el deseo de o i r a M A R D O N E S , 
a c o m p a ñ a d o por l a O R Q U E S T A S I N -
F O N I C A ha dadu lugar a que las ta-
qui l las del R e a l Cinema, P r í n c i p e A l -
fonso y M O N U M E N T A L C I N E M A ape-
nas pueden satisfacer y a las innume-
rables peticiones de billetes que hay 
pa ra el mencionado concier to . 
Cine del Callao 
Vea en e l a r i s t o c r á t i c o c inema " E l 
hombre que ríe", l a hermosa p e l í c u l a 
vanguard is ta , que el p ú b l i c o presencia 
con enorme i n t e r é s , por el t raba jo es-
tupendo de sus ar t is tas , po r su fotogra-
f í a prodigiosa y po r su asunto intere-
sante y bello, inspirado en l a c é l e b r e 
novela h i s t ó r i c a del i n m o r t a l V í c t o r 
H u g o . 
Cine de San Miguel 
De grandioso puede considerarse el 
p r o g r a m a que hoy estrena este suntuo-
so cinema. 
"Los h ú s a r e s de la reina", fastuosa 
comedia F i r s t N a t i o n a l ( d i s t r i b u i d a por 
l a Casa Verdague r ) , por la genia l pa-
re ja B l l l i e Dove y L l o y d Hughes , y es-
t r eno de " B u r l a bu r l ando" , por B e t t y 
Compson. 
Cinema España 
V e a el g rand ioso p r o g r a m a que se 
proyecta hoy e n ' el popular E S P A Ñ A . 
" E l legado t r á g i c o " , po r V í c t o r Mac 
L a g l e n y E a r l e Foxe, y l a deliciosa co-
med ia " L a r e ina del boulevard" , po r 
Constance Ta lmadge . 
Cinema Goya 
Todos los d í a s , en este elegante c i -
nema, se v ienen proyectando los me-
jores p rogramas de l a temporada . "De 
hombre a h o m b r e " es u n éx i to de los 
m á s acertados, y a que el p ú b l i c o lo ha 
reconocido a s í . 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Teatro 
L í r i c o Nac iona l .—A las 6 ( s é p t i m o jue-
ves a r i s t o c r á t i c o ) , M a r t i e r r a . — A las 
10,30, M a r t i e r r a . 
C E N T R O (Atocha, 12) . — C o m p a ñ í a 
L o l a Membr ives .—A las 6,15, E l Ro-
sario.—A las 10,30, E l Rosario. Te lé fo -
no 10.187. 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Mar-
g a r i t a X i r g u . — A las 6,15 y 10,15, L a 
d u e ñ a del m u n d o . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6 
(butaca, c inco pesetas). N a p o l e ó n en la 
luna .—A las 10,30 (butaca, c inco pe-
setas), N a p o l e ó n en l a luna. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—10,15 en punto, 
estreno del s a í n e t e l í r i co en dos actos 
de Romero y F e r n á n d e z Schaw, m ú s i c a 
del maestro Vives, Los fiamencos. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a M a r í a Palou.—A las 6,30 y 
10,30, L l o v i d a de l cielo ( g r a n éx i to de 
r i s a ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . 
6, M i he rmana Genoveva ( éx i t o b r i l l a n -
t í s i m o ) . — A las 10,15, M i he rmana Ge-
noveva. 
P R I N C E S A (Tamayo , 4 ) . — C o m p a ñ í a 
R ica rdo Calvo.—A las 6, Los intereses 
creados.—A las 10,15, R e i n a r d e s p u é s de 
m o r i r ( r e p o s i c i ó n ) . 
A L K A Z A R . — - A las 6 y 10,30, ¡ U n m i -
IIÓQ! 
L A B A (Corredera Baja , 17).—Carmen 
D í a z . — A las 6, E l a u t o m ó v i l de l rey 
( é x i t o ) . — N o c h e , no h a y f u n c i ó n . 
F U E N C A R R A L (Puenearra l , 143).— 
C o m p a ñ í a F ranc i sco Morano.—6,15, M i 
padre no es formal.—10,15, E l alcalde 
de Zalamea ( ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
Un niño muerto por un 
autocamión 
Prendas que se airean demasiado. 
Ojo con los cristales, que cok-tan! 
E n l a calle de Al fonso X I I , frente a 
l a de M o n t a l b á n , el a u t o c a m i ó n núme 
r o 17.426, per teneciente a una fábrica 
de cementos, y que c o n d u c í a J e s ú s Ca* 
r rasco S á n c h e z , a t r e p e l l ó a l n i ñ o SaU 
vado r D í a z B e r n a l , de once años , domú 
c i l iado en l a cal le de Al fonso X I I , 
me ro 15. 
L a c r i a t u r a q u e d ó m u e r t a en el acto 
Robo de 3.000 pesetas 
E n una p e s c a d e r í a de l a calle de la 
l o r r e c i l l a del Lea l , n ú m e r o 2, propiedad 
de A u r e l i o Cas t ro P é r e z , de veint i t rés 
a ñ o s , que h a b i t a en Calvar io , 9, se co-
m e t i ó u n robo ayer po r l a m a ñ a n a , en 
u n r a p i d í s i m o ins tan te en que el esta-
b lec imien to q u e d ó solo. E l vert¡gin0SQ 
"caco" se l l e v ó una ca ja con 3.000 pe. 
setas, que estaba en el c a j ó n del iaos. 
t r ador . 
Accidente a un guardia motorista 
A y e r t a rde el g u a r d i a motor i s t a Da-
maso Santos Ro jo iba po r el paseo de 
Camoens (Parque del Oeste) en su mo-
tocic le ta , y v i ó u n a u t o m ó v i l que Qiar. 
chaba a una ve loc idad excesiva. Echó 
t r a s él, con objeto de hacer a l conductor 
las observaciones convenientes; mas, a 
causa del estado del piso, l a "moto" pa. 
t i n ó , y el m o t o r i s t a fué despedido de su 
asiento. 
L levado a l a c l í n i c a de l a caüe tiel 
M a r q u é s de U r q u i j o , le asistieron ioS 
doctores E g e t y Robles S á n c h e z Cortes 
ayudados p o r el p r ac t i can te señor Me-
d ina . 
L e fueron apreciadas a D á m a s o , <üs. 
t i n t a s lesiones, que se cal i f icaron de pro-
n ó s t i c o reservado. U n a vez asistido se 
le t r a s l a d ó a l H o s p i t a l de San José y 
San ta Ade la . 
Un tranvía alcanza a dos soldados 
E n el paseo del P rado el t r a n v í a nú-
m e r o 267, del disco 37, servido por el 
conductor 1.437, a l c a n z ó a dos soldados 
de A r t i l l e r í a y les p rodu jo lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Los lesionados, que se l l a m a n Fermín 
N i e t o G o n z á l e z , de v e i n t i ú n a ñ o s , y Emi-
l i o Lucas M a t e u , de v e i n t i d ó s , fueron 
asistidos en l a c l í n i c a del Buen Suceso. 
Entierro de la victima de un 
atropello 
A y e r t a rde se c e l e b r ó el entierro del 
c a d á v e r del m é d i c o - o d o n t ó l o g o don Pe-
dro C a l d e r í n , s e ñ o r que, conforme se 
r e c o r d a r á , f u é m u e r t o por u n camión 
en l a calle de Fe r raz . 
E l c a d á v e r h a b í a quedado en el De-
p ó s i t o Jud ic i a l , y du ran te l a noche fué 
velado por l a madre del finado, por 
su esposa y po r o t ros fami l i a res y ami-
gos. 
P r e s i d í a n el duelo los t í o s del señor 
C a l d e r í n , don Fernando, don Federico 
y don J u a n P e r e l l i ; el doctor Calder ín , 
pa r ien te t a m b i é n de l a v í c t i m a ; don 
M i g u e l L u n a y don Marce l ino Rodrí-
guez. 
E l c a d á v e r r e c i b i ó sepu l tu ra en el 
cementer io de San I s i d ro . 
L a s e ñ o r i t a Manzaneque, herida, co-
mo ayer d i j imos , en el mismo suceso, 
ha exper imentado una l i g e r í s i m a mejo-
r í a , dentro de l a gravedad. 
OTROS SUCESOS 
Ropas que desaparecen.—Don E n r i -
que Grases Candela, de cuarenta y nue-
ve a ñ o s , domic i l i ado en Duque de Sex-
to, 15, d e n u n c i ó que de la azotea de 
su casa le h a n desaparecido ropas por 
v a l o r de 250 pesetas. 
A l l i m p i a r cristales.—Cuando l impia -
ba unos cr is ta les en l a casa n ú m e r o 5 
de l a calle de H i l a r i ó n Eslava, se cau-
só heridas de p r o n ó s t i c o reservado Mar-
g a r i t a Crespo S á n c h e z , de ve in t i t r é s 
a ñ o s de edad. 
reto-Chicote.—6,30 y 10,30, L a atrepella-
platos ( g r a n é x i t o de r i sa) . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).— 
6,30 y 10,30, E l ú l t i m o l o r d (éxito cla-
moroso) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a I rene López Heredia^— 
6,15 ( p r i m e r a de abono benéfico). Te 
quiero, te adoro.—10,30, L a d y Frederick, 
c r e a c i ó n de I r e n e L ó p e z Heredia. 
M A R A V I L L A S ( M a l s a ñ a , 6). —6,30, 
L a mejor del puer to (popular, dos pe-
setas butaca).—10,30, E l n i ñ o de la pal-
m a (éxi to colosal) . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
A las 6, m a t i n é e infant i l .—Noche, a las 
10,15, beneficio de los populares clowns 
P o m p o f f y Thedy. L a g r a n compañía 
de c i rco y Ramper . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
ga l l , 13).—A las 6 y 10,15, Revista . Amor 
en a u t o m ó v i l . N i d o de buitres, por Lupe 
Vélez . A m o r ( s u p e r p r o d u c c i ó n "Emel-
k a " ) , por E l i sabe th Bergner . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10,15, Novedades internacio-
nales. ¿ P o r q u é se hunde el marino. , 
por Mac L a m a r a C o h é n . E1 hombre que 
ríe , po r Conrad V e i t d y M a r y Philbin-
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel ID 
y P R I N C I P E A L F O N S O (Génova , 20). 
A las 6 y a las 10,15, Revis ta Patne 
¡Ojo con l a y u g u l a r ¡ (estreno). L a tra-
viesa Nanet te , por V i o l a Dana (estre-
n o ) . L a ú l t i m a orden, por E m i l Jannings 
( éx i t o insuperable) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a ^ ' 
A las 6 y a las 10, Actual idades Gau-
mont . L a boda de Mi lhombres . La c1' 
g a r r a y la h o r m i g a (estreno) . ¡Conapr^ 
metida...!, por Florence Vidor ; es 
" f i l m " P a r m o u n t (estreno). 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l , 15).^ 
A las 6 y 10,15, S in fon í a . No t i c i a r io Fox-
¡Viva M a d r i d , que es m i pueblo!, V01 
Carmen Viance y Marc i a l Lalanda. 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24) .—^ „ 
6,15 y 10,15, E l val iente fiirteador. Con-
t r a v iento y marea . De hombre a hom-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124-
t e l é f o n o 30.796).—6 tarde y 10,15 noene. 
Va l i en te fiirteador ( c ó m i c a ) . De horo 
bre a hombre (George Bancroff ) • ^ 
t reno : Con t ra viento y marea ( w a i ^ 
Wales ) . „ , _ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, ¿>-
5,30 y 10, g r a n é x i t o : De hombre a non 
bre ( c r e a c i ó n de E v e l y n B r e n t ) . Estr 
no: Va l ien te fiirteador ( Jack Richal a 
son) . Es t r eno : Con t ra v ien to y ^ia-r 
( W a l l y Wales ) . , íle 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marques 00 
U r q u i j o , 11).—6 10,15, L a campana o 
a la rma, por Dolores Costello. A 3utr0 
Dios no da hijo. . . (comedia M-61-1 
G o l d w y n ) . Ho te l del Himeneo. , 
S A L A M A R I A C R I S T I N A (Manu? 
Sllvela. 7).—A las 5,30, i n a u g u r a c i ó n o 
los jueves ins t ruc t ivos . Bu taca a 
de 0,50. *) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X1-J£ 
Par t idos del d í a 15 de noviembre de i-^j 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte: y 
tolaza y A l b e r d i con t ra U c i n e I t " 1 " ^ 
Segundo, a pala: A r a q u i s t a i n y J?:"„a, 
gu i con t ra Ch iqu i to de Ga l l a r t a y Una 
m u ñ o . ( E l ' anuncio de los e spec tácu los 
supone a p r o b a c i ó n n i recomenda*»0""' 
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L E A 
Casa real 
Su M a j e s t a d p a s ó el d í a en l a finca 
que los s e ñ o r e s de Berue te poseen en 
el t é r m i n o de San M a r t í n de Va lde i -
glesias. 
— H o y , a p r i m e r a h o r a de l a tarde, 
s a l d r á p a r a Guada lpera l y d e s p u é s v i -
s i t a r á va r i o s puntos de l a p r o v i n c i a de 
C á c e r e s , p a r a ve r las va r ias obras p ú -
blicas que a l l í se h a n l levado a cabo. 
Sesión de la per-
manente municipal 
E n l a s e s i ó n celebrada aye r p o r l a 
C o m i s i ó n pe rmanen te m u n i c i p a l se d i ó 
cuen ta de una rea l o rden de Goberna-
c i ó n concediendo l a p r ó r r o g a de dos 
a ñ o s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n de proyec tos 
de u r b a n i z a c i ó n del E x t r a r r a d i o . 
Se c o n g r a t u l ó el s e ñ o r Ch icha r ro de 
l a d i s p o s i c i ó n y a ñ a d i ó que l a u r b a n i -
z a c i ó n del E x t r a r r a d i o , l a p r o l o n g a c i ó n 
de l a Cas te l lana y el presupuesto ex-
t r a o r d i n a r i o son los t res asuntos capi -
ta les del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , to -
dos los cuales e s t á n y a aprobados po r 
el M u n i c i p i o . 
F u é aprobada u n a m o c i ó n de l a A l -
c a l d í a , h a b i l i t a n d o u n c r é d i t o de 10.000 
pesetas p a r a l a f o r m a c i ó n del p royec to 
de nuevo H i p ó d r o m o . 
Se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n el i n f o r m e 
de l a A s e s o r í a j u r í d i c a , p roponiendo que 
se desest ime por improceden te el re-
curso de r e p o s i c i ó n in te rpues to p o r l a 
Sociedad M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s c o n t r a 
acuerdo de l a Permanente , con m o t i v o 
de l a e x p i r a c i ó n del p lazo de c o n c e s i ó n 
de l a l í n e a del N o r t e . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Maseda q u e d ó 
sobre l a Mesa u n i n f o r m e en el que se 
p ropone l a f o r m a de a p l i c a c i ó n de l a 
sentencia del Supremo, po r l a que se 
anu l a l a p rov idenc ia g u b e r n a t i v a de 4 
de m a y o de 1922 r e l a t i v a a l a v igenc ia 
del a r t í c u l o 22 del r eg l amen to de 10 de 
enero de 18^6, en cuan to a l o rden de 
c o l o c a c i ó n en los escalafones po r los as-
censos producidos y que se p roduzcan 
en u n a m i s m a fecha. 
E l s e ñ o r Ru iz de Velasco a l u d i ó a 
deficiencias del servic io del a l u m b r a d o 
p o r gas y a ñ a d i ó que los tenientes de 
alcalde d e b í a n comunica r a l a A l c a l d í a 
las f a l t a s que en este sent ido observen 
en sus d i s t r i t o s . 
Se a p r o b ó u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de F o m e n t o , proponiendo l a a p r o b a c i ó n 
de u n presupuesto ad ic iona l a las obras 
de saneamiento del subsuelo, i m p o r t a n -
te 997.850,50 pesetas, de las que corres-
ponden abonar a l Es tado el 46,83 por 
100. 
P i d i ó e l s e ñ o r Maseda que en todo 
c o n t r a t o de obras se consigne que en 
n i n g ú n caso se rea l icen m á s obras de 
las consignadas en el p l iego respect ivo. 
T a m b i é n p i d i ó que se redac ten pliegos 
con c a r á c t e r genera l p a r a l a c o n t r a t a -
c i ó n de obras po r concurso y subasta. 
Se a p r o b ó u n d i c t a m e n del negocia-
do de P o l i c í a U r b a n a , aprobando el p r o -
y e c t o y presupuesto de las obras de t e r -
m i n a c i ó n del Parque Z o o l ó g i c o y el gasto 
de 89.958 pesetas p a r a a d q u i r i r m a t e -
r ia les de las con t ra t a s y e jemplares y 
p l an ta s p o r g e s t i ó n d i rec ta . 
F u é t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o -
p o s i c i ó n del s e ñ o r S á n c h e z P u e r t a p a r a 
que se aumente e l n ú m e r o de escuelas 
en los b a r r i o s ex t remos de l a c a p i t a l y 
de l a u t i l i z a c i ó n en l o posible, y m e -
d ian te e l s i s tema de pabellones, de los 
parques p ú b l i c o s p a r a l a p o b l a c i ó n es-
co lar . 
T a m b i é n se a p r o b ó o t r a p r o p o s i c i ó n 
de l m i s m o concejal in teresando que, p r e -
v i o e l o f r ec imien to de los locales y del 
m a t e r i a l , se sol ic i te p o r e l A y u n t a m i e n -
t o l a c r e a c i ó n en M a d r i d de cua t ro I n s -
t i t u t o s de d i s t r i t o de segunda e n s e ñ a n z a . 
E n o t r a p r o p o s i c i ó n in te resa e l s e ñ o r 
Alesanco que se adopten diversas m e -
didas de h ig iene y sa lub r idad . 
E n ruegos p regun tas e l s e ñ o r C o l ó n 
p i d i ó que los 6.800.000 pesetas que e s t á n 
e n las arcas munic ipa les , procedentes 
de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o de 1923 
p a r a c o n s t r u c c i ó n de casas baratas , se 
empleen inmed ia t amen te . 
E l s e ñ o r Maseda p id ió que se pongan 
cajones a las vendedoras de c a s t a ñ a s 
p a r a que, a l m i s m o t i e m p o que las p r e -
serve d e l f r ío , of rezcan u n aspecto m á s 
decoroso. 
S o l i c i t ó e l s e ñ o r R u i z de Velasco que 
se p a v i m e n t e el puente de l a P r i n -
cesa. 
Para los damnifica-
setas; s u s c r i p c i ó n p r o v i n c i a l de Gero-
na, 1.484,15; L iceo E s p a ñ o l de Ceuta, 
1.477,90; C á m a r a de Comerc io de Sa-
badell , 3.843,40. P o r conducto de E L D E -
B A T E h a n l l egado a esta s u s c r i p c i ó n 
1.600 pesetas. 
En el Instituto Geo-
gráfico y Catastral 
A y e r , a las doce y media, se ha cele-
brado en el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y Ca-
t a s t r a l , el ac to de en t r ega r las i n s i g -
nias de l a G r a n C r u z del M é r i t o C i v i l 
a l d i r ec to r del mi smo , genera l E l o l a . 
Las ins ign ias h a n sido costeadas por 
s u s c r i p c i ó n ent re todo el personal . 
Los a l tos jefes del I n s t i t u t o y repre-
sentaciones de los Cuerpos de Ingen ie -
ros g e ó g r a f o s , a s t r ó n o m o s , t o p ó g r a f o s , 
M e t e o r ó l o g o s , g e ó m e t r a s , a d m i n i s t r a t i -
vos-calculadores, delineantes y A r t e s 
G r á f i c a s que i n t e g r a n dicho Cen t ro o f i -
c ia l o f rec ie ron en su despacho a l s e ñ o r 
E lo la , p r i m e r d i r ec to r genera l del Ins-
t i t u t o en su nueva o r g a n i z a c i ó n i n t e -
g r a d o r a de los servicios ca tas t ra les con 
los g e o g r á f i c o s , las val iosas ins ignias del 
M é r i t o C i v i l . 
A las dos de l a t a rde se c e l e b r ó u n 
banquete i n t i m o , que f u é ofrecido por 
el pres idente de l a A s o c i a c i ó n de I n -
genieros g e ó g r a f o s , s e ñ o r M a r t í n e z Ca-
jén , a l cua l r e s p o n d i ó el s e ñ o r E l o l a 
con frases de g r a t i t u d y a l iento en el 
t r aba jo . 
En mayo, Congreso de 
Ciencias en Barcelona 
C e l e b r ó u n a r e u n i ó n l a d i r e c t i v a de 
l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a p a r a el P r o g r e -
so de las Ciencias, p res id ida po r el v i z -
conde de Eza , p a r a t o m a r acuerdos re-
l a t i vos a l Congreso que c e l e b r a r á en 
Barce lona en m a y o p r ó x i m o , co inc id ien-
do con l a E x p o s i c i ó n . 
P r o n u n c i a r á el discurso de a p e r t u r a 
del Congreso el doc to r Goyanes. 
Discursos inaugura les de las d i s t i n t a s 
secciones: M a t e m á t i c a s , doc to r A l v a r e z 
U d e ; A s t r o n o m í a , doc to r Santos A n d r e a ; 
F í s i c a y Q u í m i c a , doc to r E g a s P i n t o ; 
Ciencias N a t u r a l e s , d o c t o r Ga l i ano ; 
Ciencias Sociales, doc to r D o m i n g o s Fe-
zas; Ciencias H i s t ó r i c a s , doc to r Mondes 
Correa ; F i l o s o f í a y F i l o l o g í a , doc to r X i -
r a u ; Ciencias M é d i c a s , doc to r P i S u ñ e r ; 
S e c c i ó n de Apl icac iones , s e ñ o r F lorensa . 
Cada s e s i ó n e n c o m e n d a r á a personas 
competentes l a e x p o s i c i ó n del estado Ac-
t u a l de a lgunos p rob lemas o cuestiones 
que m á s in te resan a l m u n d o c ien t í f i co . 
El señor Pérez Feito en 
el Colegio de Médicos 
red ia y A l o n s o C a s t r i l l o y a don E u -
genio Alonso , como propulsores de I n s -
t i tuc iones b c n é f i c o - s o c i a l e s . 
M e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n del pleno 
dos mociones presentadas po r el doc-
t o r Velasco Pajares, p a r a que en el Con-
sejo Super io r se l leve u n r e g i s t r o de las 
Ins t i tuc iones p ro tec to ras de l a i n fanc ia 
en E s p a ñ a y se interese de los Poderes 
p ú b l i c o s l a c r e a c i ó n de u n sana tor io 
m a r í t i m o p a r a n i ñ o s g ravemen te enfer-
mos de lesiones e s c r ó f u l o - t u b e r c u l o s a s . 
L a s e ñ o r a de Peguero d ió cuen ta de 
las conclusiones del Congreso de Cine-
m a t o g r a f í a . 
D o n M i g u e l G ó m e z Cano expuso su-
c in t amen te l a l abor que r ea l i zan los 
Tr ibuna le s tu te la res p a r a n i ñ o s , que se 
e l e v a r á n en el p r ó x i m o a ñ o a ' 20 . 
Los vocales, s e ñ o r a s Rabaneda y L a 
R i g a d a y los s e ñ o r e s H e r n á n d e z B r i z , 
Soldevil la , M a s i p , E s p í n , M o r á n de B u r -
gos, Ruano y NaVamuel , i n t e r v i n i e r o n 
sobre l a e fec t iv idad de los preceptos de 
l a L e y de P r o t e c c i ó n a l a I n f a n c i a . 
A. de Estudiantes Ca-
tólicos de Medicina 
Se ha celebrado J u n t a p a r a e legi r l a 
nueva d i r e c t i v a . P r e s i d i ó el s e ñ o r M o -
rales, pres idente de l a F e d e r a c i ó n , y el 
secretar io de l a A s o c i a c i ó n d ió l e c t u r a 
de l a M e m o r i a , en l a que se de ta l l a 
l a l abor rea l izada el pasado curso. Se 
d ió cuenta de las conclusiones aprobadas 
en l a V H A s a m b l e a Confederal y a con-
t i n u a c i ó n se e l i g i ó l a nueva J u n t a en l a 
f o r m a s igu ien te : presidente, R a m ó n 
V a l d é s y M a r t í n e z de P in i l l o s ; v icepre-
sidente, M e l c h o r V á z q u e z de P r a d a ; se-
cre ta r io , L u i s B e n í t e z M í n g u e z ; vicese-
cre ta r io , M i g u e l G a r c í a H e r r e r o ; pres i -
dente del C í r c u l o de Estudios , Leopoldo 
H e r r á i n z ; pres idente de l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a B e n i t o Nogales . E l nuevo pre-
sidente a g r a d e c i ó en breves pa labras su 
n o m b r a m i e n t o y d i r i g i ó u n saludo a los 
presentes, r o g á n d o l e s su fiel colabora-
c ión p a r a l a l abor a l curso presente. 
Exposición de Arte en 
el Casino de Clases 
dos en el Novedades 
L a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en e l A y u n t a -
m i e n t o p a r a los damnif icados po r el i n -
cendio de l t e a t ro de Novedades ascien-
de a 843.613,79 pesetas. 
E n t r e los dona t ivos figuran los si-
gu ien tes : A n t o n i o M á r q u e z , 2.000 pe-
E n el Colegio de M é d i c o s de M a d r i d 
d i s e r t ó aye r don Fe l ipe P é r e z F e i t o . 
D e s a r r o l l ó el t e m a "Gases de guer ra , 
p r o t e c c i ó n p a r a l a p o b l a c i ó n c i v i l , pa -
pel del m é d i c o " . 
D i j o a l empezar que estos medios 
de l u c h a d e b í a n l l amarse p roduc tos de 
combate y no gases, porque h a y en 
ellos elementos s ó l i d o s y l í q u i d o s . 
N i e g a l a modernidad , de estos gases 
de g u e r r a y c i t a va r i a s acciones b é l i -
cas p a r a demos t r a r que y a a ú l t i m o s 
del siglo X I I se usaban. 
E l empleo de estos gases f u é p r o -
hibido, en c o n s i d e r a c i ó n especialmente 
a l a p o b l a c i ó n c i v i l . 
E l conferenciante p r e s e n t ó a l aud i to -
r i o modelos de las caretas c o n t r a los 
gases de gue r ra , que fue ron usadas d u -
ran te l a g u e r r a europea. M o s t r ó desde 
el p r i m e r sistema, m u y sencil lo y poco 
eficaz, has t a l a ca re ta ú l t i m a m e n t e usa-
da, y que resu l t aba y a bas tante c o m -
pleta , puesto que d e f e n d í a ó r g a n o s co-
m o l a v i s ta , indefensa con e l p r i m e r 
s is tema de care ta . 
I n s i s t i ó mucho el s e ñ o r P é r e z , F e i t o 
en l a necesidad de que los m é d i c o s es-
tud i en con i n t e r é s l a defensa de l a po-
b l a c i ó n c i v i l c o n t r a el pe l ig ro de estos 
medios de combate . 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido. 
Sesión del Consejo de 
E l Casino de Clases c e l e b r a r á su I I I 
E x p o s i c i ó n de A r t e , en l a que h a b r á se-
siones de p i n t u r a , escul tura , g rabado 
m e c á n i c a , c a r p i n t e r í a , e b a n i s t e r í a , m a r -
q u e t e r í a , t a l l a , modelado, j u g u e t e r í a , d i -
bujo , f o t o g r a f í a , inven tos y objetos d i -
versos personales cons t ru idos . 
P o d r á n c o n c u r r i r todos los soldados, 
clases y as imi lados del E j é r c i t o y A r -
mada . E l p lazo p a r a l a a d m i s i ó n de las 
obras e m p e z a r á el 20 de d ic i embre y 
t e r m i n a r á el 20 de enero. 
Los exposi tores de p rov inc ias r e m i t i -
r á n sus t r aba jos convenientemente em-
balados y f rancos de p o r t e a l a secre-
t a r í a del Casino ( c a r r e r a de San F r a n -
cisco, -1). 
U n Ju rad adjc a r á p remios en me-
t á l i c o , objetos de v a l o r y d ip lomas ho-
nor í f i cos . 
P^-a r - u n c i a r ev^i. E x p o s i c i ó n abre oí 
Casino de Clases u n concurso de car-
teles, a l que h a b r á n de env ia r las obras 
antes del 1 de d ic iembre . 
Boletín meteorológico 
Estado genera l .—Por el N o r t e de las 
Islas B r i t á n i c a s pasan los centros de 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a que producen 
l luv ias en aquellas comarcas. E n l a Pen-
í n s u l a I b é r i c a las presiones a l tas fo r -
m a n u n a n t i c i c l ó n poco definido. 
Para hoy 
Protección a la Infancia 
E n el m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
se c e l e b r ó l a s e s i ó n p lena r i a del Con-
sejo Supe r io r de P r o t e c c i ó n a l a I n -
fancia bajo l a presidencia de don A n -
gel Pu l i do . T o m ó p o s e s i ó n del ca rgo de 
voca l don Franc i sco Ruano, como re -
presentante de l a C á m a r a de l a P r o -
piedad U r b a n a . 
F u e r o n aprobadas todas las bases de l 
X V Concurso de Premios que se con-
ceden a m é d i c o s , maestros , personas 
que h a n salvado l a v i d a de n i ñ o s , m a -
t r i m o n i o s de obreros y v iudas con seis 
hijos, e t c é t e r a . Asciende las recompen-
sas a 15.200 pesetas. 
Se a c o r d ó "por a c l a m a c i ó n conceder 
d ip lomas de M é r i t o con c a r á c t e r e x t r a -
o rd ina r io a los s e ñ o r i t a s S á e n z de H e -
aplazada hasta el lunes 19, a las siete 
de l a tarde, la s e s i ó n i naugura l del cur-
so de la Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a Es-
p a ñ o l a . 
L o s que mueren en Madrid .—Leemos 
en " L a Voz M é d i c a " que durante l a se-
m a n a del 29 de octubre a l 4 del actual , 
han ocur r ido en M a d r i d 250 defunciones, 
cuya c las i f icac ión , por edades, es l a si-
guiente: 
Menores de u n a ñ o , 28; de uno a cua-
t r o a ñ o s , 11 ; de cinco a diez y nueve, 
25; de ve in te a t r e i n t a y nueve, 50; de 
cuarenta a c incuenta y nueve, 59; de se-
senta en adelante, 77. 
L a s pr inc ipa les causas de d e f u n c i ó n , 
son las siguientes: 
B r o n q u i t i s , 15; bronconeumonia , 15; 
n e u m o n í a , 10; enfermedades del c o r a z ó n , 
28; c o n g e s t i ó n , hemor rag ia y reblandeci-
mien to cerebral , 10; tuberculosis, 37; me-
n ing i t i s , 7; c á n c e r , 15; nef r i t i s , 16; gripe, 
2; d i f te r ia , 2; d i a r r ea y enter i t is , 15 (de 
ellos, 2 de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumen-
tado en 10 con r e l a c i ó n a l de l a e s t a d í s -
t i c a de l a semana anter ior , aumento que 
corresponde a las enfermedades del co-
r a z ó n y de los pulmones. 
Camas doradas, somier h ierro , desde 100 
pesetas; inmenso sur t ido . 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
FRICCION CEREO ?FSRMAO S S : 
L A R Y T O D A C L A S E D E D O L O R E S 
J A R A B E 
39 
L A X A N T E 
Preparado con zumo 
de manzana fresca. 
Uti l í s imo en los adultos e in-
sust i tuible en los n iños . Venta 
en farmacias. Depós i to : E. Du-
r á n T e t u á n , 9. Madr id , y Cen-
tros de especialidades. 
p l U n a n n Pedid Jarabe D E Y S N 
U U i U H U U pues hay imitaciones 
ÜN CONSEJO A LOS HERNIADOS 
USAD E L "BRAGUERO MAGIC". 
el ú n i c o recomendado por l a clase m é -
dica ; e f i cac í s imo pa ra vuestro padeci-
mien to por su comodidad y seguridad. 
E, H E R N Í H O E t - P U Z Í P R O I / I f l C I A S , 3 
(Soportales de Santa Cruz) 
Especial idad en fajas pa ra grandes even-
traciones, desplazamiento de R i ñ o n o Es-
t ó m a g o , medias para v á r i c e s , etc., etc. 
E L SUCESO DE AYER 
L a Guard ia u r b a n a puso orden en l a 
Plaza Mayor , 24, porque el inmenso p ú -
bl ico l l egó a las manos por querer ser 
los p r imeros en a d q u i r i r los l ibros de 
5 ptas. que l a casa San t iver i , S. A . , de 
a l imentos pa ra r é g i m e n , ' r ega laba a l 
p ú b l i c o . 
DE 
EN LA ACADH DE 
CU 
¿COMO SE MUEVE EL CO-
RAZON HUMANO? 
Sombreros de s e ñ o r a s y n i ñ a s desde 
12 pesetas. M a r i a n a Pineda, 5. 
A L M I R A N T E , 1 4 
presenta todos los d í a s su extensa co-
l ecc ión de trajes, abrigos y t rajes de 
noche a precios reducidos. 
RESFRIADOS j e n B k i i y 
ALGODON • I f l N / n A N 
Abonos a ocho miércoles de mo-
da aristocrática, que comenzarán el 
día 28, se hacen en Contaduría, 
sólo de butacas, por no haber pal-
cos disponibles. 
Ateneo J u r í d i c o de la A s o c i a c i ó n Pro-
fesional de Es tud ian tes de Derecho (Sa-
lón Valdec i l l a , Univers idad) .—6 t., curs i -
l l o de F i l o s o f í a po r el doctor don L u i s 
R e c a s é n s Siches, sobre "Algunos proble-
mas filosóficos fundamentales sobre el 
Derecho y l a Ciencia J u r í d i c a " . — P r i m e -
r a l e c c i ó n : luos temas de la F i l o s o f í a 
del Derecho. S i t u a c i ó n ac tua l de esta 
d isc ip l ina . 
Ateneo de M a d r i d (calle del Prado).— 
7 t., don Auírel io R i b a l t a : " L a hacienda 
e s p a ñ o l a y el cambio in te rnac iona l . " 
I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o H o s p i t a l de San 
J o s é ( E l o y Gonzalo, 3 ) . —6,30 t., doctor 
J u á r e z P r i e t o : "Hahnemann, -su v i d a y su 
obra ." 
F e d e r a c i ó n T a q u i g r á f i c a E s p a ñ o l a (Jo-
vellanos, 5).—7 t . , ape r tu r a de curso y 
d i s t r i b u c i ó n de premios y d iplomas. 
I n s t i t u t o E s p a ñ o l C r i m i n o l ó g i c o (paseo 
de Atocha , 13).—6 t , don C é s a r Jua-
r ros : "Trans to rnos de l a a t e n c i ó n y de 
l a I d e a c i ó n . " 
I n s t i t u t o G e o g r á f i c o (min i s t e r io de Fo-
mento).—7 t . , don Edua rdo H e r n á n d e z 
Pacheco: " M o v i m i e n t o s geo lóg i cos en las 
costas de E s p a ñ a " . 
Rea l A c a d e m i a de Ju r i sp rudenc ia y 
L e g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—7 
t., don E n r i q u e Zarand ie ta : "Problemas 
fundamentales que p lantea el C ó d i g o de 
Traba jo . " 
Otras notas 
Academia M é d i c o - q u i r ú r g i c a . — F u é 
MARTIN VALMASEDA 
Tejidos finos. Espoz y M i n a . 
r 
Cuide usied 
porque es te base de 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
del 9r. Vicente 
A pesar del frío y la hume-
dad, no padeceréis más 
de pies sensibles 
Quienes t i enen los pies f á c i l m e n t e do-
lor idos o sufren de ant iguos callos, sa-
ben por experiencia que los cambios de 
t empera tu ra les hacen su f r i r m á s que 
nunca. Libraos , pues, de vuestros males 
de pies de u n a vez, empleado los Sal-
t ra tos Rodel l . U n pu 'ñad i to de estas sa-
les en una pa langana de agua caliente 
proporc iona u n b a ñ o de pies med ic ina l 
e hiperoxigenado. Bajo l a a c c i ó n t ó n i -
ca, a n t i s é p t i c a y descongestionante de 
t a l b a ñ o , toda h i n c h a z ó n y magu l l amien-
to, toda s e n s a c i ó n de dolor y q u e m a z ó n 
desaparecen pa ra siempre. A d e m á s , el 
agua caliente sa l t ra tada penetra ac t iva-
mente en las durezas, de t a l manera , 
que los callos m á s rebeldes se reblan-
decen y desprenden al punto, que pue-
den ext i rparse con fac i l idad y s in dolor. 
Los Saltratos Rode l l combaten eficaz-
mente toda h i n c h a z ó n en los tobi l los y 
devuelven el estado perfecto a los pies 
m á s last imados. De ven ta en todas las 
farmacias, d r o g u e r í a s y centros de espe-
cíficos. 
TRAJES INTERIORES DE LANA 
Venta exclusiva: 
ALMACENES DE SAN GINES 
A r e n a l 11, j u n t o a l t ea t ro Es lava 
RUIZ DE VELASCO Y MARTINEZ 
E S P A R T E R O S , 5 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 22, M A D R I D 
P e n s i ó n completa desde 15 ptas. a 23. 
D i r e c t o r p rop ie ta r io : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
desaparecerá mañana 
Unas cuantas gotas 
de Mistol en la nariz... 
e instantáneamente des-
aparecerá la sofocación. 
Es agradable, eficaz y 
científico también. Los 
médicos recomiendan el 
tratamiento Mistol por-
que da buenos resulta-
dos sin necesidad de do-
sis, pildoras o pomadas. 
Venta en todas las farmacias 
MARCA RKOISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por muyan BUSQUETS HNOS V COMP • 
R O N D A A T O C H A , 23. — M A D R I D 
Según el sabio inglés Mr. Adding-
ton, el cuerpo humano contiene 
mil cuatrillones de moléculas . 
Un capitán de Artillería gana el 
premio del concurso hispanoame-
ricano de ciencias fisicoquímicas 
L a R e a l A c a d e m i a de Ciencias E x a c -
tas, F í s i c a s y N a t u r a l e s , c e l e b r ó aye r 
t a rde s e s i ó n p ú b l i c a i n a u g u r a l del curso 
1928-29. 
Con el pres idente de l a C o r p o r a c i ó n , 
don Leonardo Tor re s Quevedo, ocuparon 
asientos el gobernador c i v i l , s e ñ o r M a r -
t í n A l v a r e z ; el s e ñ o r R o d r í g u e z M o u r e -
lo y casi todos los a c a d é m i c o s . 
L a p a r t e de s a l ó n des t inada a l p ú b l i -
co se encon t raba comple tamente l lena . 
E l secre tar io gene ra l d i ó l e c t u r a a u n 
resumen de las t a reas de l a A c a d e m i a 
en el curso an te r io r , y a las b i o g r a f í a s 
de los a c a d é m i c o s fa l lecidos d u r a n t e el 
mi smo , uno de los cuales, sobre todo, el 
s e ñ o r R o d r í g u e z C a r r a c i d o f u é recorda-
Ido con a d m i r a c i ó n y respeto. 
Seguidamente , el a c a d é m i c o don Joa-
; q u í n M a r í a Cas te l l a rnau , ingen ie ro de 
Montes y conocido b i ó l o g o , l e y ó u n dis-
curso t i t u l a d o " D e l a finalidad de los 
f e n ó m e n o s en los seres v ivos" . 
T o d a v í a e s t á en p ie—dice el confe-
r enc i an t e—la con t rove r s i a ent re los que 
sostienen que todos los f e n ó m e n o s b i o l ó -
gicos se pueden e x p l i c a r f í s i c a m e n t e , y 
los que ven en ellos a lgo que se sale de 
los l í m i t e s del m u n d o t ang ib l e . Ese " a l -
go" no es o t r a cosa que l a a c t i v i d a d es-
pecial que d i r i g e y coord ina las func io -
nes de los seres o r g á n i c o s , p a r a que l a 
v ida se m a n t e n g a en ellos. A l g u n o s b i ó -
logos a f i r m a n r o t u n d a m e n t e que cuan-
do l a B i o l o g í a e s t é m á s adelantada, el 
m o t i v o de los f e n ó m e n o s v i t a l e s áe ex-
p l i c a r á p o r medio de l a F í s i c a y de l a 
Q u í m i c a ; s in embargo , no s iempre los 
p r o n ó s t i c o s se conv i e r t en en real idades. 
Car los V o g t d i j o hace m á s de medio s i -
g lo que m u y p r o n t o p o d r í a m o s ana l i za r 
las funciones del cerebro, como se ana-
l i z a n h o y las del e s t ó m a g o y las de los 
pulmones , y entonces nos s e r á posible 
conocer el pensamiento , l a v o l u n t a d y 
las sensaciones, con l a m i s m a c l a r i dad 
con que h o y conocemos l a c i r c u l a c i ó n 
de l a sangre y l a r e s p i r a c i ó n . Estos v a -
t ic in ios no se h a n real izado. 
N e g a r l a ex i s tenc ia de las mani fes -
taciones propias de l a v ida , porque no 
las podemos someter a l a n á l i s i s f í s ico , 
es e n g a ñ a r n o s a nosot ros mismos, co-
m o e l aves t ruz que, cuando se ve r o -
deado de enemigos, esconde l a cabe-
za bajo las alas y se figura que h a n 
desaparecido. A este p r o p ó s i t o , d i jo 
F l a m m a r i ó n que es u n a prueba de la 
p e q u e ñ e z de l a i n t e l i g e n c i a h u m a n a 
pre tender que todo cuan to existe en el 
U n i v e r s o h a y a de t ene r cabida en nues-
t r o cerebro. L a C r e a c i ó n , como obra de 
u n Ser consciente, t iene finalidad de-
t e r m i n a d a . 
D e s p u é s de m u c h o d ivagar , los filó-
sofos h a n venido a l a c o n c l u s i ó n de 
que todas las cosas son p a r a el h o m -
bre, consideradas como ente m o r a l . 
A h o r a b ien ; l a finalidad b i o l ó g i c a es 
o t r a c u e s t i ó n y nada t iene que ve r con 
las "Causas finales" a que conduce l a 
M e t a f í s i c a . P a r a el b i ó l o g o , e l fin p r i -
m o r d i a l de los f e n ó m e n o s es man tene r 
l a v ida . Pero l a v ida , no sabemos lo 
que es, n i podemos comprender de q u é 
mane ra se t r a n s m i t e su v o l u n t a d a los 
f e n ó m e n o s mate r i a les . Los f e n ó m e n o s 
e l é c t r i c o s , t é r m i c o s , m a g n é t i c o s y ó p -
t icos s^ cons ideran como diferentes 
manifes tac iones de u n m i s m o "a lgo" , 
que l l a m a m o s e lec t r i c idad , y no obs-
tante , t ampoco sabemos lo que es l a 
e l e c t r i c i d á d . E s t o depende. Indudable-
mente , de l a l i m i t a c i ó n de nues t r a i n -
te l igenc ia . 
A s í , p o r e jemplo, y a d i j o Schopen-
hauer que e ra i nexp l i cab le el que u n a 
bola de b i l l a r a l chocar con o t r a en 
reposo le t r a n s m i t a m o v i m i e n t o , po r -
que e l m o v i m i e n t o es i n c o r p ó r e o . Pues 
mucho m á s incomprens ib le es e l m o -
v i m i e n t o a u t o m á t i c o del c o r a z ó n h u m a -
no, que c a m b i a de f recuencia y de i n -
tensidad, y cuyo p r i m e r impu l so v i t a l 
no sabemos de d ó n d e procede. C u a n -
do los m ú s z u l o s t r a b a j a n , p iden ¡ m á s 
sangre!, y e l c o r a z ó n sat isface l a de-
manda . ¿ C ó m o se exp l i ca? Es tos ac-
tos f í s i c o s no t i e n e n e x p l i c a c i ó n en s í 
mismos . 
L a v i d a de los seres o r g á n i c o s no apa-
rece n u n c a de nuevo ; es s iempre l a con-
t i n u a c i ó n de o t r a v i d a a n t e r i o r . P o r 
o t r a p a r t e , no es s ino una s u c e s i ó n con-
t i n u a d a de estados m o r f o l ó g i c o s que s i -
DE SOCIEDAD 
— % — 
Boda 
E s t a tarde, a las c u a t r o y media, se 
v e r i f i c a r á en el t emplo de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n el enlace de l a 
b e l l í s i m a marquesa de Taracena, h i j a 
de l a marquesa v i u d a de Albaser rada , 
con don J o s é G a r c í a de Sarnaniego, 
h i jo del genera l m a r q u é s de l a Gran j a 
de Sarnaniego. 
S e r á n padr inos l a t í a de l a novia , 
marquesa de B e n d a ñ a , y el padre del 
novio, y testigos, por l a desposada, su 
hermano p o l í t i c o el m a r q u é s de Campo-
Nuevo, y sus t í o s el m a r q u é s de Pe-
rales, el conde de A t a r é s y el m a r q u é s 
de Sotomayor , y por el contrayente , 
sus deudos don R ica rdo B e l t r á n y R ó z -
pide, el conde del Cast i l fe de Tajo , don 
M a r i a n o V i l l a p e c e l l í n y don J o a q u í n Ca-
saus y G. de Samaniego. 
B e n d e c i r á l a u n i ó n el reverendo padre 
Teodoro R o d r í g u e z y a c t u a r á de juez 
el i l u s t r e m a g i s t r a d o del ' T r i b u n a l Su-
premo don J o s é M a r í a de O r t e g a M o -
r e j ó n . 
Los f u t u r o s esposos, a los que desea-
mos toda clase de venturas , s a l d r á n es-
t a noche p a r a F ranc i a , Suiza e I t a l i a , y 
a su regreso fijarán su residencia en 
esta corte , en l a casa n ú m e r o 36 de l a 
calle de Va lve rde . 
E s t a boda hub ie r a cons t i tu ido u n 
acontec imiento en l a sociedad a r i s t o c r á -
t ica , en donde son t a n est imados los 
novios y sus f a m i l i a s ; pero se celebra-
r á en f a m i l i a , a causa del r i gu roso 
l u t o que l l e v a l a marquesa v i u d a de 
A lbase r r ada por m u e r t e de sus dos h i -
jos varones. 
E n f e r m o 
E l duque de H í j a r se h a l l a enfermo. 
Deseamos el res tab lec imiento del i lus -
t r e p r ó c e r . 
Demost rac iones de sen t imien to 
Los h i jos de l a s e ñ o r a v i u d a de don 
J o s é Santos y F e r n á n d e z L a z a r e c i -
b ie ron ayer muchos p é s a m e s con m o t i -
vo de cumpl i r se el segundo an iversar io 
de l a m u e r t e de t a n v i r t u o s a y c a r i -
t a t i v a dama. 
Fa l l e c imien to 
E l s e ñ o r don Olegar io S á e n z M a r t í -
nez-Escalera f a l l ec ió ayer en su casa 
de l a C a r r e r a San J e r ó n i m o , n ú m e r o s 
45 y 47, a los sesenta y ocho a ñ o s de 
edad. 
E l finado f u é persona apreciada po r 
sus dotes personales. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a los her-
manos p o l í t i c o s , don Hermeneg i ldo Gar-
c ía , d o ñ a C á n d i d a Verde , d o ñ a Claudia 
I t u a r t e , y d e m á s deudos. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a se cumple el tercero de l a 
muer t e del conde de L i n i e r s , de g r a t a 
m e m o r i a . 
E n diferentes t emplos de esta Cor te 
se a p l i c a r á n sufragios por el d i fun to , 
a cuya i l u s t r e f a m i l i a renovamos l a 
e x p r e s i ó n de nues t ro sen t imien to . 
F u n e r a l 
E n l a ig les ia de l a C o n c e p c i ó n , y por 
i n i c i a t i v a del secretar io de l a L e g a c i ó n 
del B r a s i l , s e ñ o r Macedo Soares, y de l 
c ó n s u l del m i s m o p a í s , s e ñ o r D 'Cunha , 
se han ver i f icado solemnes funerales en 
suf rag io de l a condesa de F r o s t i n , re-
c ientemente fa l l ec ida en R í o de Jane i -
ro. A s i s t i e r o n el embajador, s e ñ o r A l -
ves de A r a ú j o y s e ñ o r a ; los secretarios 
de l a L e g a c i ó n del B r a s i l , s e ñ o r e s Gor-
d i l l o y Macedo Soares y l a s e ñ o r a de é s -
te ; el c ó n s u l y l a s e ñ o r a D ' C u n h a ; el 
v i c e c ó n s u l , s e ñ o r B e r d i o n ; el doctor Jor -
ge de Godoy, inspector en E u r o p a de 
l a A g e n c i a A m e r i c a n a , y el d i r ec to r de 
d icha en t idad en M a d r i d , don A l f r e d o 
R i v e r a . 
E l A b a t e F A R I A 
guen u n p l a n t r azado d e ' a n t e m a ñ o T E m -
pieza po r una s imple c é l u l a ; é s t a se d i -
iv ide en dos, y cada u n a en o t ras dos, 
¡ h a s t a l l e g a r a u n n ú m e r o prodigioso, 
que cons t i tuye los te j idos del cuerpo. 
E l sabio i n g l é s M r . A d d i n g t o n calcula 
que el cuerpo h u m a n o contiene u n n ú -
mero de m o l é c u l a s representado por la 
un idad seguida de 27 ceros, y que ha-
r í a n f a l t a p a r a f o r m a r una es t re l la t a n -
tos como representa l a u n i d a d seguida 
de 45 ceros; es decir , las de u n t r i l l ó n 
de hombres . 
Pues b ien , esta v ida , s e r á u n fantas-
ma, u n ente de p u r a r a z ó n , o u n n ó u -
meno? 
E L C O N C U R S O H I S P A N O 
A M E R I C A N O D E 1928 
D e s p u é s del discurso de l s e ñ o r Cas-
t e l l a rnau , e l pres idente de l a Academia 
e n t r e g ó el d i p l o m a y l a meda l l a de oro 
correspondiente al concurso hispanoame-
r icano de 1928, a don A g u s t í n P lana 
Sancho, c a p i t á n de A r t i l l e r í a , po r su 
M e m o r i a sobre "Hie r ros , aceros y f u n -
diciones", considerada de m é r i t o po r la 
C o r p o r a c i ó n . L a meda l l a t iene g rabada 
en el anverso la s iguiente i n s c r i p c i ó n : 
" O b s e r v a c i ó n y c á l c u l o . " E n el centro 
aparece un c o m p á s y una l upa ; en la 
p a r t e super ior izquierda u n ojo abier-
to , s í n b o l o s estos de aquellas dos ideas. 
E l reverso representa u n sol, y entre 
los rayos, figuran las pa labras " P r e m i o 
a l saber. 1928". 
Folletín de E L D E B A T E 27) 
COURAUD D'ABLANCOURT 
E L SECRETO DEL FORZADO 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n castel lana de Emi l io Carrascosa , expresamente 
hecha p a r a E L . D E B A T E ) 
C A P I T U L O x n 
Madre e hijo 
L a t a rde e ra del ic iosamente t i b i a ; hab l a anochecido 
y a y e l casino, los hoteles y los c a f é s r e s p l a n d e c í a ^ 
con su derroche de a lumbrado e l é c t r i c o ; po r todas 
pa r tes se de jaba o í r l a a r m o n í a de la m ú s i c a , l a ca-
dencia de c ien canciones diversas, l a a l e g r í a de las r i -
sas y de las conversaciones man ten idas en a l t a voz. 
S I en rea l idad hay enfermos en V i c h y , h a b r á que reco-
nocer que se hace lo posible por d is t raer les , po r hacer-
les o l v i d a r l a m i s e r i a de sus males. 
L a f u n c i ó n r e l ig iosa dedicada a San B l a s hab la t e r -
minado en aquel ins tan te , y de l a iglesia , y a casi v a -
cia, con t inuaban sal iendo los fieles, m i e n t r a s en e l 
coro resonaban a ú n los ú l t i m o s c á n t i c o s . L a s e ñ o r a de 
R ives y su h i jo , que hab lan asis t ido a l a so lemnidad 
re l ig iosa , c a m i n a b a n en d i r e c c i ó n de los Celest inos; 
s u paso era lento como el de paseantes, que t r a s u n a j o r -
nada calurosa, se h u b i e r a n lanzado a l a calle p a r a go -
za r de l a c a r i c i a de l a b r i s a del a ta rdecer ; a l l l e g a r 
a l a especie de plazoleta , que f o r m a el ensanche de l a 
cal le de N imes , l u g a r en que a c o s t u m b r a a ins ta la rse 
a ñ o t r a s a ñ o el pobre y anciano ciego que t r a z a en e l 
suelo car tas g e o g r á f i c a s p o r medio de piedras , y que 
v a s e ñ a l a n d o l a p o s i c i ó n de las naciones, v a l i é n d o s e 
de bander i taa de los colores de los d iversos p a í s e s con 
u n a sorprendente e r u d i c i ó n , m a d r e e h i j o se de tuv ie -
r o n u n m o m e n t o p a r a que R ina ldo pus ie ra en manos 
del e rud i to mendigo u n a moneda de p l a t a , hecho l o 
cual , el j o v e n s i g u i ó a l a s e ñ o r a de Rives h a s t a l a 
fuen te Dubois , donde beb ie ron el agua fresca, gaseosa, 
de agradable pa ladar . A p u r a d o s sus vasos, f u e r o n a 
sentarse en uno de los bancos de l a t e r raza , en t re los 
naran jos que florecen en el parque de los Celestinos. 
E l s i t io , m u y ameno, e ra e l m á s a p r o p ó s i t o p a r a des-
cansar, porque la gente a c o s t u m b r a a a f lu i r po r las 
t a rdes hac i a los nuevos ba r r ios , y e l pa rque se queda 
casi desier to. 
— M e parece, m a m á — e x c l a m ó el muchacho t r a s u n 
pro longado s i lencio— que t u salud m e j o r a de d í a en 
d ía , a fo r tunadamen te . 
—Es c ier to , h i j o m í o . T ú t a m b i é n t e has f o r t a l e -
zido mucho, t an to , que t e n g o l a esperanza de v e r t e 
m u y p r o n t o comple t amen te res tablec ido. ¡S i supieras 
q u é f e l i z m e s iento! 
— S i , y o puedo dec i r que v i v o u n a ex is tenc ia r e a l -
men te beat i f ica . D e s p u é s de los t r a b a j o s forzados, 
t r aba jo odioso que d u r a n t e t an tos a ñ o s m e o b l i g ó a 
c u r v a r m i s espaldas, l a l i b e r t a d cons t i t uye p a r a m í el 
m a y o r , e l m á s delicioso de los goces. 
—Pero c o n t i n ú a s m e l a n c ó l i c o , h i j o m í o ; es m á s , me 
a t r e v e r í a a deci r que t u m e l a n c o l í a es ahora a ú n 
m a y o r que cuando saliste de l . . . 
—Desde luego , los p r i m e r o s dias en que pude res-
p i r a r l ib remente , i r adonde m e a p e t e c í a , con templa r a 
m i sabor el espacio i n f i n i t o ab ie r to an te mí , descansar 
reposadamente de l a f a t i g a acumulada por u n esfuer- l 
zo excesivo, e s p e r i m e n t é una s a t i s f a c c i ó n p u r a m e n t e ' 
f í s i ca , de o rden c o r p o r a l ; pero m i organismo se fué 
acos tumbrado poco a poco a esta s e n s a c i ó n de bienes-
ta r , y en m i e s p í r i t u , en cambio, perdura , ahora m á s 
fue r t e que nunca, el pensamiento, e l convenc imien to 
de que f u e r a de l a v i d a m a t e r i a l l a f e l i c idad h u m a n a 
es Imposible de todo p u n t o p a r a m í . A h í t ienes e x p l i -
cada, madre , l a causa de eso que t ú l l amas m i m e l a n -
co l í a . 
— ¡ O h ! — r e s p o n d i ó amargamen te , t r a t a n d o de d i s i -
m u l a r l a t r i s t e z a que embargaba su voz l a s e ñ o r a de 
Rives .— T ú eres m u y j o v e n a ú n y no te s e r á m u y d i f í -
c i l rehacer t u v ida , c rea r te u n a nueva exis tencia . 
— S i n duda lo l o g r a r é contando cont igo, grac ias a t i , 
que has sacrif icado por m í t u salud, v in iendo a h a b i t a r 
e l c l i m a malsano de las colonias; pudis te casarte o t r a 
vez, puesto que a d e m á s de j u v e n t u d y belleza t e n í a s 
f o r t u n a , m a d r e ; pero m e l o quis is te sacr i f icar todo, me 
has sacrif icado t u nombre , t u t í t u l o , t u r iqueza , t u d i -
cha, en fin, p a r a b o r r a r h a s t a las huel las de m i des-
honor . . . Madre , t ú eres una san ta y como a una santa 
te venero y te v e n e r a r é m i e n t r a s v i v a 
—Hac iendo lo que hice m e l i m i t é a hacer lo que de-
b í a ; e ra m i deber, sí, y a d e m á s e ra m i c o n s o l a c i ó n . 
U n a c a t á s t r o f e i naud i t a , inesperada, i n c r e í b l e , v i n o a 
r o m p e r nues t ros corazones, a quebrar nues t ras vidas. 
A m i edad no debe pensarse en el porveni r , pero a 
t i , h i jo de m i a lma quis iera , antes de m o r i r , de jar te si-
tuado ; m i m a y o r a l e g r í a s e r í a ve r t e crear u n hogar, 
con templa r t e unido a una muje r amante y d igna de 
t i , rodeado de una f a m i l i a que supiera a m a r t e como 
mereces. 
— T a m b i é n lo deseo yo, y no menos a rd ien temente 
que t ú puedas desearlo, madre . . . pero h a y una verdad 
hor r ib le , u n o b s t á c u l o insuperable, y es que y o no pue-
do negar n i ocul tar , n i menos bor ra r , m i pasado; yo 
soy u n asesino, u n deser tor . 
— ¡ C á l l a t e por f avo r . ' — e x c l a m ó e s t r e m e c i é n d o s e de 
pies a cabeza la s e ñ o r a de Rives . 
— N o temas , nadie puede o í r n o s , estamos solos. ¿ Q u é 
muchacha de nues t r a clase y c o n d i c i ó n sociales consen-
t i r í a en casarse conmigo, en o t o r g a r m e su c o r a z ó n y 
su m a n o ? 
— Y o creo que h a b r í a , no una, sino muchas que no 
d u d a r í a n un ins tante , que no v a c i l a r í a n si supieran, 
si sospechasen s iqu ie ra los tesoros que enc ie r ran t u co-
r a z ó n y t u e s p í r i t u . T u honor , h i jo m í o , c o n t i n ú a i n -
maculado, porque m á s que culpable has sido v í c t i m a . 
E n resumidas cuentas, lo que te p e r d i ó f u é l a exa l t a -
ción, l a e x a g e r a c i ó n de u n noble y generoso sen t imien to , 
del que cua lqu ie r cabal lero se e n o r g u l l e c e r í a . 
— L o que me p e r d i ó , p r i m e r o , y l o que d e t e r m i n ó , 
d e s p u é s , que el T r i b u n a l ap r ec i a r a unas " c i r cuns t an -
cias a tenuantes" a las que debo el haber escapado de 
las manos del verdugo. Piensa en l a ca rga insopor table 
extenuadora, de abominables escenas que pesa sobre 
m i m e m o r i a y en l a hue l la que ha dejado en m i e s p í -
r i t u el medio ambiente en que me v i ob l igado a v i v i r , 
y del que no puedo a p a r t a r el recuerdo, po r m á s q u é 
me lo propongo. A todas horas acuden a m i mente en 
confuso t rope l , las t e r r ib l e s conversaciones, las depra -
vadas confidencias que e s c u c h é a l l á abajo, y mis noches 
e s t á n l lenas de m a r t i r i z a d o r a s pesadillas. M e acuerdo 
de aquellos bandidos, de aquellos ladrones, de aquellos 
incendiarios, c r imina les de t oda l a ñ a , que me t r a t a b a n 
como a u n camarada m á s , y que delante de m i se en-
v a n e c í a n de sus aventuras y r e í a n c í n i c a m e n t e sus 
c r í m e n e s . 
— S i n embargo, en a lguna o c a s i ó n , t e he o í d o deci r 
que h a b í a s encontrado a un hombre a r repen t ido de su 
v ida pasada. 
—Es verdad , y u n a vez le hice la promesa, pues to 
que h a b í a de sa l i r de l presidio antes que é l , de buscar 
a su v í c t i m a , o m e j o r dicho, a l a f a m i l i a de su v í c t i m a 
y de hacer le saber s i encont raba una pis ta . Cosa ex-
t r a ñ a , aquel hombre que h a b í a comet ido numerosos 
robos, que h a b í a prendido fuego a l a casa de comerc io 
de su padre pa ra ocu l t a r u n a quiebra f r audu len t a , que 
era la r u ina , no se a r r e p e n t í a de n i n g u n a de estas per -
versas acciones, y , s i n embargo, se s e n t í a a t o r m e n t a d o 
ho r r ib l emen te p o r el r e m o r d i m i e n t o de u n a m e n t i r a de 
d e s g r a c i a d í s i m a s consecuencias. 
— ¿ Y c ó m o p o d r í a s t ú , h i j o m í o , deshacer e l m a l 
p roduc ido por esa m e n t i r a , anu la r sus efectos? 
— D e una m a n e r a m u y senci l la : yendo a con ta r l a ver -
dad, a confesar l a verdad . A h o r a , que t r o p e z a r é con el 
inconveniente de que carezco de pruebas que g a r a n -
t i cen l a cer teza de l o que h a b r í a de decir , l legado el 
momen to . 
— C u é n t a m e l a h i s t o r i a de ese desgraciado, que debe 
de ser t a n in te resante po r lo menos como t e r r i b l e . 
A q u í en e l p a r q u e se goza de una t e m p e r a t u r a de l i -
ciosa y no tengo pr i sa po r vo lver a casa. 
— S i yo me dejase l levar a l guna vez del capr icho de 
esc r ib i r u n l i b r o , p o d r í a con ta r cosas pintorescas y es-
pantosas a u n m i s m o t i e m p o . N o lo h a r é nunca, s i n 
embargo, porque el t a l l i b r o t e n d r í a que ser necesaria-
mente de u n a t r i s t e l i t e r a t u r a de las que, lejos de re -
p o r t a r b ien a lguno , pueden causar muchos y m u y g r a -
ves d a ñ o s . 
— N o obstante, en este caso debe de ex i s t i r , s in duda, 
a lgo provechoso, de que sacar una l e c c i ó n m o r a l i z a -
dora , pues to que hablas del a r r e p e n t i m i e n t o de u n c r i -
m i n a l . Y el a r r e p e n t i m i e n t o t iene s iempre una a l t a 
e j empla r ldad . 
— S í , en efecto; pero es que olvidas, madre , que se 
t r a t a de u n solo caso, ¡ d e u n caso solo en t r e cientos 
y c ientos de c r i m i n a l e s ! E l preso a que m e ref iero se 
apel l idaba M i r o u x , estaba s e ñ a l a d o en el r e g i s t r o del 
p res id io con e l n ú m e r o 404, y t r a b a j a b a cerca de m i 
en el m i s m o t a j o que yo, en el acarreo de los m a t e r i a -
les que se necesi taban pa ra la c o n s t r u c c i ó n de u n d i -
que; e ra de c o m p l e x i ó n m u y déb i l y apenas p o d í a so-
p o r t a r sobre sus hombros el peso de l a carga , p o r l o 
que con f recuencia le ayudaba p a r a ev i t a r que los ca-
bos y v i g i l a n t e s del pres id io le cas t iga ran . Desde u n 
p r i n c i p i o se m o s t r ó agradecido, y yo a p r o v e c h é este 
estado de su e s p í r i t u , inc l inado a l a benevolencia, pa-
( C o n t i n u a r á . ) 
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COTIZACIONES DE BOLSAS 
4 POR 300 I N T E R I O R . — Serie F 
(76,20), 76; E (76,20), 76; D (76,20), 
75,90; C (76,20), 76; B (76,20), 76; A 
(76,20). 75,90; G y H (75,75), 75,75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(89,35), 89,40; E (89,35), 89,40; A 
(91,35), 9 1 ; G y H (90,25), 9 1 . 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E 
(84) , 84; C (84) , 84; B (84 ) , 84; A 
(84 ) , 84. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (95,90), 95,60; C (95,50), 95,45; 
B (95,50), 95,45; A (95,50), 95,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917.— 
Serie C (94,40), 94; B (94,40), 94; A 
(94,40), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.— 
Serie C (103,45), 103,45; A (103,45), 
103,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
( s i n i m p u e s t o ) . — Serie F (103,45), 
103,45; E (103,45), 103,45; D (103,45), 
103,45; C C103,45), 103.45; B (103,45), 
103,45; A (103,45), 103,45. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con i m p u e s t o ) . — Serie F (93,10), 
93; E (93,10), 93; D (93,10), 93; C 
(93,10), 93; B (93,10), 93; A (93,10), 
93. 
4,50 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie F (98,50), 98,50; E (98,50), 98,50; 
D (98,50), 98,50; C (98,50), 98,50; R 
(98,50), 98,50; A (98,50), 98,50. 
A M O R T I Z A R L E 3 P O R 100.—Serie 
F (75 ) , 75? E (75) , 75; D (75 ) , 75; C 
(75) , 75; R (75) , 75; A (75) , 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie 
C (95,15), 94,95; E (95 ) , 94,55; A 
(95,20), 94,95. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 100. 
Serie A (103) , 102,80; E (102,80), 102.80; 
C (102,80), 102,80. 
A Y U N T A M I E N T O S . — Obligaciones, 
1868 (102,50), 103; Me jo ra s urbanas 
(99,90) , 99,90. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L 
E S T A D O . — H i d r o g r á f i c a del E b r o 
(103,50), 103,75; T r a n s a t l á n t i c a , 1925, 
m a y o (101,25), 101,25; 1926 (103,65), 
103,75; E m p r é s t i t o a u s t r í a c o (104) , 104. 
R A N G O H I P O T E C A R I O . — C é d u l a s 4 
p o r 100 (94,80), 94 p . ; 5 po r 100 (99,40), 
99,40; 6 p o r 100 (112) , 112,25. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s a l 6 por 
100 (103), 103,25; 5 po r 100 (96 ) , 96. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — C é d u l a s a rgen t inas (2,74), 2,74; 
E m p r é s t i t o a r g e n t i n o (104,50), 104,50. 
A C C I O N E S . — R a n e o de E s p a ñ a (585), 
585; í d e m H i p o t e c a r i o (519) , 519; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (461) , 454; L e c r í n 
(123), 123; M e d i o d í a (100), 90; Coope-
r a t i v a E l e c t r a R (130) , 132; í d e m A 
(140), 140; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
(229) , 227; Sevi l lana (160) , 160; M e n -
g e m o r (270), 268; T e l e f ó n i c a (101,25). 
102,50; í d e m fin de mes 102,50; M i n a s 
R i f , n o m i n a t i v a s (675) , 675; D u r o F e l -
g u e r a (76,50), 76,75; Tabacos (237,50), 
237,50; N a v a l E l anca (126,50), 127,50; 
U n i ó n y F é n i x (416) , 416; P e t r ó l e o s 
(135) , 135; M . Z. A . (588), 583,50; fin 
cor r i en te (586) , 585; " M e t r o " (180), 
180; N o r t e s (615), 613; T r a n v í a s 
(146,50), 144,50; í d e m fin cor r i en te 
(146,50), 144; Azucare ras o rd inar ias 
(55 ) , 55; fin cor r i en te (55,25), 55,25; 
Exp los ivos (1.310), 1.300; fin cor r i en te 
(1.310), 1.291; U r b a n i z a d o r a (390), 
390; Pompas F ú n e b r e s (70) , 70. 
O R L I G A C I O N E S . — M i e r e s (93) , 93; 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 po r 100 (105,75), 
105,75; M i n a s del R i f . bonos C (99,25), 
99,75; Sevi l lana, o c t a v a (101) , 1 0 1 ; N a -
v a l , 6 po r 100 (103), 103; í d e m 5 y me-
dio po r 100 (101,75), 101,75; í d e m bo-
nos, 1923, p r i m e r a (103) , 103,50; í d e m 
i d . , 1923, segunda (103) , 103,50; T rans -
a t l á n t i c a , 1920 (102,75), 102,75; í d e m 
1922 (105,75), 105,50; N o r t e , p r i m e r a 
(76,50), 76,10; í d e m q u i n t a (74,50), 
74,75; A l a r - S a n t a n d e r (98) , 98; M . Z . 
A . , p r i m e r a (349) , 347,25; A r i z a s , G, 
6 po r 100 (104), 103,90; I , 6 po r 100 
(103,95), 103,75; C iudad Rea l a Rada-
joz (101), 101; Andaluces , i n t e r é s f i j o 
(66 ) , 66,50; C e n t r a l A r a g ó n , 5 po r 100 
( 9 6 ) , 96; P e ñ a r r o y a y " Pue r to l l ano 
(102,75), 102.75; Ronos Azuca re ra , 6 por 
100 (101,50), 101,75; i n t e r é s preferente 
(93,50), 93,25; R e a l A s t u r i a n a , 1919 
(102,80), 103; í d e m P e ñ a r r o y a , 6 por 
100 (104), 103,50. 
Monedas. Precedente. D í a 14 
Francos 24,25 24,30 
L i b r a s 30,08 *30,09 
D ó l a r e s 6,20 6,205 
L i r a s *32,50 *32,60 
Delgas *86,30 *86,50 
Suizos *1,1955 *1,1960 
Marcos *1,4825 *1,485 
Esc. P o r t *0,285 *0,285 
F lo r ine s *2,495 *2,495 
Checas i *1,850 *1,850 
Noruegas *1,6575 *1,66 
Chi lenos r *0,73 *0,73 
P . A r g e n t i n o s *2,605 *2',605 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
aster isco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
N o r t e s , 123,40; Al i can tes , 117,35; A n -
daluces, 90,10; Cbades, 747; Explos ivos 
262; M i n a s del R i f , 148,25; Aguas ! 
216,25; í d e m nuevas, 108,50; Docks , 28; 
Felgueras , 77. 
* * * 
B A R C E L O N A , 14 .—Duran te l a t a rde 
se h i c i e r o n las s iguientes cot izaciones: 
Francos , 24,35; l ibras , 30,125; marcos, 
1,4825; l i ras , 32,65; belgas, 86,40; sui -
zos, 119,70; d ó l a r e s , 6,21; argent inos , 
2 ,61 . 
I n t e r i o r , 76; A m o r t i z a b l e , 75,25; N o r -
tes, 123,10; A l i c a n t e , 117,25; Chades, 
744; Andaluces , 89,60; Coloniales, 136; 
Docks , 27,75; Gas, 169; G r a n " M e t r o " , 
55; Explos ivos , 2 6 1 ; M i n a s Ri f , 148,25. 
A l g o d o n e s . — L i v e r p o o l . A m e r i c a n o ! — 
Disponible , 10,62; noviembre , 1020; d i -
c iembre , 10,21; enero, 10,18; marzo , 
10,18; mayo , 10,17; j u l i o , 10 ,11; o c t u -
bre, 9,88. 
L i v e r p o o l . B r i t á n i c o . — Enero, 10,21; 
marzo , 10,21; mayo , 10,20; j u l i o , 10,03; 
octubre , 9,80. 
N u e v a York .—Dispon ib l e , 19,75; no-
v i embre , 19,55; d ic iembre , 19,62; ene-
ro, 19,55; marzo , 19,56; mayo , 19,45; j u -
l io , 19,28; octubre , 19,03. 
N u e v a Y o r k . — Disponible , 18,82; d i -
c iembre , 18,94; enero, 19; marzo , 19,03; 
mayo , 18,93; j u l i o , 18,77. 
Barce lona .—No hubo c o t i z a c i ó n . 
B I L B A O 
A l t o s Hornos , 178; Explos ivos , 1.315; 
Resineras, 90; Papelera, 1 9 1 ; F . C. A l i -
cante, 610; Setolazar, 2.500; E . Reun i -
das. 158; Sevi l l ana , 160; P e t r ó l e o s , 136; 
M i n a s Ri f , nomina t ivas , 675; Menera , 
127; H . I b é r i c a , viejas, 775; H . E s p a ñ o -
la , nuevas, 750; Coopera t iva E lec t r a . 
226; ViesL-o. 590; Babcock. 122. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,12; francos. 3,9062; l ibras , 
4,8475; f rancos belgas, 19,245; marcos, 
23,8175; l i ras , 5,2375; coronas noruegas. 
26,65; fiorines, 40,14. 
L O N D R E S 
Pesetas, 30,0825; francos, 124,125; 
d ó l a r e s , 4,8481; f rancos belgas, 34,8937; 
suizos, 25,1887; l i ras , 92,55, coronas no-
ruegas, 18,1937; danesas, 18,1937; flori-
nes, 12,0806; peso a rgen t ino , 47,48. 
(C ie r re ) 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 30,095; francos, 124,10; d ó -
lares, 4,84 13/16; belgas, 34,89; f r a n -
cos suizos, 25,20; florines, 12,0818; l i ras , 
92,55; marcos, 20,35; coronas suecas, 
18,14; í d e m danesas, 18,19; í d e m norue-
gas, 18,19; chelines a u s t r í a c o s , 34,495; 
coronas checas, 163,75; marcos finlan-
deses, 192,75; escudos portugueses, 
107,7/16; dracmas, 375; leí, 805,50; m i l -
reis, 5,29/32; pesos argent inos , 47,50; 
B o m b a y , 1 che l ín , 6,1/16 peniques; 
Changai , 2 chelines, 7,5 peniques; H o n g -
k o n g , 2 chelines, 0,25 peniques; Y o k o -
hama, 11,1/32. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 67,64; d ó l a r e s , 4,199; l ibras , 
20,353; francos, 16,395; coronas checas, 
12,44; mi l r e i s , 0,501; escudos po r tugue -
ses, 18,90; pesos argent inos , 1,771; flo-
r ines, 168,90; l i ras , 21,985; chelines aus-
t r í a c o s , 58,98; francos suizos, 80,80. 
R O M A 
(Radiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Francos , 74,57; l ib ras , 92,54; f rancos 
suizos, 36,742; pesetas, 30,790; d ó l a r e s , 
19,08; peso a rgen t ino , 18,20; r e n t a 3,50 
por 100, 71,30; L i t t o r i o , 82,80; Raneo de 
I t a l i a , 2.558; Comerc ia l , 1.446; C r é d i t o 
I t a l i a n o , 8 2 1 ; N a c i o n a l de C r é d i t o , 548; 
F i a t , 56.250. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a no ta de pesadez que dejamos 
apun tada en l a s e s i ó n an te r io r se re-
concentra , esta vez, en el g r u p o de 
fondos p ú b l i c o s y p a r a e l resto del 
mercado es m á s bien de i n d e c i s i ó n y 
flojedad. De los valores del Es tado se 
m u e s t r a n d e c a í d o s el I n t e r i o r en todas 
las series menos G y H ; el A m o r t i z a -
ble canjeado de 1900; el de 1917, a 94 
en las series p e q u e ñ a s ; el de 1927 con 
impues to a 93 y el 4 po r 100 de 1928 
en p a r t i d a a 94,95. Los d e m á s vuelven 
a r e p e t i r cambios. 
De t í t u l o s munic ipa les suben las 
obligaciones de 1868 a 103, permane-
ciendo el resto encalmado. Las c é d u l a s 
del H ipo teca r io , flojas las del 4 po r 100, 
con pape l a 94; suben las 6 po r 100 a 
112,25. 
E n bancarias hay t a m b i é n poco m o -
v i m i e n t o ; baja el E s p a ñ o l de C r é d i t o 
de 461 a 454 y no v a r í a n el E s p a ñ a a 
585 y el H i p o t e c a r i o a 519. 
De las e l é c t r i c a s re t roceden Menge -
m o r dos enteros a 268 y l a H i d r o Es-
p a ñ o l a otros dos a 227. 
C o n t i n ú a en a lza T e l e f ó n i c a con a l -
g u n a demanda de pape l y c i e r r a a 
102,50 contado y fin de mes. 
L o s f e r roca r r i l e s denotan, as imismo, 
flojedad, especialmente Al i can tes , que 
ba jan de 588 a 583,50 contado y a 585 
fin cor r ien te . N o r t e s pierde t a m b i é n dos 
pesetas, a l contado a 613; T r a n v í a s en 
baja de dos enteros a 144.50 y 144 con-
tado y l i q u i d a c i ó n . 
Exp los ivos h izo por l a m a ñ a n a a 
1.311 y 1.310, quedando a 1.309 opera-
c i ó n ; alrededor de este cambio se mue-
ve a l a tarde, pero y a a l final de l a 
s e s i ó n desciende r á p i d a m e n t e ; d e s p u é s 
de l a hora , el co r ro mant iene en a c t i -
v o su e x p e c t a c i ó n y s in dar s e ñ a l e s de 
reaccionar ; los cambios oficiales de cie-
r r e son 1.300 a l contado y 1291 a l a 
l i q u i d a c i ó n ; a ú l t i m a h o r a hacen a 1.284 
y 1.280 en operaciones. 
L o s francos m e j o r a n nuevamente c in -
co c é n t i m o s y quedan a 24,30; se hacen 
d ó l a r e s a 6,205 y ent re par t icu la res , 
las l i b r a s a 30,09 d inero y 30,10 papel . 
* » * 
Noneda negociada: 
75.000 francos a 24,30. 
30.000 d ó l a r e s a 6,205. 
* * * 
Valores cotizados a m á s de u n c a m -
b i o : 
C é d u l a s h ipo tecar ias de C r é d i t o L o -
ca l 6 por 100, 103 y 103,25; T e l e f ó n i c a , 
101,75-102,25 y 102,50; M i n a s R i f , no-
m i n a t i v a s , 676 y 675; Tabacos, 135-
134,50 y 135; M . Z . A . , 584 y 583,50; 
Explos ivos , 1.305 y 1.300; Urban i zado -
ra , 393 y 390; Obl igaciones M i n a s R i f , 
serie C, 99,50 y 73; M . Z. A . , 347,75 y 
347,25; todo a l contado; M a d r i l e ñ a de 
T r a n v í a s , 144,25-144,50 y 144; A z u c a r e -
ras ord inarnas , 55 y 55,25; Explos ivos , 
1.310-309-308-306-305-303-300-1.294-292-
290 y 1.291, a fin cor r i en te . 
* * * 
L a J u n t a s ind ica l p r o c e d e r á a n i v e l a r 
las operaciones real izadas a fin co r r i en -
te en E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 454 y E x -
plosivos, a 1.290. L a en t rega de saldos 
se e f e c t u a r á el d í a 16. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 154.800; E x t e r i o r , 65.800; 4 
p o r 100 A m o r t i z a b l e , 92.500; í d e m 1920, 
90.000; í d e m 1917 (canjeado) , 436.500; 
í d e m 1926, 10.000; í d e m 1927, s i n i m -
puestos, 1.070.000; í d e m con impuestos , 
976.500; í d e m 3 por 100, 319.500; í d e m 
4 po r 100, 56.400; í d e m 4,50 por 100, 
177.000; Deuda F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 
107.000; A y u n t a m i e n t o , 1868, 500; M e -
jo ras urbanas, 4.000; H i d r o g r á f i c a del 
E b r o , 10.000; T r a s a t l á n t i c a , mayo , 
10.000; 1926, 17.500; A u s t r í a c o , 50.000; 
C é d u l a s H i p o t e c a r i o , 5 p o r 100, 9.000; 
6 po r 10O, 12.500; C r é d i t o Local , 6 po r 
100, 69.000; 5 po r 100, 4.500; A r g e n t i -
nas, 30.000 pesos; A r g e n t i n o , 22.500. 
A C C I O N E S . — R a n e o E s p a ñ a , 9.500; 
H ipo teca r io , 5.000; E s p a ñ o l de Crédi to ' , 
1.250; E l e c t r a M a d r i d , A , 5.000; R! 
5.000; L e c r í n , 12.000; H i d r o E s p a ñ o l a ! 
15.000; M e d i o d í a , 4 acciones; Menge-
mor , 10.000; Sevi l lana, 12.500; T e l e f ó -
nica, 165.000; í d e m f i n co r r i en te , 25.000; 
M i n a s Ri f , n o m i n a t i v a s , -225 acciones; 
Fe lgueras , 58.000; P e t r ó l e o s , 95.500; T a -
bacos, 10.000; N a v a l , blancas, 2.500; F é -
n i x , 9.000; M . Z . A . , 88 acciones; í d e m 
f i n cor r ien te , 35 acciones; M e t r o , 16.000; 
N o r t e , 25 acciones; T r a n v í a s , 12.500; 
í d e m f i n corr iente , 50.000; A z u c a r e r a 
•Adra , p r i m e r a , 11.000; o rd ina r i a s . 
25.000; í d e m f i n corr iente , 87.500; E x -
plosivos, 17.500; í d e m f i n cor r ien te , 
35.000; Urban izadora , 85 acciones; P o m -
pas F ú n e b r e s , 10.000. 
O R L I G A C I O N E S . — S e v i l l a n a , octava, 
12.500; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 
p o r 100, '27.500; M i n a s R i f , bonos, C, 
37.500; Mieres , 66.000; N a v a l , 6 po r 
100, 2.000; 5,50 por 100, 2.000; Ronos 
1923, p r i m e r a y segunda, 3.500; T r a n s -
m e d i t e r r á n e a , bonos, 3.000; T r a s a t l á n -
t ica , 1920, 500; 1922, 25.000; N o r t e , p r i -
mera , 5.000; qu in ta , 2.500; A l a r a San-
tander , 7.000; Huesca-Canfranc, 6.000; 
M . Z . A . , p r i m e r a , 25 obl igaciones; G, 
2.500; I , 57.000; Ciudad Rea l a Badajoz, 
500; Andaluces , segunda, var. , 4.500; 
f i j o , 10.000; C e n t r a l de A r a g ó n , 50.000; 
P e ñ a r r o y a y Puer to l l ano , 12.500; A z u -
careras, bonos, p r i m e r a , 6.000; segunda, 
137.500; Rea l A s t u r i a n a , 1919, 5.000; 
P e ñ a r r o y a , 52.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
R I L R A O , 14.—Las acciones del R a n -
eo de E s p a ñ a es tuv ie ron sol ic i tadas en 
l a s e s i ó n de hoy, a 583 duros . L a s 
del Raneo de Ri lbao se o f rec ie ron a 
2.240 pesetas. Las del Raneo de V i z c a -
ya , serie A , se ofrecieron a 1.960 pe-
setas. L a s de l a serie R, ope ra ron a 490 
pesetas. Las del Raneo H i spano A m e -
r icano t u v i e r o n ofertas a 232 por 100. 
Los N o r t e s es tuv ie ron encalmados. Los 
A l i c a n t e s se of rec ieron a 589 pesetas. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , viejas, 
ope ra ron con ofer tas a 226 duros . Las 
acciones nuevas se of rec ieron a 224. 
L a s I b é r i c a s , viejas, ope ra ron con ofer-
tas a 775 pesetas. L a s acciones nuevas 
ope ra ron con demandas a 750 pesetas. 
L a s E l ec t r a s del Viesgo h i c i e r o n opera-
ciones con ofer tas a 590 pesetas. L a s 
Coopera t ivas de M a d r i d t u v i e r o n p e t i -
ciones a 145 duros . 
L a s Sota y A z n a r se demandaron a 
1.250 pesetas y se of rec ieron a 1.290. 
Los Nerv iones se p id i e ron a 710 pesetas 
y t u v i e r o n ofer tas a 730. L a s Nav ie ra s 
Vascongadas se ofrecieron a 360 pese-
tas. L a s M a r í t i m a U n i ó n t u v i e r o n de-
mandas a 200 pesetas y ofer tas a 210. 
Los P e t r ó l e o s opera ron a 136 duros y 
c e r r a r o n con demandas a 135,50 y ofer-
tas a 137. 
L a s Papeleras operaron a 191 duros, 
a l contado; a 193 a f i n de d ic iembre , y 
a 192 a l contado. Las Resineras opera-
r o n a 86, 87. 88, 90, 91 y 90 pesetas, y 
c e r r a r o n con demandas a 88 y ofertas 
a 90. L a s acciones de Exp los ivos ope-
r a r o n a 1.360 pesetas a f i n de d i c i em-
bre, a 1.315 y 1.310 al contado; a 1.330 
a f i n del co r r i en te mes, a 1.325 a f i n 
de d ic iembre , a 1.355 a f i n de d i c i e m -
bre, en a lza; a 1.315 a f i n del co r r i en -
te mes y a l contado, y a 1.328 a f i n 
de d ic iembre . T e r m i n a r o n con ofertas 
a 1.315 al contado. 
L a s T e l e f ó n i c a s se p i d i e r o n a 101,25 
duros . Los A l t o s Hornos opera ron con 
demandas a 178 duros. L a s S i d e r ú r g i -
cas se ofrecieron a 125,50 duros. Las 
acciones de Rabcock W i l c o x operaron 
con demandas a 122 duros. L a s Fe lgue-
ras t u v i e r o n pet iciones a 75,50 duros. 
L a s M i n a s del R i f . acciones a l p o r t a -
dor, se ofrecieron a 740 pesetas. L a s 
acciones nomina t i va s ope ra ron con ofer-
tas a 675 pesetas. Las Setolazar opera-
r o n con ofer tas a 2.500 pesetas. Las 
Sabero se of rec ieron a 260 pesetas. Las 
S i e r r a M e n e r a opera ron con ofertas a 
127 pesetas. 
R A D I O T E L E F O N I A Se reorganiza el Cuerpo 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O N U M E R O 40 
E j e c u c i ó n de edificios para garage 
y c a s a - h a b i t a c i ó n en Zaragoza. 
Acordado este concurso por l a J u n t a 
de gobierno, las condiciones y modelo 
de p r o p o s i c i ó n h a n sido publicadas en 
l a "Gaceta" del d ía 11 del ac tua l . 
Programas para el d ía 15: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A . J. 7, 434 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico . Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernac ión . Prensa. Bol -
sa. Bolsa del trabajo. Programas del día.— 
12,15, Seña les horarias. — 14, Campanadas. 
Seña l e s horarias. Orquesta de la e s t a c i ó n : 
"Medea" (obertura), Cherubini ; "Berceuse", 
I l l n s k a ; "Suite algerienne", Saint-Saens. 
Intermedio, por Luis Medina. L a orquesta: 
" E l d ú o de la africana" ( f a n t a s í a ) , Caba-
l le ro ; "Ti red Lands" (vals), Piantadosi; 
" N i oro n i p la ta" ( fox) , Stafford. Bole t ín 
meteoro lóg ico . Bolsa de trabajo. Informa-
ción teat ra l . L a orquesta: "Le Rouet d ' 
Omphale" (poema s infónico) , Saint-Saens. 
15,25, Prensa. Indice de conferencias.—19, 
Campanadas. Bolsa. Sexteto de la esta-
c ión : "La m u ñ e c a del amor" ( f a n t a s í a ) , 
Penella; "Meñs tófe les" ( f a n t a s í a ) , Boi to ; 
"E l rey que r ab ió" ( f a n t a s í a ) , Chap í . I n -
termedio, por Luis Medina.—20, M ú s i c a de 
baile, orquestas de Palermo.—20,25, N o t i -
cias de ú l t i m a hora.—21,45, Divu lgac ión 
de c lás icos castellanos.—22, E m i s i ó n re-
t ransmi t ida por Sevilla. Campanada^. Se-
ñ a l e s horarias. Bolsa. R e t r a n s m i s i ó n del 
programa de Barcelona.—18, Selección de 
la ó p e r a de Jaime Pahissa, " L a princesa 
Margarita".—24, Campanadas. Noticias de 
ú l t i m a hora, suministradas por E L D E B A -
T E . M ú s i c a de baile, orquestas de Paler-
mo.—0,30, Cierre. 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 400 met ros ) . 
De 17 a 19. Lecturas . E l santo del d í a . 
No t i c i a s de Prensa y comentar ios , et-
c é t e r a . Orquesta : " M i g n o n " , "Carmen" , 
"Estasie Berezie", "Rapsodia por tugue-
sa", " M a r c h a m i l i t a r francesa". S e ñ o -
r i t a Gessa: " E l j u r a m e n t o " , " N i ñ ó n " , 
"Las barracas", " E l cabo p r i m e r o " . Se-
ñ o r Cavarga : " M i viejo amor" , " L a pa-
loma I r a d i e r " , " A l a luz de l a l u n a " . 
L o c a l ^ 
l a s o f i c i n a s 
O f i c i n a gene ra l de 
c o n t r a t a c i ó n de 
L a m á s i m p o r t a a -
te y ac red i t ada 
A L C A L A , 16 
Director propie-
tario: 
D . Camilo de T o -
rres y G. Arnao , 
Abogado. 
Subdirector: 
D . E n r i q u e I l e r -
gueta y Vidal , 
Abogado. 
L fel J A 99 
E l l i b r o del d í a , p r ó x i m o a agotarse, 
« n r n r n u n n n n r m n n T i i f n r o n n r . m ^ 
por D . P r á x e d e s Zancada, profesor de 
esta as igna tura en l a Escuela Social del 
M i n i s t e r i o de Traba jo . 12 pesetas ejem-
plar . P í d a l o a su l ib re ro o a J u a n Or-
tiz . D e s e n g a ñ o , 18, M a d r i d . 
J O Y E R I A A G O S T A 
Sucesor de " L A R I V I E R E " . Joyas 
Modernas. R e l o j e r í a , p r imeras marcas. 
C A R R E T A S . 11. 
EL INGRESO, EN LO SUCESIVO, 
SERA POR OPOSICION 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca el real 
decreto s iguiente : 
"Los f a r m a c é u t i c o s t i t u l a re s e s t á n 
obligados a l reconocimiento y a n á l i s i s 
de los a l imentos y condimentos, salvo 
l a i n s p e c c i ó n de las carnes, pescados, 
embutidos, leche, verduras y f rutas , cu-
y a i n s p e c c i ó n corresponde a los veter i -
nar ios . 
Pa ra este f i n u t i l i z a r á n los f a rma-
c é u t i c o s t i tu la res el m a t e r i a l que les 
p roporc ionen los Ayun tamien tos donde 
residan, y, en su defecto, el que los pro-
pios f a r m a c é u t i c o s adquieran. T a m b i é n 
e s t á n obligados los f a r m a c é u t i c o s t i t u -
lares a l sumin i s t ro de medicamentos a 
los pobres de l a Beneficencia m u n i c i p a l . 
Los A y u n t a m i e n t o s s a t i s f a r á n el i m -
porte de los medicamentos con destino 
a los enfermos pobres, a t e n i é n d o s e a las 
recetas despachadas, las cuales se va-
l o r a r á n con ar reglo a la t a r i f a de Be-
neficencia del Cuerpo de F a r m a c é u t i c o s 
t i t u l a r e s ; quedando p roh ib ido t e rminan -
temente el pago de los medicamentos 
por t a n t o alzado u o t ro procedimiento 
d i s t in to del que se especifica. 
Cuando hubiese en la loca l idad m á s 
f a r m a c é u t i c o s que los t i tu la res , el su-
m i n i s t r o de medicamentos a los pobres 
p o d r á hacerse por los f a r m a c é u t i c o s que 
lo sol ic i ten, a d e m á s del t i t u l a r , satisfa-
c i é n d o l e s el impor te de las recetas como 
queda expresado. 
Los A y u n t a m i e n t o s de 10.000 o m á s 
habitantes, y en el caso de que sosten-
gan labora to r io con ar reglo a lo dis-
puesto en los reales decretos de 22 de 
d ic iembre de 1902, 14 de septiembre de 
1920 y v a r t í c u l o 61 del reglamento de 
Sanidad m u n i c i p a l , e s t á n exclusivamen-
te obligados al sumin i s t ro de los medi-
camentos a los pobres, y por tanto , es-
tos M u n i c i p i o s no c o n s i g n a r á n en sus 
presupuestos n inguna can t idad pa ra la 
p r e s t a c i ó n de los servicios sani tar ios i n -
herentes a l f a r m a c é u t i c o . 
Los A y u n t a m i e n t o s que tengan esta-
blecida f a r m a c i a a l p romulgarse este 
real decreto, pueden con t inuar soste-
n i é n d o l a , a c o n d i c i ó n de que su funcio-
namien to se ajuste a los requisi tos y 
condiciones que el reglamento disponga. 
E n el plazo de u n mes, a contar de 
la p u b l i c a c i ó n del presente rea l decre-
to, el d i rec to r general de Sanidad desig-
n a r á una C o m i s i ó n para que en el pe-
r í o d o de t res meses como m á x i m o , re-
dacte u n reglamento pa ra el r é g i m e n 
de los f a r m a c é u t i c o s t i tu la res . 
E l Cuerpo de F a r m a c é u t i c o s t i tu la res 
e s t a r á in tegrado en lo sucesivo por to-
dos los f a r m a c é u t i c o s pertenecientes a 
él, los que desde l a p u b l i c a c i ó n del re-
g lamento de secretarios de Ayun tamien -
tos hayan sido nombrados y por los que 
duran te m á s de seis meses hayan des-
e m p e ñ a d o el cargo de f a r m a c é u t i c o t i -
tu lar , incluso en las P rov inc ias Vascon-
gadas y N a v a r r a . 
E l ingreso en el Cuerpo de Fa rma-
c é u t i c o s t i tu la res se h a r á por opos ic ión , 
con a r reg lo al p rog rama y condiciones 
que f i j a r á el reglamento ci tado. 
Todas las vacantes de f a r m a c é u t i c o s 
t i tu la res se p r o v e e r á n mediante concur-
so entre los pertenecientes a l Cuerpo. 
E n la D i r e c c i ó n general de Sanidad 
se c r e a r á u n Negociado afecto a l a Je-
f a tu r a dD Servicios t e ó r i c o - f a r m a c é u t i -
cos pa ra l a custodia del a rch ivo e i n -
t e r v e n c i ó n en cuanto a f a r m a c é u t i c o s t i -
tulares respecta." 
Reproducidas de las finas. Collares, pen- B " 9 I & J tf% ^ E n Toledo, Ciudad 
dientes, sort i jas, etc. Sólo se venden en ff" i ITH « ¿ ^ Real y J a é n , vendo 
34, C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 34. J . M . B R I T Ó . — A l c a i á , 96. — M A D R I D 
L I C E L I T A N O 
C O G N A C C R E M A D E C A F E A N I S 
V!no» p a r a mesa y c e l e b r a c i ó n de l a S a n t a Misa , e laborado» 
por los K B . P P . Carmel i tas Descalzos del Desierto de L a s Pa lmas . 
B B N I C A S I M . — C A S T E L L O N . 
Los MAS A L T O S P R E C I O S . La casa O R G A Z Compra brillantes, esniera\das y perlas 1 3 
PETROLEO Y GASOLINA 
Con presión, fácil manejo y se-
guridad. ¡Sin humo! ¡Sin tufol 
jSin olor! Pida catálogo. 
I N F A N T A S , 29 
(esquina a Colmenares) 
La casa F . FERNANDEZ 
A R E N A L , 16 y 18. C A L Z A D O D E L U J O 
ofrece a su d i s t ingu ida c l iente la los nuevos modelos de 
s e ñ o r a y caballero pa ra l a ac tual t emporada . 
S ó l o 
se cu-
r a n con " J u l p e r " . Caj i ta 
propaganda, 1 pta . Ven ta 
farmacias . 
Qniosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á , frente 
a las C a l a t r a v a s 
mejores 
carbones pa ra calefacciones y usos d o m é s t i c o s . Ser-
vic io a domic i l i o . T E L E F O N O 51.412. 
lebles para oficinas 
B U R E A U X . C L A S I F I -
C A D O R E S , F I C H E R O S 
P r ó x i m o a Montera 
P R O Y E C T O S 
o p t a l e z a , 1 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
| C a s a f u n d a d a e n e l 
• a ñ o 1 7 3 0 
ííllllllll! 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v iñedo el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
mu 
0 1 0 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
• r i ^ i r v s e a l a F Á B R I C A 
DE LA 
P E R S I A N A S 
arrol lables de h i e r ro , pa-
tentadas, desde 20 ptas. 
met ro . Muestras g ra t i s . 
Asins, F e r n á n d e z de la 
Hoz, 52. 
terciopelos, saldo m i t a d pre-
cio . L l n ó l e u m , 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 6. T.0 32.870 
LOTERIA NUMERO 30 ^ ^ ¿ S 8 
S u admin i s t r ado r , don Antonio R o d r í g u e z , r emi t e b i -
lletes de N a v i d a d y de todos los sorteos, r emi t i endo su 
impor te . 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradabla E s t ó m a g o , r íñones e infecciones gastroin-
testinales (tifoideas). 
García Mustióles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor . 21 .—Teléfono 50.734 
AMASADORA; 
Y 
B A T I D O R A S 
TODOS LOS APARATOS 
EL PANADERO 
Y CONFITERO 
P I D A S E 
OfERTA ¡LUSTRADA 
MTORÜBER 
' APARTADO 185 
• BILBAO* 
Bragueros cien-





iupsío Figueroa 8 
Suben los vinos y las lanas 
en 
Alza considerable en el mercado 
de caza de Madrid 
Mercado de los Mostenses 
M A D R I D . — A e x c e p c i ó n del mercado 
de aves que c o n t i n ú a conservando sus 
precios, aunque nada m á s que sosteni-
dos por haber bastantes existencias, to-
dos los d e m á s a r t í c u l o s de esta sec-
c ión sufren a l t e r a c i ó n de precio en sen-
t ido de alza. 
E l mercado de caza estuvo con me-
nos existencias que en la semana an-
terior , y ganan los conejos por t a l cau-
sa, de dos a tres reales en pareja, se-
g ú n clase; las liebres se cot izan con una 
peseta m á s y las pocas perdices que 
concur r i e ron se h a n pagado con igual 
cant idad en m á s . 
N o se hs conocido desde hace m u c h í -
s imo t iempo, semana de menos afluen-
c ia de huevos que la comprendida del 
7 a l 13. E l alza de precio era una cosa 
que se v e í a venir , dada l a poca puesta 
que en estos meses de i nv i e rno hay, 
pero nunca c r e í m o s que llegase a reba-
sarse, en el presente mes, la c o t i z a c i ó n 
m á x i m a de a ñ o s anteriores, como lo han 
logrado los de algunas procedencias. 
D u r a n t e los ú l t i m o s siete d í a s , se han 
pagado con u n alza de una peseta en 
el 100 los huevos procedentes de Cas-
t i l l a , Ga l ic ia y F r a n c i a ; con 1,50 los 
de A l e m a n i a y Marruecos , y con 2 pe-
setas los de B é l g i c a y T u r q u í a . Puede 
decirse que en igua l p r o p o r c i ó n h a n su-
bido los l lamados de c á m a r a s , las cua-
les, a nues t ro ju ic io , no deben estar 
m u y sur t idas por cuanto los de Casti-
l l a se han cotizado a los mismos pre-
cios que los frescos. 
E l mercado, como es n a t u r a l , no e s t á 
sobrante de existencias y no es de es-
perar o t r a alza de precio en bastante 
t iempo (eso se dice entre los que t r a -
f i can en esta clase de negocio), claro 
es que estos va t ic in ios v ienen abajo 
en el momen to que f a l t e n las existen-
cias, como ha ocur r ido en estos ú l t i -
mos d í a s . 
R igen los siguientes precios: 
Aves.—Gallinas, de 5,25 a 5,50 pese-
tas una ; patos, de 6 a 6,25; pavos, de 
13 a 14; pollancos, de 6,25 a 6,50; pollos, 
de 3 a 4. 
Caza.—Conejos de p r imera , de 6,25 a 
6,50 pesetas l a pareja ; de segunda, de 
5,25 a 5,75; de tercera, de 4 a 4,25; l ie-
bres, de 6 a 6,25 pesetas una, y perdi-
ces, de 6 a 6,50 pareja. 
Huevos frescos.—De Casti l la , de 21 a 
24 pesetas el 100; de Galicia , de 20 a 
2 1 ; de A l e m a n i a , de 18 a 19; de Bélg i -
ca, de 24 a 26; de F ranc ia , de 23 a 24; 
de Marruecos, de 18 a 20 y de T u r q u í a , 
de 18 a 22. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Cast i l la , de 
20 a 24; de Galicia , de 18 a 19; de M u r -
cia, a 20; de Aus t r i a , de 15 a 17; de 
Marruecos, de 18 a 17,50 y 18,50; de F r a n -
cia, de 21 a 22,50. 
En alza vinos y lemas 
B A R C E L O N A , 12.—Han mejorado l ige 
ramente los precios de los t r igos de Na-
varra , E x t r e m a d u r a (b lanqui l los ) , y Lé-
r ida . Negocio algo l imi t ado , po r persis-
t i r el r e t r a imien to de los compradores, 
los cuales consideran excesivas las ac-
tuales cotizaciones. 
H a y alza t a m b i é n en los arroces Ben-
Uoch y matizados, a s í como en las ave-
néis de E x t r e m a d u r a , las cebadas de la 
comarca y L é r i d a , el m a í z p la ta dispo-
nible, los c a ñ a m o n e s del ex t ran jero y las 
habichuelas de C a s t e l l ó n , Valencia, Ma-
l lorca , comarca y cocorrosas de Castilla. 
C o n t i n ú a invar iab le el mercado de 
aceites, s i b ien la demanda va siendo 
cada dia m á s act iva . 
H a y a n i m a c i ó n en el mercado de v i -
nos, pues nan empezado y a las transac-
ciones en caldos de l a reciente cose-
cha, los cuales se cot izan con tendencia 
f i r m e , pero s in alcanzar los precios de 
los vinos a ñ e j o s . 
Los a r t í c u l o s coloniales no acusan va-
r i a c i ó n , exceptuando los cacaos, cuyas 
cotizaciones han retrocedido notablemen-
te. De Fe rnando Poo h a n ent rado vein-
t i t r é s m i l sacos, 
Sostenidos los ganados y sus carnes, 
y en alza las lanas, s iguiendo l a orien-
t a c i ó n de los mercados de A u s t r a l i a e 
I n g l a t e r r a . 
El trigo a 53 
V A L L A D O L I D , 14.—Los precios, para 
los pocos ajustes que ahora se hacen, 
siguen s o s t e n i é n d o s e , en par t idas , de dis-
t i n t a s procedencias, alrededor de 53 pe-
setas, pero presentan ciertos indic ios de 
ñ o j e d a d de l a que p o d r í a n reaccionar 
f á c i l m e n t e . Se t iene, s in embargo, la es-
peranza y ese es el e m p e ñ o ñ r m e de los 
tenedores, de que las cifras no descen-
d e r á n de las actuales. 
E n las compras de los mercados mino-
r i s tas c o n t i n ú a p a g á n d o s e la fanega de 
94 l ibras de 91 a 92 reales, y a u n a 92,50. 
Las har inas , con demanda m á s déb i l 
cada d í a y con pocas existencias. Los 
salvados, t a m b i é n escasos, m á s solicita-
dos. Cot izan a iguales precios s e ñ a l a d o s 
en anter iores informaciones . 
Y el centeno y los granos de pienso 
tampoco ofrecen n i n g u n a novedad de 
nota . 
Mercado firme 
A R E V A L O , 1 2 — E n el mercado celebra-
do hoy se h a n cotizado los granos a los 
precios s iguientes: 
T r igo , 90 reales las 94 l i b r a s ; centeno, 
64-65 las 90; cebada, 49-50 fanega; alga-
rrobas, 62-63 í d e m ; habas, 70 í d e m ; ave-
na, 36; m a í z , 45 pesetas los 100 k i los . 
Tendencia del mercado, ñ r m e ; r e s i s t i é n -
dose los vendedores de real izar l a venta 
por esperar subida. 
Los viticultores franceses 
M O N T P E L L I E R , 13 .—La Confedera-
c i ó n general de V i t i c u l t o r e s ha d i r ig ido 
u n mensaje al Gobierno f r a n c é s , pidien-
do que en l a p r ó x i m a c o n v e n c i ó n co-
m e r c i a l se t engan en cuenta las necesi-
dades de l a I n d u s t r i a nacional , y no 
se f i r m e n i n g ú n Convenio con el Go-
bierno griego, m ien t r a s é s t e no mod i f i -
que su ac tua l l e g i s l a c i ó n v i t i v i n í c o l a . 
La Junta de Acción Social Agraria 
H a sido designado por la Confedera-
c i ó n N a c i o n a l C a t ó l i c o A g r a r i a pa ra 
ostentar el cargo de voca l suplente en 
l a J u n t a C e n t r a l de S e c c i ó n Socia l A g r a -
r i a don J o s é M a r í a G i l Robles. 
Personal de Agricultura y Montes 
Ingenieros A g r ó n o m o s . — D o n Es teban 
R a m ó n del H o y o del Hoyo , ingeniero 
jefe de p r i m e r a clase, afecto a l Catas-
t r o en el m i n i s t e r i o de Hacienda, fa-
l l ec ió . 
Ingenieros de Montes.—Don A g u s t í n 
Hornedo y Hu idobro , ingeniero jefe de 
segunda clase, jefe del d i s t r i t o forestal 
de Santander, f a l l ec ió . 
Semilla y capullo de seda en 1928 
S e g ú n datos o ñ c i a l e s , l a cosecha es la 
s iguiente : 
M u r c i a , 502.295 gramos de semilla, 
735.892,800 k i l o s de capul lo; A l m e r í a , 
6.863, 7.413,900; Albacete, 30.864, 26.938,365; 
Toledo, 14.672, 5.935,300; C a s t e l l ó n , 5.760. 
5.082,150; Valencia , 97.560, 101.716,250; Ta-
r ragona , 8.480, 14.238,165; Granada , 12.040. 
10.121; A l i c a n t e , 74.045, 11.207,300; Barce-
lona, 185, 540,500. Totales, 752.765 gramos 
de semil la , 919.085,730 k i l o s de capullo. 
SANTORAL 
D I A 15. Jueves.—S. Eugenio I , Arz * 
Toledo; Sta. Ger t rudis , v g . ; Fé l ix , ¿ b * 
Abibo , Segundo, Fidenciano, mrs.'; L i l ' 
perio. Macuto , Obs.; Leopoldo, marqUá, 
L a misa y of ic io d i v i n o son de Sania 
Ger t rud is , con r i t o doble y color b l a i W 
A. Nocturna,—S. I ldefonso. ^ ' 
Ave María.—11, misa , rosario y CQ^. 
da a 40 mujeres pobres, costeada 0n, 
don Rogel io M u ñ o z . ^ 
40 H o r a s . — G ó n g o r a s . 
Corte de M a r í a . — T r á n s i t o , en S Mi 
l l án , S. I ldefonso y Carmen ; Pópu lo p„ 
Sta. M a r í a ; E l e v a c i ó n , en S. Pedro ' 
Parroquia de las Angustias.—8, m¡s 
perpetua por los bienhechores de la p^, 
r roqu ia . 
Parroquia de la Aimudena. — nQra 
f ú n e b r e s de l a A r c h i c o f r a d í a del S. «a 
cramento . 10,30, funera l con se rmón , se-
ñ o r M a r t í n e z . 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N 
Sra. de la Fuencis la . 6 t . Exposición' 
e s t a c i ó n , rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r Vázquez 
Camarasa; ejercicio y reserva. 
A. de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas) 
3 a 6, E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., rosario y ben." 
d ic ión . 
Calatravas.—5,30 t., r e u n i ó n mensual 
pa ra las H i j a s de M a r í a con sermón 
s e ñ o r B é j a r ; p legar ia y reserva. 
Esc lavas del S. C. de J e s ú s (Cervan-
tes).—7, E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma" 
nif iesto has ta la ta rde; 7 y 9,30, misas" 
5 t , e s t a c i ó n , rosario, b e n d i c i ó n y re!' 
serva. 
G ó n g o r a s (40 Horas).—8, Exposición-
10, misa solemne; 5 t., ejercicio, sermón 
y p r o c e s i ó n de reserva. 
J . del Corpus Christ i .—Trigés imo se-
gundo aniversar io del jubi leo perpetuo 
de las 40 Horas . 8, c o m u n i ó n genera] 
de los J. E u c a r í s t i c o s ; 5 t., ejercicio 
s e r m ó n , p r o c e s i ó n i n t e r i o r y Tedéum. ' 
M a r í a Auxil iadora (Salesianos).—6, 630 
7, 7,30, 8 y 9, misas. ' 1 
M a r í a Inmaculada (Fuencar ra l , l l i ) , _ 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra . de Atocha (Pací f ico) .—7, 8, 9, 
y 10, misas; 6 t , ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t . E x p o s i c i ó n . 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7, E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , co-
rona dolorosa. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Piar 
za de E s p a ñ a ) . — N o v e n a de Animas. 9, 
misa de f u n e r a l ; 5,30 t., rosario, ejerci-
cio, P. Reinaldo, y responso. 
H O R A S A N T A 
Par roquias .—Aimudena: por la tarde, 
con mani f ies to .—El Salvador y S. Nico-
l á s : 11, m. , con E x p o s i c i ó n . — C . de Ma-
r í a : 8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Exposi-
c ión , k 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de la Milagrosa: 5,30 
t., con s e r m ó n . — B u e n a D i c h a : 6 t.—Ca-
puchinas (Conde de T o r e n o ) : 6 t . Ex-
p o s i c i ó n y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de 
Sant iago: 8,30 n., con Exposic ión .—Es-
clavas del S. C o r a z ó n : 6 t .—Jerón imas 
del C. C h r i s t i : 5 t.—S. An ton io (Duque 
de Sexto) : 5,30 t , con E x p o s i c i ó n y plá-
t i ca .—Hospi ta l de S. Francisco de Paula: 
5 t., s e r m ó n . — J e s ú s : 7 t., s e r m ó n , P. di-
rec tor .—N. Sra. de Lourdes : 5,30 t— 
P o n t i f i c i a : 5,30 t .—Reparadoras: 5 t—S. 
Manue l y S. Ben i to : 6 t.—S. del Perpe-
tuo Socorro: 6 t., con s e r m ó n , P. Gama-
r r a . 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Par roquias .—Aimudena : 8, misa de co-
m u n i ó n p a r a el A . de l a Oración.—El 
Salvador y S. N i c o l á s : a l toque de ora^ 
clones, e x p l i c a c i ó n de u n pun to de la 
D o c t r i n a Cris t iana.—Dolores : al anoche-
cer, rosar io y v í a crucis solemne. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Mi lagrosa : 6 
t., v í a crucis y ejercicio.—Cristo de la 
Salud: 5 a 7 t. . E x p o s i c i ó n . — J e s ú s : 10, 
mi sa solemne, s e r m ó n , por un P . capu-
chino, con E x p o s i c i ó n hasta l a misa 
de 12, y a d o r a c i ó n de N . P. J e s ú s ; 6 t . 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n por u n padre capu-
chino, reserva y a d o r a c i ó n . — J e r ó n i m a s 
del Corpus C h r i s t i : 5,301., ejercicio; 6 t., 
r e s e r v a . — M a r í a I nmacu lada (Fuencarral, 
113): 5,15 t . , rosar io, s e r m ó n y reserva.— 
V. O. T . de S. Francisco (S. Buenaventu-
ra, 1) : 4 t. . E x p o s i c i ó n , se rmón , reserva y 
v í a crucis. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E A N I M A S 
Parroquias .—Buen Consejo: 8, rosario 
de d i fun tos ; 10,30, misa de r équ i em can-
t ada y r e s p o n s o . — C o n c e p c i ó n : 6 t., rosa-
r io de difuntos y responso.—S. J o s é : 10, 
m i s a de r é q u i e m con v i g i l i a y responso; 
6 t . , rosar io, ejercicio, s e r m ó n , señor 
Alonso, y responso.—S. Marcos: 6 t., ro-
sario de d i funtos y responso.—Salvador: 
6 t , í d e m í d e m . — S t a . Cruz: 9,30, vigilia, 
cantada, misa y responso; 6 t., rosario de 
An imas , p l á t i c a , s e ñ o r F a l c ó ; ejercicio 
y responso. — Sta. B á r b a r a ; 9, vigilia, 
m i sa cantada de r é q u i e m y responso; 
5,30 t., rosario de difuntos , ejercicio, ser-
m ó n s e ñ o r P indado ; responso y salmo, 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 
t., rosario, s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z ; ejer-
cicio, lamentos, salmo y responso.—Calar 
t ravas : 8,30, mi sa de c o m u n i ó n general; 
10 y 10,45, misas de r é q u i e m con vigilia 
y responso; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , estación 
mayor, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n ; me-
d i t a c i ó n , reserva- y responso.—Cristo ele 
la Salud: 8 y 12, rosar io con ejercicio; % 
10 y 11, misas de r é q u i e m y v ig i l i a y 
responso cantado; 6 t , corona, sermón, 
s e ñ o r E s t r e l l a ; ejercicio y responso can-
tado.—S. I g n a c i o : 10, v ig i l i a , misa y res-
ponso; 6,30 t . , rosar io, m e d i t a c i ó n , ser-
m ó n , P . t r i n i t a r i o , y responso. 
» « * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
T O 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
lim la iBsílima oksTOIifl (Cíiopro). eran premio lí 
medala de oro BR la Ipsiciijii de mglpe i% LOÍIH 
Notas m i l i t a r e s 
Ascensos p o r e l ecc ión .—Se reservan al 
t u r n o de e l e c c i ó n una vacante de general 
de d i v i s i ó n y o t r a de general de brigada, 
producidas po r ascenso de los senore^ 
R o d r í g u e z Casademout y Las Heras, 
p e c t í . v a m e n t e . . 
L a raza caba l l a r p u r a e s p a ñ o l a . — E n i» 
secc ión de C a b a l l e r í a y Or ia caballar a'' 
m in i s t e r i o del E j é r c i t o se l l e v a r á un U' 
bro r e g i s t r o - m a t r í c u l a en el cual se n13' 
c r i b i r á n los caballos y yeguas de 
raza e s p a ñ o l a que exis tan en el territ -
r i o nacional . ¡a 
Los i n fo rmes per ic ia les e n l a jl,s"cba 
m i l i t a r . — E l min i s t e r io del E j é r c i t o 
resuelto que los in formes periciales pre 
tados por personas civi les en causas 
Guerra , devengan honorarios , con la . 
la e x c e p c i ó n de t ra ta rse de peritos re r 
buidos con cargo a fondos p ú b l i c o s P 
su cargo e sp ec í f i co per ic ia l . T -
Los profesores de C a l i g r a f í a de los i 
Ututos, no pueden considerarse como P 
r i tos c a l í g r a f o s a servicio del Estaao.j^ 
en su consecuencia, si in formaren 
causas de Guerra , como peritos caí lgci , 
fos, les corresponde el derecho a Pe 
b l r sus honorar ios . g. 
Los ci tados profesores que no sean p 
r i tos c a l í g r a f o s ma t r i cu lados y n0 p.a 
guen l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l a n e ^ 
t e n d r á n solamente el concepto de re 
nocedores de letras, y el derecho al a or 
no de la m i t a d de los honorar ios a te ¡oS 
y por a n a l o g í a del a r t í c u l o 340 de 
Aranceles judiciales civiles. j0 
Se d e b e r á t ener siempre en ¿e 
dispuesto en e l a r t í c u l o 484 del C°dlgoca , 
Jus t i c i a M i l i t a r , pa ra requerir , en sU a. 
so, el servicio de per i tos t i tu lares » 
t r í c u l a d o s en la c o n t r i b u c i ó n indus tn > 
con preferencia a los que no lo estén. 
i 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
iiiiiiiiiiiriin BiiiiBiaiiiiiiiiiiKiiieü 
Estos anuncios se reciben en 
la Administración de ISL 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, ca-
lle de Alcalá, fronte a las 
Calatmvas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al núme-
ro 1; quiosco do la glorieta 
de San Bernardo, Y EN TO-
DAS JLAS AGENCIAS DE 
PUBLICIDAD. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles; la-
vabos, 18 pesetas;1 mesillas, 
17 pesetas, armarios, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
PISO completo alcoba, recl-
bimlento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
POB cesación comercio 11-
quídanse 80.ÜO0 duros mue-
bles; comedores, dormitorios, 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradaa, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
PARTICULAR vende mue-
bles casa, comedor, despa-
cho español, dormitorio cao-
ba, colchones y objetos. Col-
menares, 3. 
DESPACHO Renacimiento; 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
sanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
fas, 3.000. Estrella, 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapiza-
das, 600. Estrella, 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
BUREAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón, 25. Estrella, 10. -
ARMARIOS luna bamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10. 
VISITAD Exposición mue-
bles. Casa Matesanz, com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. 
PRENDEROS, particulares, 
liquido muebles diez pisos; 
cortinas, piano, armarios, et-
cétera. Leganitos, 17. 
ALMONEDA, despacho, tre-
sillo, autopiano, comedor, al-
coba. Madrazo, 16. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Mateo, 
S. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375'; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo; 
ARMARIO dos lunas, 175. 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750.' Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO Inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Benefl-
cnecia, 4. Gamo. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa Ifln-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
aels sillas tapizadas, cOn 
mutílles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
IATENCION! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡INCREIBLE! Armario na-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ESTUPENDO despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
VENTA, muebles, baratísi-
mos, ropas. Ruiz. Gallleo, 
27. Teléfono 36.806. Compra. 
ALMONEDA urgente. Ense-
res casa, aparatos electro-
médicos, mecanoterapia. Du-
que Alba, 15, portería. 
PISO, pianola, despacho, co-
medor, recibimiento, alcoba, 
salón, gramola. Reina, 35. 
ALQUILERES 
TONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
ALQUILAN SE cuartos inte-
riores, hermosas vistas, 6 y 
8 habitaciones, 20 y 22 duros. 
Ascensor, teléfono y azotea 
para uso inquilinos. Veláz-
quez, 105. 
CALEFA C C 1 O N central, 
cuarto de baño, exteriores, 
35 duros. Benito Gutié-
rrez, 17. 
SETKNTA pesetas a tres-
cientas todo lujoso "confort". 
Lista, 67 (TorrijosK 
ALQUILARIA por años ho-
tel con Jardín amplio próxi-
mo Madrid. Escribid: Bar-
budo. García Paredes, 18 du-
plicado. 
ALQUILO varias habitacio-
ncs en Hotel mejor sitio, ba-
rrio Salamanca Arana. Al-
calá, 2. Continental. 
AVENIDA Peñalver, 19, se-
gundo, esquina, mediodía . 
Saliente vivienda. Industria. 
E X T E R I O R E S , gas, sitio 
sanísimo, veintiocho duros. 
Alcántara, 30 duplicado. 
PISO soleadísimo nuevo, on-
ce habitaciones, garage, Jar-
dín, en hotel recién cons-
truido. Olivos, 2. Parque 
Metropolitano. 
ALQUILARIA con mira a 
compra casa espaciosa con 
mucho terreno cerca Ma-
drid, buenas comunicacio-
nes. Dirigirse, por escrito. 
Santa María. Atocha, 36. 
ALQUILASE cuarto con ca-
lefacción central, teléfono, 
lavadero y demás adelantos 
modernos. Espalter, 13. 
ALQUILO magnífico local 




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
silla, 42, garage. 
CAMIONES "Minerva", om-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil sa-
lón. Alcalá, 81. 
CAMIONETAS automóviles 
"Brasier", necesito represen-
tantes, admito automóviles 
depósito. Príncipe Vergara, 
12. 
SOLIC I T A D presupuestos 
anuncio Agencia ** Star 
Montera. 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vascomadrlleña . 
Infantas, 42. 
OCASION, Amílcar, venta 
directa dueño 11.000 kilóme-
tros. Braganza, 10. De 10 
a L 
VENTA Ford Sedan 1.926, 
buen estado, 5 plazas, con-
ducción interior . Razón : 
Barco, 36; lechería. 
GOODYEAR, Dunlop, Flres-
toñe. Mlchelin, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codes. Carranza, 20. 
¡ AUTOMOVILES ocasión ! 





ro, bisagras capot. Narváez, 
Magallanes, 17. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones Interiores, varías 
marcas seminuevas. San 
Agustín, 4 duplicado. 
BICICLETAS 
A plazos, sin fiador, bicicle-
tas inglesas. Preciados, 27. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
¡SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alargad ?s 
y ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
SEÑORAS: calzados a me-
dida, 40 pesetas. Goya, 58 
(Junto a Pardiñas). 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
PARTOS. Profesora formal, 
acreditada. Consulta diarla. 
Plaza Príncipe Alfonso, 1L 
ASUNCION García, Consul-
ta embarazadas, hospedaje 




venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trincheras, 
escopetas y otros artícu-
los. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, planos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas, por-
celanas, marfiles, miniaturas 
y cuadros antiguos. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. Teléfono 15.830. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 1^82^ 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
ALHAJAS, objetos plata, an 
tigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. Pez, 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17.487. 
PAGO bien, muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 




sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
BARRIOS. Dentista. Denta-
duras, dientes fijos, coronas, 
puentes. San Jerónimo. 51. 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
LUZ Ultravioleta. Erupclo-
nes, calvicies, raquitismo, 
anemias. Jlonorarios módi-
cos. Rayo» X. Radiografías. 
San Bernardo, 23. Doce-dos. 
Siete-nueve. 
DENTISTA Extracciones sin 
dolor, 5 pesetas; empastes, 
10; dentaduras completas, 
125; coronas oro, 23 quilates, 
30; trabajos al día. Barra-
das. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
INGLESA da lecciones In-
glés. Alonso Cano. 27. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor. 4 
F E R R E . Tenor del Real. 
Lecciones canto repertorio 
Opera. Zarzuela. Solfeo. Pia-
no. Plaza Oriente, 8, bajo. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
aiotelegrafía, Telégrafos, Es 
tadístlca. Policía. Aduanas 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre 
paraclón. "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés. 
Inglés. Atocha, 41. 
PERFECTAMENTE Fran-
cés, Alemán, Inglés, Plano. 
Clases o colocación familia, 
externa. Escribid: Profeso-
ra extranjera con título. 
Gaztamblde, 10. Convento. 
E C O L E Saint-Paul, en An-
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por Ilustrísimo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. Escri-
bid: Supérleur Ecole Salnt-
Paul, Angouléme (Francia). 
REGINA (Academia meca-
nografía). Enseñanza todos 
modelos. Desde cinco pese-
tas mensuales. Abierto has-
ta nueve noche. Montera, 29. 
BACHILLERATO; taqulme-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones, 2. 
REMINGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos e inge-
nieros industriales, el 90 % 
de los alumnos aprobaron 
Bachill e r ato universitario. 
Ciencias. Barquillo, 41. 
PARA Ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, gramáti-
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, 
taquigrafía, mecanografía, 
francés. Alumnos, alumnas, 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
COMPRA venta de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro ds 
Contratación, ol de mayor 
importancia y crédito. PI y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
GARAGE grande con vivien-
das, vendo urgente. Renta 
60 mil pesetas. Precio 550 
mil pesetas. Dirigirse al 
apartado número 855. Ma-
drid. 
FINCAS rústicas en Anda-
lucía. Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Mncirid. 
URGENTE M E NTE vendo 
casa 80.000 pesetas, menos 
50.000 hipoteca. Renta 8.340. 
Helguero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
CASA barrio Salamanca, 
8.000 pies 5 plantas 340.000 
pesetas, menos 170.000. Ban-
co renta, 36.000, exenta mi-
tad contribuciones 15 años. 
Apartado 969. 
SOLAR calle Embajadores, 
fácil pago y dinero para Jor-
nales. Ruano. Aduana, 9, se-
gundo. 
ALQUILO, vendo finca, 9 fa-
negas alfalfas, vaquerías, 
bodegas cochiqueras, vivien-
das Pinto. Raz-'n: Fuenca-
rral, 150. 
VENDO casa recién cons-
truida en Guindalera, buena 
renta. Argensola, 18. 
PARA compra venta de fin-
cas y solares. Agencia Se-
gura. Florida, 14 duplicado. 
S O C I E D A D constructo-
ra compra solares céntricos. 
Agencia Segura. Florida, 14 
duplicado. 
SOLAR con naves, Valle-
hermoso, 2 calles, facilida-
des. Valverde, 13. Cerraje-
ría. 
VENDO magnífica casa en-
tre Alcalá y Retiro, 6.000 
pies, buena renta, puede ad-
quirirse 450.000 pesetas. Ibá-
ñez. Peligros," 4. 
PRECIOSA casa-hotel, ha-
rrio Salamanca; todo "con-
fort". Jardín; renta 14.000 
pesetas; útlímo precio 36.000 
duros. VUlafranca. Géno-
va, 4. 
PLAZOS. Casa con azotea, 
solar, próxima tranvía Puen 
te Toledo, 9.500 pesetas; 
otra, 5.500. Dueño. Cava Ba-
ja, 30, principal. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
RESTAURANT Hotel Can-
tábrico Madrid. Casa reli-
giosa. Pensiones desde 6 a 
12 pesetas. Inmejorables cu-
biertos desde 2,50 a 6 pese-
tas. Habitaciones desde 2,50. 
Paellas especiales. Cruz, 3. 
PENSION Oommgo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
fiancesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
CEDENSE dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio, "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercera derecha. As-
censor. 
C A S A R I P O L L , S . A . 
ESTUFAS Y CALORIFEROS 
SAN BERNARDO, 18 (Próximo a Gran Vía) 
MECANOGRAF I A, taqui-
grafía, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro, 16. 
ACADEMIA Canto. García 
Soler (barítono). Inmejorable 
impostación. Repertorio. Bar 
bieri, 15. 
ACADEMIA de canto im-
postación verdad, demostra-
ción positiva. General Par-
diñas, 14. 
RECUSAD maestros Taqui-
grafía que omitan sistema 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. * 
BACHILLERATO, primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3. Colegio. 
ENSEÑANZA mecanografía 
ocho marcas diferentes, fa-
cilitando al alumno máqui-
na para oposición. Carmen, 
23. Máquinas de escribir y 
coser. 
ESPECIFICOS 
LOMBBI C I D A Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 16 
céntimos. 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Montera. 
19. 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
fARA comprar vender fin-
cas. Diríjanse Helguero. 
barco, 23. Teléfono 14.584. 
V E N li E casas cencrjeaa 
Madrid, rentando más / ¡/"o 
libre y rústicas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
-i..-Coarto. 
PENSION Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort'. 
Montera, 53, segundo. 
GRAN Pensión Lisboa, Re-
formado. Calefacción central 
aguas corrientes, ascensor. 
Teléfono 13.025. Precios mó-
dicos. Carrera San Jeróni-
mo, 29 duplicado, principa-
les. 
HOTEL Sudamericano, reba-
jas estables, sacerdotes, fa-
milias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía). 
SEÑORA respetable admite 
huéspedes respetables espa-
ñoles. Razón: Ancha, 56. 
Continental. 
PENSION católica, sacerdo-
tes y seglares. Montera, 18, 
segundo Izquierda. 
PJENSION Norte. Edificio 
de nueva planta; casa se-
lecta. Reyes, 15. 
C E D E S E gabinete alcoba. 
Trafalgar, 13, segundo. 
CEDO gabinete casa tran-
quila. Covarrubias, 19 cua-
druplicado, entresuelo iz-
quierda. 
GABINETE exterior en fa-
milia, cerca Sol. Navas To-
losa, 3, primero. 
PENSION económica, todo 
"confort". Ancha, 66, prime-
ro bis D. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete caballero. Razón: 
Costanilla Angeles, 4, leche-
ría. 
VIUDA cede habitaciones, 
pensión completa a caballe-
ro o señoritas estables, pre-
cio módico, ascensor. Santa 
Engracia, 106, segundo, A. . 
CABALLERO estable se de-
sea, único huésped. Céntri-
co. Teléfono, baño. Aparta-
do 4.063. 
PENSION. Gran "confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pelta, 10 a 25 peseta?. Cale-
facción, baño. Avenida Con-
de de Peñalver. 16. 
"LA Candelaria". Pensión" 
completa Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja 4, segundo de-
CEDO gabinete alcoba, so-
leado. Bárbara Braganza, 5. 
principal derecha. 
PENSION Nueva católica. 
Preciados, 33, primero. Pre-
cios muy económicos. 
CEDO habitación amuebla-
da, confortable, céntrica. 
Razón: Carretas, 3. Conti-
nental. 
PENSION Moderne. Espe-
cial para estables. Bonitos 
gabinetes. San Sebastián, 2. 
S E alquila alcoba con bal-
cón a caballero. Razón: 
Fuencarral, 51. Joyería. 
SE admitiría sacerdote o 
caballero. Razón: San Opro-
pio, 11, portería. 
PENSION Alemana. Infan-
tas, 28. Confortable habita-
ción, cocjna esmerada para 
matrimonio, caballeros. 
CEDO habitación. Plaza de 
las Cortes, 8, último piso, 
derecha. 
VIUDA cede alcoba, despa-
cho bien amueblados. San 
Bernardo, 56. Continental. 
PENSION Norte,, casa se-
lecta. Reyes, 15. Todo "con-
fort". Precios moderados. 
LIBROS 
LIBROS antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. Libre-
ría Universal de Ocasión. 
Desengaño, 29. Tel ó f o no 
16.821; apartado 578. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina Trave-
sía Arenal, L 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir "Un-
derwood", seminuevas, ga-
rantizadas. 575 pesetas; usa-
das, 425 pesetas. Enrique 
López. Puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar sin 
ver precios. Leganitos, 1, y 
Clavel, 13. Vegulllas. 
OCASION, máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smlth Premier" ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero de Gracia 
14. 
MODISTAS 
EMI, modista. Elegancia 
Irreprochable. Precios excep-
cionales por darse a cono-
cer. Montesqulnza, 40. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MODISTA fantasía, sastre y 
niños. San Lorenzo, 8, prin-
cipal. Pilar. 
PAZ. Modista, Alta costura. 
Admite géneros. Hortaleza, 
9, segundo. Sastrería. 
SOMBREROS señora. He^ 
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratísimas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros. Ca-
rretas, 39, entresuelo dere-
cha 
MARISA. Alta costura. Pre-
senta coplas de las mejores 
firmas de París. Admite gé-
neros. San Agustín, 6. 
MODISTA, hechuras 20 pe-
setas. Lope de Vega, 32, se-
gundo. 
MODISTA salida casa de 
modas, admite géneros. Con-
cepción Jerónima, 8, entre-
suelo derecha. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista 
procedí m i entos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
BAROMETROS, termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etc. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION, una peseta; 




tadísimos productos al ra-
dium no necesitan anunciar-
se porque las agradecidas 
señoras que los usan son sus 
más entusiastas propagado-
ras.- Viuda de R. de S. Ri-
ver. Carranza, 10, principal. 
Envía a provincias franco 
de porte. 
PERDIDAS 
A quien se hubiere encon-
trado un crucifijo y dos me-
dallitas de plata, se le gra-
tificará su devolución en 
Mayor, 1, tercero. 
PRESTAMOS 
SE desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
CAPITALISTAS en prime-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá, 174. Nú-
nal, 8. 
CON pequeño interés, abso-
luta reserva y facilidades. 
Dinero. Comerciantes, indus-
triales. Apartado 956. 
PRESTAMOS a militares. 
Absoluta reserva. Interés 
módico. Facilidades devolu-
ción. A p a r t a d o Correos 
8.098. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Aro-
nal, 8. 
A plazos, sin fiador, apara-
tos radio. -Preciados, 27. 
SASTRERIAS 
HECHURA forros, traje o 
gabán. 40 pesetas. Fuentes. 
6, entresuelo. 
V U E L V E N S E trajes y ga-
banes. Se admiten géneros. 
Hechuras desde 50 pesetas. 
Trajes y gabanes desde 76 
pesetas a 250. Sastrería Gó-
mez Pech. Montera. 35. Pa-
saje, 6. 
40 pesetas hechura, forros 
traje o' gabán. Sastrería 




CENTRO de colocaciones; 
14.000 colocados. Colón, 14. 
SEÑORITAS, caballeros de-
seáis colocaros, abonaros. 
Centro Femenino. Conde Du-
que, 62. 
LICENC I A D O S Ejército, 
destinos públicos para solda-
dos, cabos y sargentos; no 
fiarse de nuestros imitado-
res, el más serio y más an-
tiguo. Informes gratis. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón, 3. 
LICENCIADOS Ejército: El 
30 de diciembre próximo sal-
drán a provisión 5.000 ó 6.000 
plazas con sueldo anual de 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis solicitar ingresar en es 
te concurso mandar hoy mis-
mo documento militar que 
poseáis al Centro Informa-
tivo, el cual se encarga de 
haceros todo lo necesario. 
Este Centro es el preferido 
por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ven-
tura Vega, 19. Madrid. 
17.125. 
R E P R E S E N TANTE bien 
Introducido en talleres me-
cánicos y garages, conocien-
do el ramo, hace falta pa-
ra casa importante. Ofertas 
al apartado 120. San Sebas-
tián. 
DISPONEMOS siempre co-
cineras, doncellas, niñeras, 
para todo, criados, depen-
dlentas, nodrizas, señoritas 
de compañía y personal to-
das clases. "Centro Veto-
nía". Preciados, 52. Teléfono 
COCINERAS: ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Co-
cinera" en Madrid - París. 
Sección de menaje, sótano. 
A cambio enseñanza comer-
cial completa, precísase se-
ñorita instruida, para auxi-
liar tarde, importante Aca-
demia Comercio. Dirigirse 
por escrito: Francisco Mu-
ñoz. Santísima Trinidad, 9 
antiguo, principal. 
APRENDIZ joyero necesi-
to. Boris. Carrera San Je-
rónimo, 31, cuarto. 
REPRESENTANTE se de-
sea para producto de venta 
en Droguerías, Perfumerías, 
Platerías y ar'i culos limpie-
za. Escribid con referencias 
a número 10.055. Roldós y 
Cía., Rambla Estudios, 6. 
Barcelona. 
TAQUIME C A N OGBAFO, 
taquimecanógrafa d e s e o . 
Escribid con referencias; 
"938". Montera, 19, anuncios. 
INSTITUTRIZ francesa dos 
niños, buenos informes, pre-
ferible sabiendo piano. Es-
cribid condiciones: M. T. 
L a Prensa. Carmen, 18. 
APRENDIZAS de sombreros 
se necesitan. Al Esprit. 
Carmen, 3. 
Demandas 
O F R E C E S E sacristán orga-
nista joven, buenas cuali-
dades; informes párroco VI-
lioria. Salamanca. 
CENTRO Femenino dispone 
servidumbre, depe n dencia 
documentada. Conde Duque, 
52. Teléfono 36.440. 
PERITO Mercantil arregla 
contabilidades y lleva por 
horas. Apartado 4.063. 
COSTURERA domicilio ofre-
cése. Marqués Toca, 12. Pa-
quita Colorado. 
SEÑORA desea acompañar 
señora edad o niños. Arrle-
ta, 7. 
O F R E C E S E costurera. Pal-
ma, 52, piso tercero. 
INGENIERO, fianza metáll-
ca, administraría fincas. Es-
cribid: "Equis". Alcalá, 2; 
continental. 
SEÑORITA ofrécese cuidar 
niños o señora regentar ca-
sa. Fernando VI, portería. 
ORGANIZADOR Contable, 
práctico, sistemas modernos. 
Inventario y Balance per-
petuos, ofrécese horas. Ra-
zón: D E B A T E núm. 13. 
TRASPASOS 
URGE traspaso pensión muy 
céntrica, 20 habitaciones In-
dependientes, capaz 30 ca-
mas, llena huéspedes, baño, 
gran terraza, lavadero, faci-
lidades pago. Razón: Tesoro, 
15, portería. 
TRASPASO despacho pan, 
produce doce pesetas líqui-
das. D E B A T E 9.204. 
PLAZOS buen bar, con pia-
nola, vivienda, 12.000 pese-
tas. Cava Baja, 30, princi-
pal. 
VARIOS 




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ESTUFAS, cocinas gasolina 
garantizadas. Precios sin 
competencia. Ferretera Vas-
comadrlleña. Infantas, 42. 
OCASION. Establecimiento 
y manantiales aguas alca-
linas. José Simó. Onteniente 
(Valencia). 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos, Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica). 
COPIAS. Papel carbón. Cin-
tas. Abonos conservación. 
Encargarlo en Montera, 29. 
ABOGADO. Asuntos judicia-
les, créditos, testamentarías, 
consulta económica. Prince-
sa, 75, bajo. 
PARTICULARES que ten-
gan cuadros antiguos, re-
presentando Bodegones, Flo-
reros, paisajes, retratos y 
deseen venderlos, diríjanse 
Casa Rodebied, con máxi-
mum detalles . Apartado 
3.024. 
CAMISERO, calzoncillos pi-
jamas ; admitiéndose géne-
ros, reformas. Montera, 38, 
principal. Carrasco. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, accesorios y aca-
demia de mecanografía. Ca-
sa Hernando. Mayor, 29, y 
Gran Vía. 8. 
ABOGADO. Consultas cinco 
pesetas. Plaza Santo Do-
mingo; 11, seis, ocho. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficas, útiles para pesca. 
Echegaray, 7. 
PARA propagar la fe cató-
lica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica 
ASUNTOS judiciales, crédi-
tos, testamentarlas, consulta 
económica. Investigaciones, 
informes, documentos. PI 
Margall, 18, tercero, 30. Sax. 
VIGILANCIA, informacio-
nes (reserva). Detectives 
particulares, España, ex-
tranjero. Centromeño. Pre-
ciados, 42, segundo. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
llo. 9. 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo. 4. 
REPRESENTACION ofréce-
se en todos los pueblos im-
portantes de España. Nego-
cios interesantes. Apartado 
9.023. Madrid. 
MANZANILLA la fior del 
Alto Arazón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
CONVENIENTISIMO. Yo-
doblanc: Tintura de yodo 
decolorada, quím l e a mente 
pura. Usos interno, externo. 
No mancha la piel ni ropas. 
Frasco, cuentagotas, pincel, 
2 pesetas. Venta: farmacias, 
droguerías. 
VENTAS 




vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel órganos, 
materiales. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
AGENCIA Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. Evita 
molestias. 
SEÑORAS, reformo su som-
brero por 8,50 última moda, 




ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71.742. 
PARA no tener fiebres, com-
prar un filtro en plaza del 
Angel, 9, frente iglesia San 
Sebastián. Arreglamos toda 
clase de filtros. Tenemos 
porosos de repuesto y cera 
para pisos. Lustre Achuri. 
MARQUETERIA , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-





ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscrlptores 
presenten anuncio. 
LIQUIDACION miles de ob-
jetos orfebrería, alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 10.043. Infantas, 27. 
ABOGADO católico, prácti-
co, enseña. Bachillerato, le-
yes. Ofrécese secretario, pre-
ceptor, garantizado, capital 




nicos, construye Rodríguez. 
Tres Peces, 8. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en artícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, 30 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
ESTERAS saldo, tapices co-
co, 12 pesetas; tapices orien-
tales, 14 pesetas. Sirvent. 
Luna, 25. Teléfono 11.373. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
SAGRADAS cenas, platea-
das, con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
PIANOS baratísimos de oca-
sión: comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, enorme liquidación. San-
ta E n g r a c i a , 61. Entre 
Chamberí Iglesia. 
QUESOS, mantecas y co-
mestibles finos, galletas, vi-
nos, licores, chocolates para 
diabéticos, cafés sin cafeí-
na y gran surtido en pro-
ductos de régimen. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15.943. 
TAPICES coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombritas terciopelo, 2,25. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
POR dejar el negocio llqui-
daclón de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza 3, esquina 
Gran Vía. 
ESTERAS terciopelo, tapi-
ces coco, todo mitad precio. 
San Marcos, 26. 
Í^5ÑG'ANIZA superior 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23. Salchi-
chería. 
P E L E T E R I A : Fuencarral , 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, wlsones. Muy econó-
mico. ',.. .' 
BRASEROS dorados con pie 
alambrera, badila. 16 pese-
tas. Casa Lamberto. Atocha, 
45. Bronces para Iglesia 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
LINOLEUM, esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. Teléfo-
no 32.370. 
JOYERIA Relojería. Alhajas 
ocasión. Compra objetos oro, 
plata, dentaduras. Compos-
turas garantizadas. Roca. 
Atocha 7. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio. 155; bronce, 150. 
sommiers acero patentado. 
Valverde, 1 cuadruplicado, 
fábrica 
PIANO con pianola adapta-
ble vendo 500 pesetas. Velar-
de, 22, principal. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola 
11, principal. 
CREDITOS 10 meses. Camas 
doradas y de hierro. Turcas, 
30 pesetas. San Bernardo. 91. 
GANGA. Autopiano "Stroh-
ber", 88 notas, centrador au-
tomático, con 30 rollos y ban 




sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
VENDO magnífico cocheci-
to niño. Quesada, 7. De cua-
tro a seis. • 
BARATISIMO liquido, per-
chero, tresillo tapizado, mue-
bles laca, sillas Renacimien-
to, varios. Maldonado, 75. 
Esquina Torrijos. 
UNA sábana Impermeable 
evita contagios; muy prác-
tica para estancias en fon-
das y balnearios. Castélls, 
plaza Herradores, 12. 
JOYERIA Cordero. Especia-
lidad en composturas en el 
día. San Onofre, 6. 
PIANOS compro, alquiler 10 
pesetas, plazos 15. San Ber-
nardo, 1. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
Jores precios, los mayorés 
surtidos. Despachos: Arenal, 
9 ; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
I 
En Ningún Hogar 
habrían de faltar 
P A S T I L L A S YALDA 
Este remedio respirable preserva de los peligros del 
Frió, de la humedad, del polvo y de los microbios, cons-
tituye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para los NIÑOS, como para los 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X C E L E N T E PRODUCTO 
ha de tener cabida en todo» los hogares 
Procuraos hoy mismo 
U N A C A J A D E 
V A L D A 
Pero sobre todo EXIGID, como e« debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
que se venden Cínicamente 
en CAJAS con el nombre 
V A I D A 






L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.23L 
H O R T A L E Z A , 2 
L o t e r í a número 16 I X t ^ n l 
Su administradora, D." Felisa Ortega, remite billetes 
de Navidad y de todos los sorteos, remitiendo su 
importe. 
E L S E Ñ O R 
Don Olegario Sáenz Martínez-Escalera 
HA FALLECIDO E L DIA 14 
DE NOVIEMBRE DE 1928 
A ios sesenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R. L P. 
Sus desconsolados hermanos políticos, don 
Hermenegildo García, doña Cándida Verde y 
doña Claudia Ituarte; primos, sobrinos y de-
más parientes 
PARTICIPAN a sus amigos 
tan sensible pérdida y les ruegan 
se sirvan encomendar su alma a 
Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 15 del actual, a las ONCE 
de la mañana, desde la casa mor-
tuoria, Carrera de San Jerónimo, 
números 45 y 47, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almá-
dena, por lo que recibirán espo-
cial favor. 
Se suplica el coche. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta Casa es la 
UNICA que no pertenece al Trust 
Todos los años, con los primeros fríos, reaparece la tos 
de usted, porque tiene sus pulmones débiles; fortaléz-
calos con la SOLUCION PAUTAUBERGE, que contie-
ne, a la vez, el antiséptico y el reconstituyente necesa-
rios. Ti. PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
"LA C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS 
22. frente a Príncipe. NO TIENE SUCURSALES ' 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CHUZ, 80.—TELEFONO 13.279. 
t 
TERCER ANIVERSARIO 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
D. SANTIAGO DE LINIERS Y MUGUIRO 
C O N D E D E L I N I E R S 
CABALLERO DE LA R E A L MAESTRANZA DE ZARAGOZA 
F A L L E C I O E L DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1925 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su viuda, hijas, hijo político, madre, hermanos, hermanos políticos 
tíos, primos y demás familia ' 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana viernes 16 en las parroquias 
de San Luis y Purísimo Corazón de María, e iglesias de la Consolación 
y Espíritu Santo y exposición del Santísimo, y en el oratorio del Caba-
llero de Gracia; así como la misa y comida a los pobres en la capilla 
de la Congregación del Ave María, y en Burgos en la capilla del San-
t simo Cristo de la Catedral, serán aplicadas por el eterno descanso de 
SU clllxlcl. 
tum^rad0a.Señ0reS Prelad0S han concedido indulgencias en la forma acos-
7) 
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LOS MARTIRES DEL URUGUAY 
(15 de noviembre de 1628) 
Recurre hoy una fecha gloriosísima, 
no sólo para nuestra España, sino tam-
bién para tres grandes pueblos de nues-
tra raza, que crecen y se agigantan por 
días al otro lado del Atlántico. Me re-
fiero a las tres repúblicas de la Argen-
tina, del Paraguay y del Uruguay. 
El ministro del Uruguay en España, 
don Benjamín Fernández Medina, que 
parece se adelanta siempre a prevenir, 
y celebrar con nosotros las grandes efe-
mérides de nuestras glorias comunes, 
hace tiempo que viene acariciando en 
su gran corazón esta fecha centenaria. 
Ha mantenido ya con este motivo co-
rrespondencia con el Arzobispo de Mon-
tevideo, y es de esperar que allí, como 
en la Argentina, Río Grande y el Pa-
raguay, se conmemore, a la faz de Es-
paña y del Nuevo Mundo, la data pre-
cisa del martirio que hace "hoy tres-
cientos años" padeció por Cristo, con 
varios compañeros jesuítas, "el gran 
hispanoamericano padre Roque Gonzá-
lez. Este célebre mártir fué el funda-
dor y primera víctima de las memora-
bles, de las gloriosísimas "Misiones" lla-
madas "del Paraguay", que tocan hoy 
a territorios y cuencas de las tres di-
chas repúblicas. 
¡Gran propósito, nobilísimo empeño 
de estos insignes diplomáticos el de pre-
gonar con tanta oportunidad esta "fe-
cha" famosa! Un hondo sentido de com-
prensión y compenetración racial presi-
de a la conmemoración pública de aquel 
martirio inolvidable. 
Sabemos que en la República Argen-
tina, en el Paraguay y en el Uruguay 
muchos buenos patriotas están ahora 
trabajando porque esa fecha alcance 
perdurable y santa conmemoración. Se 
trata de conseguir de la Sede Apostó-
lica y del Papa de las Misiones la so-
lemne beatificación del venerable padre 
Roque González y de sus compañeros de 
martirio. ¿Por qué España, la madre 
España, que entre aquellos insignes va-
rones cuenta varios nacidos en su pro-
pio suelo, no ha de encenderse en glo-
riosa emulación y competir con aquel 
alto ejemplo de nuestros hermanos de 
América ? 
Hace pocos días, con oportunidad que no 
queremos discutir, se celebraba el cen-
tenario de Moñino, uno de los ministros 
sectarios del buen Carlos m, que logra-
ron inocular en aquella real cabeza la 
descalabrada idea de perseguir a muer-
te a la Compañía de Jesús y arrasar 
sus misiones florecientísimas. Doctores 
hubo aquí que, con protesta de la his-
toria y del sentido común, llegaron a 
contar por una gloria de aquel extraño 
personaje la violencia que hizo a un 
amedrentado Pontífice en orden a arran-
carle la supresión de la Compañía, lle-
gando en su desatinado empeño hasta 
trazar por sí mismo, en minuta clan-
destina, ciertas capciosas cláusulas para 
el Breve de extinción. 
No queremos calificar el proceder de 
quienes llaman a semejantes hombres y 
semejantes empresa "glorias" de Es-
paña. 
Pero sí nos place pedir que España 
secunde, por el contrario, el ejemplar 
comportamiento de las amadas repúbli-
cas de allende el mar, que al honrar a 
los fundadores y a los mártires de las 
Misiones del Paraguay enaltecen con 
supremo acierto aquella gloriosa em-
presa de tantos y tantos evangeliza-
dores españoles y americanos, los cua-
les con sangre y sudores infinitos es-
cribieron páginas imborrables que trató 
de tiznar un día el fanatismo sectario 
y la estúpida ignorancia. 
Desde hoy no podrá haber entre nos-
otros quienes vivan engañados, como 
antes, en la apreciación de aquella es-
tupenda etapa de nuestra colonización, 
pues aquellos a quienes toca de cerca 
y que palmo a palmo lo conocen, no 
dudan en tenerse por muy honrados y 
por muy honradas las repúblicas ame-
ricanas a quienes representan, con ha-
ber participado en la fundación de aque-
llas reducciones jesuíticas y en las glo-
rias de sus apóstoles. 
Muy en especial el venerable padre 
Roque González es una gloria de los 
hispanoamericanos, porque este egregio 
apóstol era hijo de aquellas tierras tan-
to como Santa Rosa de Lima, a dife-
rencia de otros célebres españoles que, 
nacidos en nuestra España, emigraron 
al Nuevo Mundo, tales como Santo To-
ribio de Mongrovejo, San Francisco So-
lano, San Luis Bertrán y San Pedro 
Claver. La glorificación de este hombre 
eminente es la glorificación de su mag-
na obra de las Misiones del Paraguay, 
pues los muchos e insignes varones que 
le siguieron no hicieron otra cosa que 
pisar sobre sus huellas y proceder con-
forme a las sabias normas que él les 
trazó. 
De sus heroicas hazañas hay un gran-
de acopio en las historias particulares 
de América y en los procesos que se 
incoaron para su beatificación. Nada 
menos que en 1672 la pidió ya con gran 
instancia el Rey Católico de España. 
El martirio de su madre la Compañía 
y su supresión temporal cortaron en 
seco esas diligencias de España y Amé-
rica. Hora es ya de que, conforme al 
ejemplo dado por ilustres diplomáticos 
y Prelados americanos, se reanude la 
glorificación de aquellos grandes hijos 
de América y España. 
Constancio EGUIA RUIZ, S. J. 
Hubo un tiempo en que la Bibliote-
ca Nacional de Lisboa funcionó como 
empresa editora. Quizás no fué un bien 
para su vida interna—técnica, admi-
nistrativa y disciplinaria—pero nos 
proporcionó algunas ediciones de mé-
rito notable, tales como "La Guía de 
Portugal", especie de intelectualización 
del género creado por Baedeker, y las 
reproduciones, en facsímil de "Los Lui-
siadas" y de las ""Obras Completas" 
de Gil Vicente. 
Este es un autor verdaderamente pe-
ninsular, no por ser uno de tantos por-
tugueses castellanizantes, no porque 
haya conquistado lectores en el públi-
co erudito y hasta una cierta devoción 
entre las generaciones vanguardistas, 
sino porque es un eslabón inseparable 
de la cadena histórica del teatro Espa-
ñol. Es un ascendiente directo del glo-
rioso teatro del siglo de oro. 
Fuera de las grandes representacio-
nes litúrgicas de la Iglesia, el teatro 
castellano no tiene, antes de Gil Vicen-
te, mas que a Gómez Manrique, con 
el teatro religioso, y a Juan de la En-
cina, con el teatro pastoral. Si Juan de 
la Encina es el patriarca el teatro es-
pañol, Gil Vicente, portugués, es su más 
genial diferenciador en su fase proto-
histórica. 
Todo lo que viene después sería inex-
plicable sin su personal impulso. Mucho 
le debe a Juan de la Encina, pero Gil 
Vicente realizó una obra inmortal al 
formular nuestra estética dramática 
—nuestra, en el sentido peninsular. 
Tenemos, en efecto, una estética dra-
mática nuestra, muy distinta de la clá-
sica y de la francesa, su principal re-
fiejo. No es preciso la solemne o pe-
dante autoridad de crítico profesional 
para reconocer la profunda distinción 
que separa a un Moliére o a un Raci-
ne de un Calderón de la Barca o de 
un Lope de Vega. Y para quien su-
piese advertir esa distinción por la sim-
ple lectura, bastaría la comparación de 
-•.ualquier preceptiva clásica, de Aris-
tóteles, de Horacio, de Boileau—sigo la 
línea de la cordillera—con el "Arte nue-
vo de hacer comedias en nuestro tiem-
po", de Lope. Son dos teoría^ no sólo 
diferentes, sino opuestas. 
Pues esa disposición nace en Gil Vi-
cente. Partiendo del teatro pastoral de 
Encina, hace comedia de carácter y de 
constumbres, crítica social, sátira, ma-
gias de gran espectáculo, apoteosis pa-
trióticas, y el propio teatro religioso, 
fundado por Gómez Manrique, lo eleva 
a la amplia composición de su trilogía 
de las "Barcas", de vasto horizonte fi-
losófico y vibrante soplo de lirismo. 
Pero como su obra tiene movimiento, 
tiene una lógica desenvoltura, se pue-
de seguir el sentido de su evolución, 
absolutamente opuesto al de la comedia 
clásica que presentaba los modelos tí-
picos de la antigüedad. No acudía a 
buscar su materia a la leyenda y a la 
historia, sino a la sociedad ambiente 
y contemporánea, en una gran preocu-
pación por el realismo; sus temas son 
enteramente nuevos, conquistas de la 
observación, sin imitar a Terencio o a 
Menandro"; y cada vez amplía más el 
perímetro geográfico y la duración cro-
nológica de sus obras. Esto es una fran-
ca oposición a la teoría de unidad de 
tiempo, lugar y acción hacia la que 
converge el teatro francés. 
En la fase de su madurez, el auto 
vicentino es como una comedia clási-
ca vuelta al revés: gravedad, lirismo y 
comicidad burlesca; acción movida, lu-
gares variados, personajes numerosos 
toda la variedad heteróclita de la vida 
sin estilización, todas las libertades con-
denadas por Horacio y sus secuaces. 
La farsa "Doña Inés Pereira"—que 
es con las "Barcas" y "El auto del al-
ma" una de sus primeras obras—po-
dría ser tomada como ejemplo pleno de 
la teoría formulada por Lope de Vega 
casi un siglo después. < 
E l estudioso y el bibliófilo tienen 
ahora a mano una edición en facsímil de 
la primera impresión, 1562, en que se 
compedia la actividad de uno de los 
más autónomos y de los más creadores 
de los escritores peninsulares, uno de 
los portugueses más ligados a la evolu-
ción literaria de España. 
Pero esto es una vida que se extin-
guió, que sólo late en los libros, y el 
periódico debe fijarse a la hora de hoy 
en la ávida real, en la existencia que 
huye vertiginosa. 
Fidelino de FIGUEIREDO 
L a elección presidencial 
en Austria 
Es difícil encontrar un candidato 
que no despierte rencores, y el 
actual presidente no es reelegible. 
Los agrarios quieren aprovechar 
la ocasión para una refor-
ma constitucional 
c 
Comis ión de arbitraje 
hispanosueca 
GINEBRA, 14.—He aquí la composi-
ción de la Comisión permanente de con-
ciliación judicial y arbitraje hispano-
sueca: señor Theunis, miembro común; 
von Simmons y lord Blanesburgh, por 
Suecia, y Sandler y Polo de Bernabé, 
por España. 
Dudas poéticas: 
"Hoy en el río, 
mañana en el mar. 
¡Y después..., después! 
¿Adónde la nave irá?" 
Pues, verá usted... 
No queda más que el lago, de modo 
que no sé a qué vienen esas dudas. 
* * * 
De sociedad: 
"Ha empezado ya a usar vestidos y 
preseas de mujer la señorita..." 
Pero eso no querrá decir que la se-
ñorita aludida ha venido usando vesti-
dos y preseas de hombre, ¿verdad? 
Pues, nada, lo dice. 
» « * 
"Algunos de éstos y los empleados 
del "Metro" auxiliaron a las personas 
que iban en el ascensor. Por fortuna, 
sólo está herido levemente el encar-
gado de manejarlo." 
Uno de tercera, vamos. 
* » * 
T comentando un discurso político 
dice un ingenuo: 
"El arroz con pollo del presente ca-
so es la defensa de la libertad." 
No es la primera vez que esa defen-
sa se alia estrechamente con el arroz. 
Pero los liberales no solían decirlo tan 
claro, la verdad. 
» » » 
De una interviú: 
"Hablando con Benavente no nos da-
mos cuenta de que el tiempo pasa, y 
que, como dijeron los ingleses, es oro, 
y nunca mejor empleada la frase." 
E l propio don Jacinto no lo hubiera 
dicho mejor. 
Si hubiera querido maltratar al in-
terlocutor... sin que se enterase. 
Lo malo es que aquí el interlocutor 
es Benavente... 
* * » 
"Este Estado que creó el espíritu de 
libertad fué obra nuestra, de los li-
berales." 
¡Siguen los hundimientos!... ¡Qué 
racha! 
VIESMO 
Dentro de un mes debe estar elegido 
el nuevo presidente de la república aus-
tríaca. E l doctor Hainisch ha agotado 
el plazo legal. E l artículo 60 del Código 
constitucional prohibe la reelección in-
mediata más de una vez, y Hainisch 
fué elegido en 1920 y reelegido en 1924. 
Es un hombre de estudio y así fué 
aceptado por todos los partidos en la 
primera elección. Su tacto y su impar-
cialidad en la dirección de los asuntos 
le hicieron presidente por segunda vez 
en 1924, y le darían otra vez el puesto 
en las elecciones del mes próximo si 
esto fuera posible. 
Pero no lo es sin reformar la cons-
titución, y ya se ha pensado en ello. 
Una tercera presidencia de Hainisch re-
solvería no pocas dificultades políticas. 
Evitaría una lucha en la que el nuevo 
presidente adquiriría excesivo carácter 
de hombre de' partido. La situación ac-
tual impide todo acuerdo. Las relacio-
nes entre los partidos políticos de Aus-
tria son ahora tan tirantes, que pa-
rece imposible encontrar un hombre que 
sea afecto a los cuatro grupos—cris-
tianos sociales, agrarios, pangermanis-
tas y socialistas—que existen en el 
país. La nación aparece dividida en 
dos partes casi iguales que conviven di-
fícilmente. Tan difícilmente, que am-
bos bandos están formidablemente ar-
mados y dispuestos a hacerse la gue-
rra—la guerra en sentido estricto. 
Pero mientras se busca el nuevo 
jefe de Estado, los agrarios han eleva-
do el problema y han planteado el de 
revisar la constitución de Austria en 
el sentido de reforzar el Poder ejecutivo 
y de limitar las atribuciones del Conse-
jo Nacional. 
En la actual Constitución la Cámara 
popular es el elemento preponderante. 
No puede ser disuelta por ninguna au-
toridad—ajena a la misma: nombra el 
presidente de la república y, lo que es 
más aún, designa el canciller y cada 
ministro. Si la crisis surge estando las 
Cámaras cerradas, la Comisión princi-
pal del Consejo elige un Gobierno pro-
visional, que debe ser confirmado por la 
elección de la Cámara cuando ésta se 
reúna. 
Hasta ahora, los inconvenientes de 
este sistema no han sido muy patentes, 
porque existen en Austria dos partidos 
tan fuertemente organizados y tan nu-
merosos, que los jefes de> los mismos 
pueden desenvolverse con cierta liber-
tad. Son los dueños de sus diputados 
en el Parlamento, y de este modo el 
Poder ejecutivo no está supeditado al 
legislativo. 
Pero esta situación amenaza con des-
aparecer si los agrarios continúan cre-
ciendo en la proporción que señalan las 
dos elecciones últimas. Un ejemplo de 
las consecuencias que este predominio 
del legislativo sobre el ejecutivo produ-
ce en los países donde los partidos son 
numerosos es el caso de Polonia, donde 
era imposible mantener un Gobierno. 
Y la solución que ahora proponen los 
agrarios se parece bastante a la pri-
mera reforma constitucional de Pil-
sudski. 
E l partido agrario quiere hacer al 
presidente de la república independiente 
de las Cámaras y superior a ellas. Para 
ello empieza por elegirlo en votación 
popular. Así su cargo tiene la misma 
base que el Parlamento. 
Después le concede poderes muy su-
periores a íos que le otorga la Consti-
tución actual. Ahora el Consejo Nacio-
nal elige los ministros y el presidente 
los acepta. Si la reforma triunfa, el 
Gobierno será elegido por el jefe de Es-
tado y se presentará a las Cámaras en 
busca de la necesaria moción de con-
fianza. En segundo lugar, le concede la 
prerrogativa más eficaz para hacer una 
Cámara gobernable: la de disclverla. 
Cierto que la representación proporcio-
nal al impedir los cambios importan-
U N L I N C E , p o r K - H I T O 
E L CABALLERO, DE VISITA.—Anda, monín; si me dices tu 
nombre, te doy un real. 
E L NIÑO PRODIGIO.—Pedro, Juan, Francisco, etcétera; son se-
tenta y cinco céntimos y la voluntad. 
Memorias de un niño 
prodigio 
C A R T A S A " E L D E B A T 
El nUfíblO del Valle gâ • Y es*0 no se"a solamente por la " compasión que inspiran las jóvenes que 
de San A g u s t í n 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: El pueblo del Valle 
de San Agustín, con unos 300 habitan-
tes, y perteneciente al Ayuntamiento de 
Tapia (Asturias) es exclusivamente agrí-
cola y ganadero, tanto en ganado va-
cuno como lanar. No tiene para la ex-
portación de sus productos ni ferroca-
rril, ni carreteras, ni caminos vecinales. 
Desde la iglesia y la escuela—centro del 
pueblo—dista por el Este unos seis 
kilómetro de la Roda, centro de las tran-
sacciones de todas estas comarcas; por el 
Oeste unos ocho kilómetros de Balmon-
te; por el Sur, unos diez de Lagar, y por 
el Norte, unos siete de Tapia. Siendo 
la distancia más corta la de la Roda y 
el punto de más concurrencia para la 
venta y compra de productos, lo mismo 
agrícolas, pecuarios y forestales, que 
también abundan, ¿no sería justo cons-
truir, ya que no una carretera, un ca-
mino vecinal para dar algunas facilida-
des de progreso a este pueblo? Muchas 
aldeas, además, saldrían beneficiadas con 
la construcción de ese ramal, siendo las 
principales Avecedo, Reiriz y Candaosa. 
Esperan estos habitantes que lleguen 
al ministro de Fomento estas insinua-
ciones y obligue a los pueblos interesa-
dos a la Diputación y al Ayuntamiento 
a construir la carretera que en justicia 
parece corresponder. 
Suyo affmo. s. s., 
Valentín GARCIA 
Maestro nacional 
Tol-Castropol, 22 de agosto de 1928. 
"De matrimonio" 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Los mozos que regre-
san a sus casas después de pasar unos 
meses en el cuartel, pero sin haber com-
pletado los dos años de servicio militar 
que necesitan pasar para que la ley les 
permita contraer matrimonio, se encuen-
tran, "sin provecho de nadie", en una 
situación cuyos perjuicios no ha com-
prendido el legislados tan bien como 
los comprendemos los que nos dedica-
mos al confesionario. 
Tengo la seguridad de que la preocu-
pación que sentimos los confesores ante 
esta disposición legal la sentirían tam-
bién los gobernantes de corazón noble 
que se sentasen un rato en nuestro lu-
se han confiado con exceso en las pro-
mesas de estos muchachos que la ley ha 
hecho incasables, sino también por otro 
gran perjuicio que se sigue a la moral 
y al engrandecimiento nacional; me re-
fiero a lá disminución de población. 
La ley que quita a estos jóvenes la 
libertad de casarse, en la época de la 
vida en que más la necesitan ellos y 
la patria, es la que da origen a muchas 
prácticas anticoncepcionistas que, si no 
se hubiesen empezado en la época de 
las relaciones amorosas, no se continua-
rían después. 
La ley hace también incasables du-
rante cuatro años, a los hijos de padres 
enfermos o sexagenarios. Los enormes 
perjuicios que esto acarrea no se com-
pensan con las apariencias de justifica-
ción que tiene esta prohibición, porque, 
al fin y al cabo, la inmensa mayoría de 
estos muchachos, o no son el sostén de 
sus padres mientras están solteros, o lo 
siguen siendo desde que se casan. 
Queda de usted atento s. s., 
Ricardo SANCHEZ 
Madrid, 12 de noviembre de 1928. 
* * » 
N. de la B.—Recibimos con frecuencia 
cartas firmadas por personas no conocidas 
en nuestra redacción. Tenemos actualmen-
te una en nuestro poder de don Bernardo 
Montalva y Ribera, fechada en Valencia, 
sobre un tema relacionado con la Exposi-
ción de Barcelona. Como no tiene su di-
rección para poder confirmarla, agradece-
ríamos a dicho señor nos manifestara si 
hemos de publicarla. 
Otra carta de don Leandro Guerrero del 
Peral, en la que manifiesta una queja so-
bre un servicio público de Madrid, la he-
mos remitido a la autoridad competente. 
OS 
tes y rápidos en la composición de los 
Parlamentos atenúa mucho la eflcacia 
de la medida. 
La tendencia de las reformas cons-
titucionales es la misma en todos los 
países de Europa que al terminar la 
guerra hicieron Constituciones excesi-
vamente democráticas. Reforzar el Po-
der ejecutivo. 
Parece que los socialistas no están 
de acuerdo con las proposiciones agra-
rias. Su petición sobre la ley de refe-
rendum lo indica. Es una ley que, pro-
metida por el artículo 46 de la Cons-
titución, no se ha redactado porque no 
ha hecho falta. Como se trata de revi-
siones parciales, parece que esta vez 
sería también inútil; pero los socialistas 
son más de la tercera parte de la Cá-
mara y pueden, por consigruiente, obli-
gar al referendum. Es posible que les 
parezcan mal esas reformas, pero es 
seguro que no les desagrada un refe-
rendum. Están en su elemento cuando 
hay agitación. 
B. L. 
La revista "Juventus", de Barcelona, 
publica en su número de noviembre un 
cariñoso artículo sobre nuestras edicio-
nes en español y alemán del extraordi-
nario que publicamos para la Exposición 
de Prensa de Colonia. Califica el número 
de "extraordinario y admirable", y aña-
de: "No se trata de un fenómeno Im-
previsto y aislado. A pesar de las ate-
nuantes interesadas con que un gran 
sector de la Prensa.se esfuerza por ate-
nuar los éxitos de este diario, quede 
bien patente el hecho de que en toda 
la gama de temas periodísticos que van 
de lo político a lo deportivo, las opinio-
nes de E L DEBATE son constantemente 
tenidas en cuenta, analizadas y comba-
tidas o exaltadas, según el matiz de los 
comentadores. De lo único que no se 
rodea a E L DEBATE es de indiferen-
cia." 
"Su número extraordinario — prosí-
gale— es una exposición sintética del 
estado actual de España, de sus proble-
mas, de sus valores, de la evolución de 
sus ciudades. En sus páginas no falta 
nada de cuanto puede exigirse para for-
mar una idea clara del estado de un 
país." Alude luego de un modo especial 
a los trabajos de los señores Calvo Sote-
lo y "Armando Guerra", sobre la ha-
cienda española y Marruecos, respectiva-
mente. 
"Las 32 páginas de este número de 
E L DEBATE—termina diciendo—queda-
rán como un hito triunfal de la historia 
de este gran diario del catolicismo." 
Agradecemos muy sinceramente las 
elogiosas frases de la importante re-
vista catalana. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM 
L A E R U P C I O N D E L E T N A 
Yo fui un niño prodigio. A los seis 
años, le compuse unos versos a mi 
abuela para felicitarla en el día de su 
Santo. 
La figura de mi abuela, de un mo-
do vago y borroso, aparece todavía en 
mi memoria como un grabado antiguo 
manchado de humedad. Llevaba una 
cofia de encaje y un traje negro de 
seda tiesa y brillante. Toda ella, al 
moverse, crujía como crujen esos pa-
peles recios que se usan para envol-
ver. 
E l día de su Santo yo escribí con lá-
piz unos ve'csos sobre un pliego de pa-
pel de barba. Eran unos versos toscos 
e ingenuos, en los que la decía mil flo-
res y piropos y acababa pidiéndola que 
me regalase almendras garrapiñadas. 
Recuerdo que la ortogrfía de mis ver-
sos era arbitraria, y las "haches" es-
taban espolvoreadas sobre ellos, como 
una perdigonada. Las letras eran desi-
guales y los renglones caían hacia aba-
jo como ramas de sauce. ¿Por qué 
conservará la memoria intactas algu-
nas cosas fútiles? He olvidado las 
bienaventuranzas y la lista de los Re-
yes Godos. En cambio, recuerdo de co-
rrido aquellos versos, y veo, como si 
la tuviera delante, la gran M inicial 
con los picos levantados y agudos, co-
mo si se encogiera de hombros. 
* * * 
Estos versos fueron el origerí de mi 
fama. En casa solía entrar f o miliar-
mente, pues era amigo de mis padres, 
un señor que se llamaba don Aristides, 
y que era académico correspondiente 
de la Historia. En todos los pueblos 
hay un señor que es académico corres-
podiente de la Historia. Es un señor que 
invariablemente sabe la fecha en que se 
construyó el puente romano y que 
guarda manuscrita en su mesa una 
"galería de hijos ilustres" del pueblo. 
Cuando don Aristides fué aquel día 
a felicitar a mi abuela, ésta le ense-
ñó el pliego de papel de barba. Don 
Aristides hizo cabalgar sobre su nariz 
unos lentes de concha. Pasó la vista 
por el pliego de papel y sentenció: 
—Claro está que hay en ellos gra-
ves defectos sintáxicos. Pero estas dis-
posiciones nativas deben cultivarse. 
Lope empezó a esa edad. 
* * * 
Los segundos versos que hice care-
cieron ya de la espontaneidad de los 
primeros, pues colaboraron en ellos mis 
padres y mi abuela. Todos ellos habían 
convenido que era ahora necesario que 
yo le sacara unos versos a don Aristi-
des. Todos ellos creían tener el secre-
to de lo que yo debía decir a don Aris-
tides en mis versos. Mi padre quería 
que no dejase de recordar que don Aris-
tides había regalado a la Biblioteca 
Municipal una colección de los "Gran-
des inventos del siglo XDC". Mi ma-
dre opinaba que debía indicar en mis 
versos que don Aristides era presi-
dente de la Cruz Roja local. De este 
modo en mis segundos versos el alien-
to de la vida mpurificó ya el arte. 
Estos versos fueron leídos por mí a 
don Aristides en medio de un hemici-
clo de sonrisas familiares, que espia-
ban en el rostro del académico los 
más leves signos de aprobación. 
Don Aristides los aprobó, y aquella 
noche envió a casa un plato de dulce 
de huevo y merengue... Mis padres, 
que vivían en gran estrechez, opina-
ron que, bien administrado, el plato 
podría servir de postre para seis días, 
y me animan a seguir cultivando mis 
facultades poéticas. * 
» * * 
Empezaba ya a apuntarme el bozo 
cuando don Aristides y otros señores 
me costearon un año de estancia en 
Madrid, para que completara mis es-
tudios y me diera a conocer en los cen-
tros intelectuales de la Corte. 
Llevé varias cartas para distintos per-
sonajes. n¡n todas las cartas se decían 
que yo era una esperanza y que el re-
mitente era el descubridor de mis ig-
norados méritos. En Madrid conseguí 
que apareciera mi firma en algunos dia-
rios y di varias lecturas en diversos 
Círculos. Apenas fué mi fama una pe-
queña burbujilla en el mar agitado de la 
Corte, pero yo envié a mis padres y a 
mis protectores varios diarios en que so 
leía mi nombre. En uno de ellos hasta 
venía mi retrato, en un "cliché" borroso 
y esfumado. Venía entre el de un no-
villero que había tomado la alternativa 
y el de un chófer que había matado 
a su novia. 
Cuando volví a mi pueblo conté gozo-
so mis pequeños triunfos a mis padres, 
a don Aristides y a los demás mece-
nas. Eran los primeros combates reñi-
dos con. mis propias armas. Mis padres 
me oían con los ojos llenos de lágrimas. 
Don Aristides dijo lacónicamente: 
—Nada, nada; que el gorrión quiere 
ya volar con sus propias alas... 
Dijo esto de un modo glacial y ex-
traño. Parecía que había en sus pala-
bras como ironía o despecho, y que al 
! decirlas labraba no sé qué pared de hie-
lo entre él y nosotros. Mis padres se 
miraban algo desconcertados. 
* * * ' 
La música hace crecer el pel0 
De "Le XX Siécle": 
"Todo el mundo sabe, porque desde 
luengos años se repite por todos, que u 
música endulza las costumbres y SUaii 
viza el carácter. Pero lo que ignorá,! 
hamos, y ahora viene a enseñarnos u¿ 
docto profesor de la Universidad d6 
Stuttgart, es que la música posee tam-
bién, el misterioso don de hacer qUe 
crezca el cabello. 
Según el sabio alemán, ésta es ia 
razón de que los que cultivan la música 
sean los más cabelludos de todos ios 
artistas. Se podría creer hasta ahora 
que los músicos debían esta partícula, 
ridad a su cuidado de no someter sus 
espléndidas cabelleras con excesiva fre-
cuencia a la tijera del peluquero. Es 
muy posible que haya alguna verdad en 
esta aserción; pero harán muy bien en 
creer los músicos que, gracias el arte 
a que ellos se dedican, no están en tan 
inminente peligro, como el resto de los 
hombres, de una calvicie prematura. 
Lo más curioso de todo esto es que 
la estadística está en perfecta concor-
dancia con las afirmaciones del docto 
profesor. Porque, efectivamente, no se 
conoció más que un 2 por 100 de cal-
vos entre los discípulos de Beethoven, 
de Boildieu y de Mozart, en tanto que 
la proporción es mucho más elevada 
entre los dedicados a las demás carre-
ras liberales. 
Y ahora, una recomendación a loa 
literatos y periodistas, nuestros compa-
&eros, cuyo cráneo tiende a desnu-
darse prematuramente: aquí tenemos 
una magnífica receta, que vale, según 
parece, más que todas las lociones ca-
pilares del mundo. No abuséis demasia-
do de la escritura ni de la lectura. De-
dicad algún tiempo todos los días a la 
música, y después decidnos cómo os ha 
ido con el tratamiento, para emplearlo 
nosotros. 
Y en cuanto a vosotras, queridas lec-
toras, no os aconsejamos la receta, 
porque vuestro fino instinto musical la 
hace completamente innecesaria." 
Vecinos de Mas cali contemplando el avance de la corriente de lava 
Poco después ocurrió algo transcen-
tal en mi vida. Un grupo de jóvenes re-
novadores y algo iconoclastas, querían 
remozar el Ateneo de mi pueblo que, se-
gún ellos, estaba anquilosado. Eran la 
flor de la nueva cultura. Uno de ellos 
tenía en su casa un tomo de las obras 
completas de Hegel. Otro había felici-
tado una vez a Benavente con motivo 
de un estreno, y había recibido una tar-
jeta del maestro, que decía a máquina: 
"Muy agradecido." 
Surgió mi candidatura para presiden-
te del Ateneo. Yo, que había publicado 
en algunos diarios de Madrid, era la 
persona más indicada en el pueblo. Don 
| Aristides aprobó la propuesta. 
—¿Por qué no? E l mundo es de us-
; tedes, los jóvenes. 
Mi inexperiencia de la vida me hizo 
no comprender toda la reticencia de 
i esa frase y acepté el cargo. 
No olvidaré nunca la sensación que 
;me conmovió pocos días después, al to-
mar posesión, en solemne sesión públi-
I ca, de la Presidencia del Ateneo. E l 
| contacto de aquel sillón de terciopelo 
¡con galón de oro, levantado sobre una 
I tarima, hizo brotar en mí como una chis-
jpa que me iluminó repentinamente el 
¡ cerebro y me hizo comprender todo el 
peligro del paso que daba. Advertí, pri-
mero, que las caras de los amigos y 
protectores, vistas desde arriba, desde 
un sillón presidencial, son otras caras 
nuevas: hay en ellas un leve gesto hos-
Misionera asesinada por los 
bandidos en China 
LONDRES, 14.—La Sociedad de Mi-
sioneros Baptistas comunica que una de 
sus misioneras, miss Grace Muriel 
Mann, ha sido asesinada bárbaramente 
por unos bandidos en la provincia de 
Chansi (China). 
NEGOCIACIONES ADUANERAS 
LONDRES, 14.—En la sesión cele-
brada hoy por la Cámara de los Comu-
nes, el subsecretario de Negocios Ex-
tranjeros ha declarado que se han en-
tablado negociaciones con el Gobierno 
de Nankín sobre las tarifas arancela-
rias chinas, añadiendo que si se llega a 
un acuerdo que permita concertar un 
tratado de comercio, el Gobierno de 
Nankín será automáticamente recono-
cido por el Gobierno británico. 
Roban un cargamento de 
oro en el "Ipoh" 
Ha desaparecido un barco, sin que 
se sepa cómo ni cuándo 
SINGAPOORE, 14.—El vapor "Ipoh", 
que transportaba un cargamento de oro 
por valor de 13.000 dólares, ha sido ro-
bado en circunstancias misteriosas. Ĵ i 
cargamento ha desaparecido, sm que se 
sepa cómo ni cuándo. 
Se ha abierto una información. 
co y desconfiado. En seguida noté la 
enorme dificultad de pronunciar, desde 
un sillón de terciopelo, unas palabras 
humildes y sencillas. Quise hablar de 
mi falta de condiciones para el cargo, 
pero, por más que quise buscar una* 
palabras llanas y sinceras, comprenm 
que no podía eludir de mis palabras 
una sugestión y un recelo de fingimien-
to. Me pareció que mis amigos se mi-
raban unos a otros y se cambiaban son-
risas de inteligencia. 
Entonces dije sencillamente: Quecm 
abierta la sesión... Pero, todo mutu, 
comprendí en seguida que estas pala-
bras inocentes al bajar desde mi tari-
ma, se hacían agudas y frías, y herían, 
sin querer, a don Aristides y sus ami-
gos. Leí en los ojos del académico. Me 
parecía oirlo por dentro: ¡Queda abier-
ta la sesión! ¡Hay que ver el niño, con 
qué énfasis lo dice! ¿Qué se haDM 
creído ? 
* * * . 
No me engañaron mis recelos. Desde 
aquel día don Aristides y mis otros me-
cenas empezaron a retraerse de raí c-
sa. Cuando me veían por la calle, ra 
preguntaban: "¿Qué tal ese Ateneo, po-
llo? ¡De ustedes es el mundo!" 
Mis padres andaban un poco descon-
certados y pensativos. Aquel nuevo pa-
pel de padres del presidente del AteI1Í7 
empezaba a resultarles menos a§'râ  J 
ble que el de padre de "la esperanza ae 
pueblo". Yo leía con tristeza en sus ̂  
mas la lucha entre su dulce orgullo » 
padres y su doloroso utilitarismo de p 
bres. Un día, mi madre, con las M1 > 
mas en los ojos, dijo ingenuamente•. 
—Cada día viene don Aristides men 
por aquí. ¡Y sería tan necesaria 
tarjetita suya, este mes, para que , 
tuvieran un poquito el recibo de la fi^j 
No pude más. Al día siguiente au» & 
la presidencia del Ateneo y me tu 
decir a don Aristides que aquel car^ 
era superior a mis fuerzas y que 
consideraba fracasado. la. 
Don Aristides, sonriendo benéV° . 
mente, volvió tenderme su diestra p 
tectora. rS0 
En pocos días todo volvió a sU ̂  'go 
manso, como antes. Dejé el PeUTf bía 
papel de triunfador y de genio-r pgivo 
comprendido que era un lujo exc 
para un pobre. Volví a ser el niño P _ 
digio, la esperanza... Volví a PreS ^ 
flejos de mi luz a mis mecenas y ^ 
versos volvieron, como los de Ií°r tor' 
a sonreír forzadamente al Prote ,mí3 
Cuando alguna vez L.otaba de ^ *láe. 
herida de poeta alguna composición 
masiado bella y pura, que pudiera a 
rrearme demasiado aplauso, la r° ^ 
filosóficamente, como quien huye oe 
peligro. . -a-
Unicamente, en la soledad de mlStL. 
seos por el campo, decía versos ex ^ 
ños a los pájaros y a las flores. * 
mismo tiempo pensaba cosas tristes 
bre los hombres y la vida. v 
José MARIA PEMAN 
i 
